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a v t o r i s a g a n  
 
erTi Cveulebrivi adamiani, romelsac ar surs siyalbiT 
icxovros eZebs TviTrealizaciis gzebs. mas surs Sinaganad 
gawonasworebuli mdgomareobis miRweva. amitomac hqvia wigns 
`sasoebidan siyvarulamde~. es pirovneba faqtiurad yvela-
fers ebRauWeba, rasac SeiZleba odnav mainc CaeWidos. amis 
Sedegad is xan Zalian sentimentaluri da erTob banaluria, 
xan ki civi da pragmatuli.   
Tavidan is yvelafers, rasac dainaxavs da Seexeba, lamaz 
sityvebs arqmevs, uxvad da ganusazRvrelad afrqvevs ir-
gvliv, risTvisac TiTqos isjebasaviT. mere ki, Tavisi fanati-
kuri gamoxtomebis Sedegad miRebuli usiamovnebebi ar mos-
wons.  
da ase grZeldeba iqamde, vidre es adamiani ar midis im 
daskvnamde, rom aucileblad esaWiroeba gonebis ufro metad 
da metad gaxsna. rodesac is am saqmes Seudgeba realurad po-
ulobs Sinagan simSvides, Tavisufldeba siyvarulis obieqtis 
Ziebis paTologiisagan. is xdeba Camoyalibebuli individi, 
daxvewili pirovneba da bolosdabolos axerxebs Caswvdes 
Tavisi saocnebo miznis, siyvarulis WeSmarit arss.  
wigni mTavrdeba im paTosiT, rom dedamiwaze, minimum Cvens 
mimdinare realobaSi, WeSmaritad Rirebuli da araTvalTmaq-
curi urTierTobebis damyareba adamianebs adamianebTan ub-
ralod ar (an aRar) SeuZliaT. im imediT, rom vinmes gaaRvi-
Zebs sulierad es adamiani mouwodebs yvelas gaxsnan ufro 
metad TavianTi goneba da gacilebiT ufro gulisxmierni gax-
dnen, pirvel rigSi, sakuTari sulis da Semdgom sxva adamiane-
bis mimarT. 
 
daTo yandaSvili 
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ubralod leqsebi 
leqsi leqsebs 
 
roca  Signidan gulis zraxva ameweweba, 
amereva kargi cudSi, avs ver verevi, 
roca vneba momeZaleba, ise rom mkrunCxavs, 
ra mSvelis iciT amisagan maSin — leqsebi. 
roca veravis vagebineb CemSi myof codnas, 
roca veravin xdeba CemiT amis Semmcnebi,  
savse Wiqidan gadmoRvrili wyaliviT vRelav,  
gainteresebT ra mSvelis maSin — Cemi leqsebi. 
ai, gaTenda, TiTqos raRac aklia dilas, 
am naklulobas ganvicdi, mtkiva, magram ver vSveli,  
riTi vaxerxeb iciT maSin amis Sevsebas? 
diax, asea, isev maTiT — Cumi leqsebiT. 
Cems cxovrebaSi bevri rTuli wignebi vwere 
da momavalSi ramdens davwer amas ver getyviT,  
magram ra qmnida am rTul wignebs namdvilad vici,  
ra qmnida da es martivi, sveli leqsebi. 
axla am wams Tavs ise vgrZnobN TiTqos axali 
raRac iwyeba cecxliviT CemSi, magram ver vxvdebi 
da am mxurvale alis siTbod gardasaqmnelad  
damexmareba isev ise, brZeni leqsebi. 
ra afxizlebs fantazias miZinebisgan,  
rom ar mokvdes, gaigudos civi teqstebiT, 
ra akavSirebs gamosaxuls warmosaxvasTan, 
dilis cvariviT cocxali da naRdi leqsebi. 
dRe da Rame guls ayolebs simRerebs yvela,  
musikis Zlier, Zlevamosil Zalas ver vxvdebiT 
da isev raa, rogor fiqrobT, misi sayrdeni, 
avad Tu kargad gariTmuli gama leqsebis. 
Tu sakuTar tvins sakuTar gulze maRla ayenebT, 
es imas niSnavs poeziis Zalas ver swvdebiT, 
sjobs moindomoT, gaaRviZoT mTvlemare guli, 
grZnobiT ikiTxeT da Tavad scadeT weroT leqsebi. 
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gamouTqmeli wuxili 
 
cxovreba ucnauri ficxi miraJia,  
sakuTari Tavi sadRac gekargeba, 
aRaraferi aRar gixaria, 
TandaTan gaviwydeba ra aris netareba. 
ucnauria, xSirad mefiqreba, 
ar unda iyos ase, naRdad vici,  
zogisTvis sanatreli oTxi ficaria, 
rame Seicvleba, zogic amiT icdis. 
ras ucdis, ratom hgavs cxovreba jojoxeTs, 
rada varT dasjilni amdeni xalxi, 
ramdeni welia amas vukirkiteb, 
xelaxla rogor SevqmnaT samoTxis baRi. 
erTis sixaruli, meoris mwuxarebiT, 
meoris gulgrili gadavliT xdeba, 
pirvelic daisjeba mesamis gamoCeniT, 
magram is ratomRac verafers xvdeba. 
amdeni ZnelZneloba, amdeni vai-viSi,  
amdeni sicive, SimSili, ngreva, 
magram ra... risTvis da ratom 
amisTvis ratomRac aravis scxela. 
yvela daiRala, sisxlic daiRvara, 
Tavidan es sisxli Seracxes wmindad, 
magram dro gavida da iciT mere ra Tqves?  
vin sTxovdaT, netav ra rjidaT. 
droni midiodnen, wamebi kiodnen,  
radgan dro moeklaT cdilobda xalxi, 
imas vin fiqrobda, veravin xvdeboda, 
Tavis TAavs igdebdnen wyvdiadis xramSi. 
cxovreba ucnauri ficxi miraJia, 
sakuTari Tavi sadRac gekargeba, 
aRaraferi aRar gixaria 
da sul mTlad gaviwydeba,  
rom arsebobs netareba.  
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susti wertili 
 
ar minda vinmes uneblied ramiT vatkino, 
albaT, yvelasTan yvelaferSi vfrTxilob amitom, 
Cems samyaroSi ar minda iyos Zalmomreoba  
da Tu ver vaRwev, amitomac vkargav mxneobas. 
im ocnebebSi, sadac me var, sitkbo zeimobs, 
iq aravin ar gahyviris, TavSi me viyo, 
iq cdiloben tyuilebiT ar hqmnan saqmneli, 
sakuTar Tavebs ar daarqvan mefis saxeli. 
Cems samyaroSi sanTlebiviT undaT daiwvan,  
surT erTmaneTis siyvaruli mkacrad daicvan, 
iq cdiloben egoisturs ar ahyvnen vnebebs, 
guliT cdiloben, rogorc ZaluZT, Caswvdnen RvTis mcnebebs. 
magram rodesac im qveynidan aqeT vbrundebi 
alRos ver vuReb, verc vsaubrob, TiTqos vbruvdebi. 
Tu aravis, aravis ar surs Cemi gageba 
sxva gzas ver vxedav, kvlav Cems samyaros davubrundebi. 
 
sasowarkveTilebis zRvarze 
 
ratom meZaleba netav boroteba,  
Tu amdeni xani Tavi Sevikave,  
ici, WianWvelac spilod geCveneba, 
Tuki daiRale, magrad daiRale. 
 
gulaxdilobaSi gamowveva 
 
Tu instinqtebiT ar imarTebi  
gadmoalage Seni davTrebi, 
mec Cemsas getyvi, gagendobi, 
mere davTvrebiT, 
erT rameda Rirs, Tu instinqtebiT ar imarTebi. 
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warsulSi Sexvedril adamianebs 
 
me megona damaviwydiT, 
Turme aq xarT, gulSi zixarT, 
erTad amdens rogor gitevT  
netav guli, erTi cida? 
 
nostalgia 
 
momnatrebia, siyvarulad viyo daRvrili, 
momnatrebia, viRacis ndomiT viyo daRlili, 
momnatrebia, vinmes gulTan gaziareba, 
momnatrebia, SigniT raRac xmis rekva zarebad. 
myvarebia?! usaSvelod, uazrod, Zlier, 
albaT, mitomac kargavs yofa azrsa da iers. 
Seviyvarebdi?! ufro giJurad, ufro uazrod. 
rad imaleba? — albaT ukeT rom movuaro. 
 
muza 
 
Tu ramis wera gwyuria, es ukve siyvarulia, 
sxva ver gagigebs, rTulia, es Seni saswaulia. 
ar daujero aravis, dasaRoneblad arra Rirs, 
furcelze suli daRvare, rom ar damunjde maradis. 
 
 
siyvaruli 
 
Tu raRacisTvis, viRacisTvis aRara kvdebi, 
TUu sigiJeebs moulodnels aRar sCadixar, 
Tu rac iqneba winaswar grZnob, winaswar xvdebi, 
maSin did, giJur siyvarulSi veRar vargixar. 
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Tu yvelafers rac moxdeba winaswar gegmav, 
Tu ar gwyuria imis naxva, rac dRes ar ici, 
Tu Sens gulSi zomieri sixarulia, 
maSin eg guli did siyvaruls veRar ganicdis. 
Tu ar gesmis mzis sxivebSi Cumi RiRini, 
Tu veRar grZnob gazafxulze wvimis ferebas, 
Tu aRar gsurs niavis TiTebs miando Tavi, 
mkvdari xar, mkvdari, aRaraferi ar geSveleba. 
 
uxilavi vulkani 
 
roca viRacis siyvaruliT guli bruvdeba 
Cemi samyaros diadi ngreva iwyeba maSin,  
xdeba raRacis ucnauri ar dabruneba, 
samagierod xelaxla vxdebi patara bavSvi. 
 
SigniT raRaca afeTqdeba ayvavildeba,   
irgvliv yvelafers lavasaviT daswvavs da daRvris 
da vidre igi ar Cacxreba, ar gacivdeba, 
ver davasveneb verc erT ujreds cecxlisgan daRlils. 
 
Cemi cxovreba Tavad aris vulkanTa frqveva,  
Cemi cxovreba Tavad aris mexTa quxili, 
rogorc movedi ucnauri, aseve waval, 
ar gekadreba damijere, daTo, wuxili. 
 
mxolod sulelebs uxariaT Tavis wameba, 
amiT hgoniaT vinmes ramis aZleven xaliss, 
ar SeiZleba SenTvis amis keTeba, ara, 
Sen visac ginda iyo RvTisa da iyo xalxis. 
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lamazi sevda 
 
ratom vwer? ar vici, raRaca mawveba,  
SigniT ar eteva, verafriT Tavdeba. 
vzivar da Ramdeba, nervebi mawydeba, 
magram roca vwer, xelaxla naTdeba. 
 
ratom vwer? aq mainc mas vityvi, 
rac gulSi yviris da gamoTqma swyuria,  
dRes xom amisaTvis aravin ar iclis, 
dRes fuli surs yvelas, leqsi ki, sulia. 
 
ratom ar davwero is xom iwereba, 
is xom ikiTxeba, is xom imRereba, 
kaci Tu ar mReris, qali Tu ar cekvavs, 
bavSvi Tu ar xatavs, sicocxle gbezrdeba. 
 
is, rasac vakeTeb guliT Tundc uniWod, 
is, rasac gavjRabni oqroze metia, 
is siyvaruls aCens lamazs da ubiwos, 
is Cemi sevdaa, is Cemi bedia. 
 
ratom ara vcdilobT viyoT faqizebi, 
roca gvetireba cremli gamovuSvaT, 
gavxdiT Txunelebi, viyaviT arwivebi, 
Txunela miwas sTxris, arwivi dafrinavs. 
 
vinc ar dafrinavs is ver gamigebs, 
me ki, msurs iq movkvde, frena rom morCeba. 
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gancdebis wisqvili 
 
moZvelebuli zRapris dudunSi 
dro usasrulo cvarad iRvreba, 
Tu momeZala vinmes wyurvili 
vici, rom mainc fuWi iqneba. 
 xmalamowvdili meomariviT 
 mainc ar vdrkebi, ar vepuebi, 
 netav is mainc gamagebina 
qaris wisqvils xom ar veomebi. 
gadaRlili da gadaqanculi 
sul yvelgan sulis simSvides veli, 
xandaxan vambob — albaT gavZveri, 
xandaxan vambob — Steri var, Steri. 
yvelaze metad myudro simSvides  
is mingrevs, ramac unda mamSvidos. 
Tuki viRacis siyvaruls vitev, 
vici wameba unda daiwyos. 
ara, arafers ki ar vemduri, 
ubralod minda trfobac, ocnebac, 
rom siyvarulis gizgiza cecxli 
sul ar Camiqros amaoebam. 
Tu ar iqneba arc siyvaruli, 
arc megobroba, arc gazafxuli, 
maSin raRaa Cemi cxovreba, 
maSin ratom var kacad saxuli. 
im sisufTaves, rac Cems SigniT Zevs,  
Tu Cems gulis swors ver vuziareb, 
Tu ar viTrobi misi alersiT, 
riRasTvis vwvalob, vitan zianebs. 
susti yofila kacis buneba, 
qalis gareSe ar SeuZlia, 
me da Cemnair sulelebs, albaT, 
es ubralo ram, ver SeugniaT. 
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ratom aRelda guli, ra unda: 
kocna? alersi? sityvebis cvena? 
ara, sxva rame aris uTqmeli, 
mas ver gadmoscem, vera da vera. 
ras davujero axla ar vici 
guls unda wasvla, tvini ki frTxilobs, 
guli jiutobs: minda da waxval. 
tvini ki ambobs: vina xar vino? 
da am kamaTSi maT Soris me var, 
xan erTs Sevyureb, xanac meores, 
da sadRac krTeba tkivili wamTa, 
oRond is aRar gamimeordes. 
ai, rad ar surs tvins Turme wasvla, 
rom is tkivili ar ganmeordes, 
oRond is aRar gamimeordes, 
oRond is AaRar gamimeordes... 
 
 
*** 
me is var, Sen rom ginda giyvardes, 
me is var, Sen rom sizmarSi xedav, 
me is var, gaxsovs mTeli TibaTve 
ar gasvenebda raRaca sevda. 
 
ufero qveynad araferia, arc siyvaruli, arc siWabuke, 
Sen Sens siyvaruls ar icnobdi da mkrTali feridan ki gaamuqe, 
mogonebebis sqeli nislebiT da sisxamdiliT naTqvamiT netav, 
gangebam mogca sulelo CemiT, magram ver xvdebi da verca xedav. 
 
Seni guli ki CurCulebs Cumad vficavar dedas,  
vficavar dedas, 
vficavar dedas rom meyvarebi, sxvas ki aravis ar msurs vicnobde, 
oRond arasdros ar miRalato, mxolod amas gTxov, gwamdes, icode. 
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maradisoba 
 
rogor ggoniaT siyvaruli sadme mTavrdeba? 
sadme kvdeba? sadme rCeba? sadme Tavdeba? 
siyvaruliT yvelaferi yvelgan naTdeba, 
es Cven vbneldebiT, Cven viclebiT, vxdebiT Tavneba. 
Torem dro, wami an saaTi an saukune 
ra bedenaa, roca Suqi swvdeba ukuneTs, 
is xom arasdros araferze ara hkidia, 
Cvenze ki ara, yvelaferze ufro didia. 
Cven vicvlebiT da viZaxiT, droni midian, 
sinamdvileSi vqrebiT, vWknebiT, sxvagan mivdivarT. 
iq, sadac ukve veRar vxedavT naTels ubiwos 
da viZaxiT TiTqos is dro iyo umizno. 
roca ar iyo is dagegmili, rac iyo wminda,  
rac ar hgavda damaxsovrebuls xiluls arafers, 
msurs davinaxoT, vaRiaroT swored is Rirda, 
roca ubralod mzis amosvlac sadRac aRgafrens. 
nu wavalT bnelSi, iq ra gvinda, iq xom cudia, 
modiT, iq viyoT, sadac yofna siyvarulia, 
sadac raRaca an viRaca ufro cotaa, 
vidre is Suqi TvalTamWreli CvenTvis, mokvdavTa. 
 
 
mcdelobac ki uazroba yofila!!! 
 
eh, rogor ginda am xalxs daanaxo, 
rac miwaze xdeba maT Tavs TamaSia, 
maTTvis siamec da azric cxovrebaSi 
fulSi, qonebaSi da sma-WamaSia. 
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kaTarzisi 
 
me aRar minda viTvalo, viangariSo cifrebi 
me aRar minda vifiqro sad, ra, rogori viqnebi. 
risTvis vakeTo raime aRar msurs gavikontrolo 
guliT vicxovro ase msurs, ar davakvirde rogoro. 
 
wesi, morali, zneoba  sul xalxis mogonilia, 
Tavisufleba surs Cems suls, dRes rom xeldaborkilia. 
minda vakeTo is rac msurs da vin ras ityvis amaze 
minda ar menaRvlebodes cuds, kargs, maRals Tu amazrzens. 
 
morCa, vijeqi naWuWSi, vgoneb didi xnis manZilze, 
naWuWs davlew da gamoval msurs movefino yvavilT mzed,  
sadac gavivli mas vizam, rac guls namdvilad swyuria, 
vin rad Seracxavs maT daxvdeT, maTive sawyaulia. 
 
movdivar, momaqvs dineba, me ar vuyureb aravis,  
viRacas baRebs daurwyavs, wyurvils mouklavs xvalamdis, 
viRacas kidev walekavs, CaaxrCobs, WurWels daumsxvrevs, 
RmerTma gansajos, RvTis madliT, maT uzrdelobas gavuZleb. 
 
mominda miwad vicxovro, miviRo miwis mSveneba, 
movitan visTvis sixaruls, visTvis siyvaruls, ferebas, 
misTvisve, vinc me SemSvenis, misiv nawilad viqmnebi, 
rogorc fifqebi zamTarSi, mis mzerad gadaviqcevi, 
 
me Cems suls vaTavisufleb, qveynad cxovreba mwyuria,  
bednierebis mosurne umisod ubeduria. 
me rac msurs is msurs es vici, mis iqiT jer ar msuria, 
udabur tyeSi viyavi, vnaxe rom udaburia. 
 
RmerTo, mamao, erTsa gTxov, dRes dasveneba mominda, 
rac gaviare Sen ici, rac davagrove am qveynad, 
Tuki ar gimZims makurTxe, xeli moiRe aqeTa, 
Sens mier xdeba yoveli, ars Seni xelis nakeTTa, 
da, albaT isic, dReisTvis Cemi guli rom aRelvda. 
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qaluri Troba 
 
roca SiSveli iwvebi CemTan 
da netarebiT gainabebi, 
SeigrZnob SuriT rogor ivseba 
gulebi irgvliv myofi qalebis. 
ZuZusTavebiT nazad mokruli, 
zRaprul buranSi milulav Tvalebs, 
mTeli sxeulis yvela wertiliT 
Cemgan SeigrZnob siTbos da alerss. 
TviT Sens saSosac gaukvirdeba 
velur Jins rom ar gavekidebi, 
ki ar vecemi, moveferebi, 
Seval da sul mTlad gamigiJdebi. 
Sens sxeuls ki ar gavsrisav mZlavrad, 
Cems sxeuls mogcem, getyvi Senia, 
dasakuTrebas ki ar daviwyeb 
imis, rac Tavis nebiT Cemia. 
maSin cnebebi Cemi da Seni 
erTurTSi srulad gadaireva, 
gavxdebiT orni nawili erTis, 
dasakuTreba srul absurdad gamoCindeba. 
ver momcildebi, gadaSli fexebs, 
SemipatiJeb Sens samyaroSi,  
Semomertymebi rogorc marwuxi 
dagekargeba azri TvalebSi. 
da afeTqdeba Cveni sulebi, 
SeuerTdeba erTmaneTs ltolva, 
daRlilobisgan gaTangulebi 
viqnebiT roca riJraJi mova. 
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mamakacuri warmosaxvis lamazi cdomileba 
 
Sena xar Cemi tkivili, Cemo, 
me mgoni oci welia geZeb, 
ai, am wams gulSi viRaca gCemobs, 
me ki arc micnob, mindobils RmerTze. 
Sena xar Cemi nawili, Cemo, 
mokveTili maqvs uSenod frTebi, 
dedamiwaze sicocxlis gemo, 
uSenod CemTvis aris namqeri. 
ise miyvardi unaxavadac, 
rom uneblie codva vitvirTe, 
Sen gagaRmerTe da am qmedebiT 
bedniereba gadavikete. 
unaxavad Tu ase miyvardi, 
unaxavad Tu ase getrfodi, 
maS ra iqneba rodesac gnaxav, 
guliT da suliT mudam gelodi. 
netav ra gqvia, an rogori xar, 
netav ra giyvars, cekvas maswavli? 
muxlmodrekili, qedmodrekili  RmerTo amas gTxov, 
rac gsurs wamarTvi. 
oRond maCuqe Cemi nawili, 
is sadRac dadis, is xom Cemia, 
mec xom misi var, misi nawili, 
isic xom CemiT bednieria. 
jerac ucnobiT, sulSi nacnobiT, 
ufalo, damrTe imisi neba, 
rom uneblie Cemi codvebi 
movinanio imasTan erTad. 
oRond imasTan erTad mamyofe, 
me igi miyvars, Senc xom kaci xar, 
is axla iqneb iRleba sevdiT, 
eh, ra vqna, ra vTqva, guli gawvrilda. 
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Cemi Tvalebi Sens naxvas elis, 
Cemi yurebi Seni xmis smenas, 
Cemi xelebi, Cemi TiTebi, Cemi tuCebi 
Sens naz ferebas. 
ar moiwyino cotac, sul cotac, 
cotac gavuZloT da mere... 
 
xavss moWiduli 
 
Sen SegiZlia Cemi guli gamoiyeno 
da gadaagdo rogorc naxevrad naWami vaSli. 
Sen SegiZlia,... radgan, Cemda saubedurod, 
Tavad mogeci CemTan ase moqcevis Sansi. 
Sen SegiZlia gamoiyeno Cemi sxeuli, 
ise rom sulis mocema ar moiwadino, 
da ai, mAaSin me gavxdebi bilwi sneuli, 
davemsgavsebi garyvnisaTvis Seqmnil kazinos. 
Sen SegiZlia piriqiT, suliT-xorcamde mendo, 
Tundc sikvdilamdec iyo CemiT gadareuli, 
me ese mjera da amitomac mivdivar riskze, 
Seni iqneba Cemi gulic, Cemi sxeulic. 
vnebiT anTebuls me Cagacxrob ara tkiviliT, 
netars gaCveneb, Tuki marTla indomeb ndobas, 
mag mkerdSi guli iRuRunebs Jivil-xiviliT, 
Tu yvelaferSi SeigrZnob ciur saimedobas. 
rad unda mendo? es Sens gulSi unda ipovo. 
sxvagvarad es Tqma moklavda cocxal, 
namdvil Segnebas, 
erTi icode, Cven mxolod maSin viqnebiT erTad, 
Tu movindomebT cxovreba gaxdes awmyos SegrZneba. 
me Seni mjera, danarCens ki daswers droeba, 
arc vapireb daviwyo ramis gamogoneba, 
mogcem yvelafers, raca maqvs da rac gamiCndeba 
da mxolod maSin daviSlebiT, es yvelaferi Tu ar geyofa. 
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ubralo leqsebiT aRwerili `sentimentebi~ 
 
sentimentebi 
 
tipiuri qarTveli qaliSvilisa da 
aratipiuri, arastandartuli 
qarTveli mamakacis urTierTobis 
banaluri istoria 
 
saSinlad menatrebi, guli ucnaurad,  
raRac zambarebiT SigniT ikumSeba, 
Seni erTxel naxva, Seni gaRimeba, 
TandaTan ufro didi ZaliT meqaCeba. 
 
namdvilad ar vicodi aqamde ra gerqva, 
namdvilad ar velodi aseT sispetakes, 
axla aRarfris aRar meSinia, 
radgan Sen gamoCndi, sulis silamazev. 
 
Sen mgoni jer kidev ver xvdebi odnavadac, 
CemTvis vina xar da rogor gifrTxildebi, 
vidre cocxali var, minda gverdiT myavde, 
guli gamixsna da iyo bednieri. 
 
sicocxlis daTmobis, sxeulidan gasvlis 
didi xania aRar meSinia,  
ubralod, mas Semdeg, rac Sen gagicani, 
raRac gaCnda sul sxva, sulSi zeimia. 
 
rogor minda ici? rac gboWavs, gaSinebs 
erT mSvenier dRes fexebze daikido, 
ar SegeSindes guliTve momekido, 
xelebi Camkido da magrad Camexuto. 
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mainc rom icode rogor menatrebi, 
Seni xmis gagebac mxolod miSvelida, 
etyoba SenTvis ar var aseve sanatreli, 
Torem ver gasZlebdi, metyodi SenTan minda. 
 
ar vici, xandaxan mgonia Tavs ikaveb, 
xandaxan ase vgrZnob, TiTqos ginda mnaxo, 
magram jer is ufro metad gZalavs, mgoni, 
ras ityvian Senze, cudad ar dagZraxon. 
 
mokled, gelodebi, me ar var moZalade, 
Tu Cven davSordebiT Sens SiSs umadlode, 
me Sen Semiyvardi rogorc ki daginaxe, 
Senc ase mogivida da cdilob uaryo es. 
 
rasac grZnob mihyevi, 
Sedegi nu gaSinebs, 
is, rac Sens gulSia, 
tviniT ver gazomav. 
 
 
 
 
Sen, Cemi ocneba xar cxadad axdenili, 
mizani erTaderTi, risTvisac aq msurs viyo, 
Sen xar saTnoeba, xorcSesxmiT gamxelili, 
Sens Tavs me veravis, veravis ver gavuyof. 
 
Sen xar erTaderTi Cemi sixaruli, 
rac am miwaze arsebobs saerTod, 
minda ganicado raRaca arnaxuli, 
rac mudam gsurda da mudam ver gaegoT. 
 
maiko Zvirfaso, Cemo dedofalo, 
msurs mTeli cxovreba SenTvis davixarjo,  
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xom ici, maSin vwer mxolod roca viwvi, 
SigniT ver vetevi, msurs SenTvis daviRvaro. 
 
Svidi dRe ar naxva sasjelad momisajes, 
Seni xmis gagonebac problema gamixda, 
albaT, erTaderTi sisuste mominaxes, 
SanTiviT gamiyares, Sig gulSi gavida. 
 
maiko, rom icode, rogor daviRale, 
Tumc RmerTma saswauli ukve moaxdina, 
etyoba, rac sxvebisTvis es guli davinane, 
sul erTad Seikriba da SenTan wamovida. 
 
maiko, erTad yofna Tu marTla gveRirseba, 
msurs, viyoT yovelTvis erTurTiT kmayofili, 
ver SevZloT erTmaneTis ndomis gamoleva 
da davufasoT RmerTs es saswauli. 
 
me Sen meyolebi CemTan sikvdilamde 
da merec ar gegonos uCemod dagtoveb, 
wagiyvan iq, sadac iqneba Cemi suli, 
me amas vecdebi da Sen, ar mimatoveb?! 
 
viqnebi erTgulio miTxari sxvaTaSoris,  
me vici Sen es ra siRrmeSi gasceri, 
Cemo mSveniero, Cemo siyvarulo, 
wamodi, erTad vqmnaT RmerTisTvis saqmneli. 
 
 
 
Tu Sen CemTan ganSorebiT ar itanjebi maSin davSordeT, 
Tu nebisyofa Seni survils sZlevs Cem ndomisas, 
Tu ar ginda iyo Cemi rac unda moxdes, 
CaTvale, Cveni siyvaruli ukve mogvikvda. 
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Tu SegiZlia sxva saqmeze ise aewyo, 
rom monatreba Cemi aman sul Caanacvlos, 
Tu ar iwvi SigniT, gaTvliT ginda ganewyo, 
maSin aqve sjobs rom am gaTvlebs me manacvalo. 
 
me amis wera ise mimZims, Sen ver mixvdebi, 
mTeli cxovreba geZebdi da Tavadve gafrTxob, 
magram, Zvirfaso, Tu aseve ar zrunav CemTvis, 
maSin ver mesmis erTad yofnis azri da vdardob. 
 
maiko, gesmis, me minda rom CemTvis `kvdebode~ 
amis keTeba xelovnurad vis gaugia, 
da axlave, es SegrZneba Tu SigniT ar gaqvs, 
maSin, Zvirfaso, Cveni col-qmrobis fasi nulia. 
 
me minda CemTan rodesac xar, vnebiT iwvode, 
erTi Sexeba Cemi SenTvis Rirdes yvelafrad, 
me minda enTo, gulis feTqvas daugdo yuri, 
uCemod mTeli samyaro SenTvis Candes verafrad. 
 
bevrs moviTxov? mxolod imas, rasac me Tavad 
SenTan ganvicdi da SevigrZnob SigniT siRrmeSi,  
me ki ara, RmerTma ineba Cveni Sexvedra, 
amomirCia Seni Tavi lamaz irmebSi. 
 
 
 
 
gadawyda, me dRes aRTqmas vRebulob, 
aRaraferze vifiqro cudad, 
da yovelive, rac ki moxdeba 
sruli masStabiT miviRo srulad. 
 
morCa, meyofa momavlis SiSi, 
sul yvelaferi RvTisaa neba, 
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Tu es sisustec davZlie bolo, 
Cems sicocxleSic morCeba sevda. 
 
amJamad rac mklavs da rac maSinebs, 
Tu davfiqrdebi — sisulelea. 
Tu ar undixar, maSin rad ginda 
da Tu undixar, is ar dagkargavs. 
 
mokled, gonebadabnelebulma gavlie, 
 ase Svidi-rva kvira 
me mgoni, axla kvlav mibrundeba da  
yovelives Sevxedav civad, 
Tundac imisTvis, rom emociebs  
siyvaruli ar gadavayolo, 
rom Cemi satrfo, Cemi sicocxle,  
gangebam uceb ar damaSoros. 
 
vTxov ufals, yvela RmrTis pirovnebas. 
gTxovT, nu wamarTmevT sicocxlis gemos, 
gemudarebiT, sadac ar viyo, 
iqve amyofeT Cemi maikoc. 
 
 
 
 
me Sens dauflebas saerTod ar vapireb, 
sulelo, Cven `seqsi~ arasdros gveqneba, 
Cven erTmaneTis alersSi CavinTqmebiT 
sxeulTa SeerTebiT Sen igrZnob netarebas. 
 
Seni sxeulis sul yvela wertili. 
CemTvis esTetikis cocxali zRaparia, 
Seni SiSebi, wlebis win natarebi, 
warsuls Caabare, mende da cad agiyvan. 
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minda rom siyvarulis zRvaSi gabanao, 
rac ki gagivlia tkivli mogiSuSo, 
erTi dRec ar minda ise gaataro, 
ramem rom Segawuxos da gulSi Caibudos. 
 
is, risic geSinoda, is, rasac gaurbodi, 
msurs CemTan yovelTvis gsurdes da gixarodes, 
yovelTvis, rodesac Sens sxeuls Sevexebi, 
amisTvis ufal RmerTs gulwrfelad umadlode. 
 
romeli daufleba, romeli Zaladoba, 
me da Sen xom erTi mTliani viqnebiT, 
rodesac Sens sxeulSi patara binas naxavs 
mas, albaT, Cvens zRapars Cumad mouyvebi. 
 
maiko, Sen Cemi ocnebis qali xar, 
me ki, albaT, Seni ocnebis mamakaci. 
vidre gaixsnebi sul WoWmaniT dadixar, 
orives magivrad vcdilob rom ar davcildeT. 
 
 
 
 
Tu Seni suli siyvaruliT ver ainTeba,  
mec gavcivdebi, gavqvavdebi rogorc yinuli, 
mosmena anda xilva Seni ar momindeba, 
gaxdebi CemTvis, rogorc yvela, zedapiruli. 
 
Tu Seni tviniT SiSebis Zebna ar mogwyindeba, 
veRar gauZlebs Cemi guli Sens undoobas, 
Tu Seni rwmena RmerTisadmi ar gaizrdeba, 
Tavadve mihgvri Sens Tavs msaxurad daundoblobas. 
 
me yvelaferi, rac ki mqonda SemogTavaze,  
nu ggonia, rom es WoWmani gepatieba. 
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TviT gangebam `migipatiJa Wiqa yavaze~, 
Senma gulma ki, madlobac ki ver gaimeta. 
 
ar gewyinos, magram droa ukve dafiqrde, 
guSin vigrZeni ZarRvebSi sisxli meyineboda, 
rodesac Tqvi — vnaxoT, mSoblebi ras gadaswyveten, 
ar megona Tu ase magrad mewyineboda. 
 
arada, erTi Tu CairRva rame, ar ginda 
is, CarRveuli Tvali ramiT gamoakeTo? 
maiko, aseT SiSebs didxans veRar avitan, 
droa, rom mixvde bedi Tavadve unda akeTo. 
 
me amis mets aRarafers girCev icode, 
davelodebi rogor gadawyvet mag Sens gamocdas, 
Tu SiSs gahyvebi, maSin CavTvli `me~-s uRalate, 
ese igi, mec miRalateb da dagSordebi, ra gaewyoba. 
 
 
 
 
Sen me maCuqe ambori aRTqmis, 
Seni tuCebi Seerwynen Cemsas, 
vigrZeni rogor feTqavda SigniT, 
eg nazi guli rogor Relavda. 
 
Sen me momeci am kocniT fici, 
Tuca sityvebiT Tqmis mogerida, 
mivxvdi, imaze metad giyvarvar, 
vidre es msurda da gamexarda. 
 
aRtacebuli Seni alersiT, 
vcdilobdi nazad mogferebodi 
aqamde Tu Cemi gaxdi suliT, 
axla Cemia Seni sxeulic. 
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oli, patala lamazi ZuZu 
Tvalebis mzeras emaleboda, 
SigniT vigrZeni rom gauxardaT 
TiTebi, maT rom eferebodaT. 
 
exlac am leqsis wakiTxvis drosac, 
uxerxulobiT SeiSmuSnebi, 
ra giyo kargo, Cemo meuRlev, 
civs rom TamaSob, rom mebutebi?! 
 
sicocxlis madliT, TviT saTnoebiT, 
faqizi grZnobis aRqmis unariT, 
raRac Zlieri simarTlis ZaliT 
da silamaziT Sen xar Semkuli. 
 
me miyvars, Seni Tlili TiTebi, 
Seni Tvalebis Tbili naTeba,  
Tmebi, warbebi, eg wamwambic, 
yelic alersSi rom ipareba. 
 
eg Seni tani gamoyvanili 
TiTqos saTuTad gamosTaleso, 
me Sen mindixar, Cemo sicocxlev, 
Cemo uTqmelo da ualerso. 
 
 
 
nel-nela verc ki mivxvdiT ise SeumCnevlad 
aRgzneba erTmaneTiT gulebSi Cagvesaxa. 
Tan, gana binZuri, anda cxoveluri, 
ara erTmaneTSi SeZvroma mogveZala. 
 
Sen gaxdi erTdaerTi Cemi safiqrali 
da Rrmad mwams SenTvisac ase var anda metad, 
ras vfiqrob? — arafers, sul CemTan minda myavde, 
gulSi Cagikra da viyoT ase erTad. 
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Sen Cemi nawili xar Tavadis asulo, 
me xar da amitomac sul yvelgan maklixar, 
daTo da maiko eZebeT erTmaneTi 
brZana gangebam da gza orad gagviyo. 
 
exla ki, etyoba sasjeli movixadeT 
etyoba gangebam gvakmara ganSoreba. 
albaT, amitomac uSenod ise miWirs, 
saukuned meCveneba erTi dRiT daSorebac. 
 
me bednieri var maiko, roca gvxvdebi, 
me bednieri var TvalebSi rom Camxedav, 
me bednieri var roca SeniT vtkbebi, 
roca erTada varT, me bednieri var. 
 
me bednieri vaaaaaar!!! 
 
 
 
me, sityviT xatvis niWi RmerTma momaniWa,  
didxans mwvrTnida vidre SenTan Semaxvedra. 
exla erTaderTi, rasac vinatrebdi, 
RmerTs ise vemsaxuro rom viyo SenTan erTad. 
 
aRar megona aseTi didi gancda, 
Tu kidev iqneboda CemSi Cagrovili, 
Seni dakargvisa ise meSinia, 
rogorc sikvdilmisjils sikvdilis ganaCenis. 
ver gamigia, ase ram gamagiJa, 
Tuki ar giyvarvar xom sjobs rom davSaloT 
magram am debil guls verafriT gaagoneb, 
am wyeul dardebs, Tqvi, rogor davemalo. 
 
Sen, Seni nebisyofiT amayob mgonia, 
Seniv gulisTqmebis mokvlas xar Cveuli, 
amas ratom Svrebi, netav Tavad ici? 
albaT, Zlieri geTqmis, Zlieri euli. 
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ase xelaRebiT rogor SegiZlia, 
es faqizi grZnoba ubralod moisrolo 
Cemi wameba Zvirfaso Semindvia, 
magram rad gsurs Seniv wameba moigono. 
 
cxovreba, maiko, sul erTi wamia  
da am erTi wamis gana Rirs garTuleba? 
gana bevri ram surs amqveynad adamians, 
xelovnuradac rom dauwyos gamrudeba? 
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reziume 
 
es iluzia grZeldeboda sakmaod didxans, 
madloba ufals, rogorc iqna bolos damTavrda, 
Sen, tyuilebSi gaxlarTuli ugulo nimfa, 
Seniv siyalbe dagibrunda naTliv da myarad. 
verago sulo, ramdeni Sansi mogca gangebam, 
ver gaaRviZa mainc SenSi wminda gageba. 
amieridan Seni suli iqneba mkvdari, 
veRarasodes veRar gaxdebi namdvili qali. 
eh, ra suleli xar, ra magrad miyvardi, 
marTla SenTvis msurda Cemi yvelaferi, 
mxolod es mindoda aseve gyvarebodi, 
Sen ver gamige Turme sul veraferi. 
vici, ukve aRarafers ar aqvs mniSvneloba, 
magram mainc namsxvrevebis, Wrilobis moSuSebas, 
Cemnair mgrZnobiare, faqizi arsebisTvis 
raRac periodi da dro dasWirdeba. 
ai, ratom meSinia vinmesTvis guliT ndoba 
me, Cems Tavs srulad vaZlev, is ki... matyuebda 
Turme angariSiT iyo dakodili 
misi gulic, sulic, grZnobac da gonebac. 
ara, ar vbrazdebi, brazmac gaiara, 
ubralod, realoba minda davinaxo 
rom aRar momeZalos imaze monatreba, 
vinc moindoma tviniT guli daikavos. 
simarTle rom vTqva mainc ar mjera, 
RmerTma ase ugzo-ukvlod sul mTlad rom gamwiros, 
rom ar Semaxvedros Cemi ocnebis qals, 
suli ar momirCinos, guli ar gamixaros. 
Sen ki, suleli xar, ra magrad miyvardi, 
Sen ki... mokled kargad, Seni gziT gagimarjos, 
Sen, sulieri gziT cxovrebis SegeSinda 
da Tan es gaqceva mSoblebs gsurs daabralo. 
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arada, RmerTo Cemo, rogor gendobodi, 
Sen ki, Turme, CemTan ubralod TamaSobdi, 
magram mtkiva exlac, roca am sityvebs vwer, 
Turme erTs fiqrobdi da meores ki, ambobdi. 
imisgan gankurneba arc ise advilia, 
rac gulze moedeba mgznebare adamians. 
magram esec xom erTgvari gamocdaa. 
crusa da siyalbis Tu marTla amtani var. 
tyuilis ablabudas miqsovdi Seni WkuiT 
da, mgoni, am qselSi Tavadve gaebi. 
gegona am siyalbes verasdros Sevityobdi,  
gsurda mec geqcie mag Seni gagebis. 
Secdi genacvale, kartebi ageria, 
mona xar bunebiT, mSiSara moxucebis, 
Tavad angariSiT cxovrebis moyvaruli, 
gulisTvis, sulisTvis iyavi moucleli. 
arada, es mikvirs gangebam ra ar scada,  
rom gamoeRviZa SenSi gulwrfelobas, 
me gamomiyena amisTvis, Tanac mZlavrad, 
tvinma ki, Senma, gangeba `moisrola~. 
Sen mokvdi kidev erTxel da ara mxolod CemTvis, 
me Cemi misia, vfiqrob, rom Sevasrule, 
ubralod, minda momavalSi namdvili megobrebi, 
gangebam Semaxvedros, rogorRac momivlinos. 
ucnauria, Senma angarebam,  
CemSi rwmena amis araTu damikarga, 
piriqiT, ufro metad msurs amis aRsruleba, 
namdvili ojaxis Seqmnis imedi Camesaxa. 
dRes gnaxe SemTxveviT, giTxari yvelaferi, 
Sen Cumad mismendi da es verc ki uaryavi, 
kargia, gadavrCi saSinel Secdomas 
da, albaT, sul gaaqre CemSi Seni landic. 
risTvisac gulwrfelad RmerTs vuxdi madlobas 
da mxolod erTsa vTxov, arasdros damtovos. 
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elegia 
 
xandaxan sjobs dakargo is, rac gipovia Tu  
napovnma dagaviwya is, Tu risTvis eZie. 
 
me veZebdi risTvis visunTqo,  
msurda gamego rad var Sobili, 
vin ganmisazRvra, rom es garemo 
iqneba CemTvis gamoyofili. 
 
me vixsenebdi, ise guldasmiT, 
magram verafriT ver gavixsene  
da imas, vinc es awmyo marguna 
Cems SigniT `me~-Si RmerTi vuwode. 
 
diliT da RamiT, zogjer sizmarSic, 
vevedrebodi gamocxadebas, 
Tumc es Sexvedra realobaSi, 
SiSs da mokrZalvas RmrTis mimatebda. 
 
adamianTa modgmis survili 
sul ufro nakleb meZaleboda, 
magram xandaxan Cemi naxevris 
povnis zRapari melandeboda. 
 
es mcdelobebic damTavrda maTze, 
vinc Cems suls Turme vera xvdeboda, 
me maT Cems sulis naxevrad vracxdi, 
maT ki, es gulzec ara xvdebodaT, 
sul mTlad ubralo mizezis gamo, 
maT suls sinaTle veRar swvdeboda. 
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abstraqtuli da rTuli  
leqsebi sulierebaze 
 
sulswrafoba 
 
davwero? risTvis, CamiTrevs fiqri, 
gamSifravs Zvlian-nawlavianad, 
mas gamaxsenebs, rac SigniT iwvis, 
mis oqros Tmian-nawnavianad. 
jer gamaxelebs, lurj frTas Semasxams, 
amwevs, amitans RvTaebis karTan 
da Tu, Tundc erTi sityvac damakldes, 
ver amacilebs veravin jvarcmas. 
da metismetad zemoT asuli 
Camovvardebi damtvreul frTebiT, 
visac undoda mefis asuli, 
imas aCuqes asuli glexis. 
zemoT roca xar unda gesmodes, 
musika ukravs zeur-RvTiuri, 
iq mxolod masze unda ifiqro, 
sxvisTvis rogor hqmna Suqi ciuri. 
Znelia buxars mosTxovo siTbo, 
Tu mis kedlebSi nestis sunia, 
anda indomo lamazi iyo, 
Tu gulis feTqvis taqtSi Suria. 
bevrjer daveci, kidev davece, 
frena iseTi saswaulia, 
samagierod TiTo dacemis 
mizezi Semdgom ganswavlulia. 
gana vicodi, Turme ras vSvrebi, 
TviT ufal RmerTTan vampartavnobdi, 
vejibrebodi, veomebodi, vejiqebodi, 
mere vambobdi, RmerTo miSvele... da a. S. 
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sadRegrZelo 
 
me Cemi sulis sadRegrZelo minda davlio, 
diax, cocxalma, rom am xorcma igrZnos saqmneli. 
maradiulis sadRegrZelo minda davlio, 
rom droebiTma ar Seircxvinos RmerTTan saxeli. 
sadRegrZelo xom dRis grZelobis salocavia, 
maradiuls ar sWirdeba dRis gagrZeleba, 
magram vidremdis maradiuli droebiTSia, 
ara mgonia zedmeti iyos amis xseneba. 
diax, am WiqiT Cemi suli minda davloco 
Cems arsebaSi is yvelafris RviZli mamaa, 
roca metyvian es sxeuli unda dastovo, 
sxeulis mama ar msurs Sercxves zecis mamasTan. 
me yvelas sulis sadRegrZelo minda davlio, 
rom yvelas gulSi Cadges Taflis sanTlis surneli. 
es sadRegrZelo Tqveni sulis locviT gavlio, 
ara, aRar mwyins roca fiqrobT ai, suleli! 
aba davlioT! 
 
 
faqti jiutia 
 
saocaria, ase megona ampartavnobam gadamiara, 
magram patara warmatebaze giJmaJma grZnobam wamomiara. 
ver gadavlaxe, ver moverie, ra Zlieria, kidev majoba?! 
axlac Tu vera, sCans rom ver SevZleb, erTad vigrZeni yvela iara. 
 
arada iciT ramdens vwvalobdi, rom gamenaTla Cemi sxeuli, 
axla ki, isev sarkis boloSi mimzers Tvalebi gadareuli. 
biWo, ra iyo, ra gemarTeba, ram Caabnela SenSi sinaTle, 
ara uSavs ra, kidev vibrZoleb, kidev gavuZleb da gavimarjveb. 
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rogorc ki qveynis madli mexeba sulis siwminde ratom merTmeva, 
ra ar meTmoba, ra ar mnebdeba da gulSi isev dardi medeba. 
Wkua viRacas isev edreba, isev survilTa ali medeba, 
isev Suri da ampartavneba mestumrebian viTom meddebad? 
 
saocaria, ase megona ampartavnebam gadamiara. 
 
 
transformaciis Semdgom 
 
me dRes mkvdari var, gadaviRale, 
es bolo wlebi davyevi nebas, 
araferi maqvs, ar mabadia, 
da dRes ratomac ar qoniT vRelav. 
am xnis manZilze ucxo baqanze 
davemSvidobe ucnobs Tu nacnobs, 
gadavaviwydi axlo megobrebs, 
dRes gameRviZa TiTqos da vdardob. 
mimovixede ucxo baqanze 
da arvin iyo, iyo simSvide 
da uwin ucxo es adgilebi 
Turme sizmarSi Semovixete. 
es skami vici, es vitraJebic, 
relsebic, qudic gamcileblisa 
da Cems Tavs vkiTxe: sad var da risTvis, 
didebulebis naxva meRirsa. 
magram aqedan saiT wavide? 
albaT iq, sadac vinmes vWirdebi, 
magram rom mival rogor avuxsna 
vin var da ra var, an ras vpirdebi. 
SimSils? sicives? daglejil Sarvals? 
Tu ukareba ganmartovebas? 
sisulelea daiwyo dava, 
rom cxovrebaa amaoeba. 
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me dRes mkvdari var, gadaviRale, 
xvales ra vuyo, ver gamigia, 
me, sulierad, uazrod mdidars, 
patara qoxic ver amigia. 
arc sayvareli, arc megobrebi, 
Cemi ZaRlic ki, sxvas hyavs axla, 
Tuki gangebas ase ewada, 
maSin aha da wadili axda. 
gTxovT, momitevoT bedis ganmgebno, 
magram dRes marTla gadaviRale 
da guliTa gTxovT, rogorc mfarvelebs, 
Rirs myaviT vnaxo miwis sikeTec. 
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suliwmidas 
 
bedis qalRmerTo, meuRlev RvTisa, 
TiTqos wyaloba Seni meRirsa, 
warmovidgine rom SesTavaze 
mas gasworeba Cemi bedisa. 
bedis qalRmerTo, sicocxlis wyarov, 
wyarov, usazRvro saTnoebisa, 
madloba RmerTs rom Cems umecrebas 
Seni mSvenebis aRqma eRirsa. 
bedis qalRmerTo, gTxov, patiebas, 
albaT, Zalian bevr codvebisas, 
brma uvicobiT, yru qedmaRlobiT 
da avsityvobiT rom damekisra. 
gTxov, patiebas piradad SenTan, 
pativiscemiT ar moqcevisas, 
albaT, maT gamo ar myofnis Zala 
dedamiwidan gamoqcevisa. 
coli da qmari piradad, CemTvis 
orni arian erTi mTelisa, 
rac Seexeba Tqvens ojaxs, RmerTno 
Tqven, samyaro xarT netarebisa. 
jildo ar aris imaze didi, 
Tu yuradReba Tqveni meRirsa. 
 
 
sasoeba 
 
me Raribi var, rogorc ieso,  
CemTvis simarTle mohgavs iaraRs, 
Cemma moZRvrebam yurebis ezo 
enis dacinviT gamoiara. 
me Raribi var, rogorc ieso, 
am siRaribem RmerTs maziara,  
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ampartavnobso, ra aris eso, 
mRvdlis da codvilis azrSi iara. 
me Raribi var, rogorc ieso, 
msurda mimeca codna ziarad, 
da roca amis qmnasa vcdilobdi, 
swored rom aman damaziana. 
mamao RmerTo, Zeo ieso, 
Tqvens mier aris, Cemgan ki ara 
da dRes erTi ram ver gamigia, 
is, rac maqvs Tqvengan darCes tialad? 
vici am qoTnis damtvrevis droa, 
moizileba Tixa xelaxlad, 
gaCndeba sul sxva formis qoTani 
da SeeCveva es modgma axals. 
 
 
adamianTa Sexedulebebi Cemze 
 
vetrfi im wamebs roca siwminde 
raRaciT cdilobs CemSi asaxvas 
da am netari wamebis Semdeg 
Cixi.. da ukve iq aRara var. 
meZalebian rom is vakeTo 
rac miuRiaT, wesi wesia, 
vin daawesa an vis sWirdeba 
aravin icis, magram esea. 
yvela miyurebs didi TvalebiT 
da gulSi fiqrobs — mgoni, giJia. 
saxli ara aqvs, ar surs qalebi, 
ar svams, ar irWobs, ris maqnisia? 
cota ufrosi asakis xalxi 
Cems uSvilobas Semostirian, 
ase amboben, sawyali, albaT, 
saeqimoa, anda SiSi aqvs. 
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zogsac hgonia viRacis xeliT 
gakeTebuli raRac jado maqvs, 
magram erTi ram ver gaugiaT 
axalgazrdobam rad ar damtova. 
mokled marto var dedamiwaze 
mosiarule sxeulebs Soris, 
suli naTldeba ase Tu ise, 
ai, sxeuls ki, verafriT vSveli. 
 
 
me, Cems Sesaxeb 
 
dReni gaWrili vaSlebiviT hgvanan erTmaneTs, 
ki, es garedan, Signidan ki, mudam vicvlebi, 
TiTqos iseTi bunebis var, rogorc viyavi, 
simandvileSi sibilwisgan vsufTavdebi, ryvnisgan viclebi. 
 
dRevandel droSi es sityvebi uazrod mosCans,  
Tavisuflebis SezRudvad aris es dRes aRqmuli, 
TiTqos siwmindis cneba mokvda, siwrfele morCa, 
me ki, Rrmad mjera exla iwyeba raRac ar Tqmuli. 
 
dRes aseTi, rogorc me var arvis vWirdebi, 
imaT vgulisxmob, vinc Cems garSemo daiareba, 
Tumc mainc mjera gangeba mwvrTnis, arvis makarebs, 
Cems sulel guls ki, martooba eCveneba naiarevad. 
 
sifaqizes, sispetakes, umankoebas, 
erTgulebas, gulis gulTan gaziarebas, 
Zalian Cumad da saTuTad vatareb CemSi, 
rom rodesme Cems cxovrebaSi daivaneba. 
 
me minda naRdi, ara yalbi kavSiri kacTa, 
rom megobroba iyos, cxrapir kliteze mtkice, 
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ai, aseTi megobrisTvis WirSi Tu lxniSi, 
Tu saWiroa sicocxlesac xalisiT mivcem. 
 
me minda nazi, ara bilwi wyvilTa kavSiri, 
rom mijnuroba iyos gancdil seqsze maRali, 
rom mijnurTan Cemi yvela urTierToba, 
mudmivad iyos momtani raRac didis, axalis. 
 
me minda wminda, ara viTom RvTis msaxureba, 
rom RmerTi iyos cocxlad, ara TvaliT aRqmuli, 
rom RmerTi Cemi arasodes ar daviviwyo, 
TviT udidesi gancdiT viyo Tundac garTuli. 
 
bevri davwere ukve, bevrsac davwer iqamde, 
vidre viqnebi TqvenSi rogorc, ai, es sxeuli, 
da roca waval am qveynidan, roca dagtovebT, 
maSin gaxdebiT am nawerebiT gadareuli. 
 
ki, CemTvis, magram amas TqvenTvisac vwerdi, 
rac miqmnia, vfiqrob, bevr Tqvengans gamoadgeba, 
me Znel droSi siyvarulis traqtatebs vwerdi, 
msurs TqvenSi SesZlon maT bednieri gamonaTeba. 
 
axla, am droSi me aseTi marto var, erTi, 
xval ki, Tqvens droSi aseTebi bevrni iqnebiT 
da mgonia saWiroc da kargic iqneba 
rom moisminoT warsulidan Cemi sityvebi. 
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mama RmerTis rCeva-darigeba adamianiebis mimarT 
 
meubnebian: iyav TviTkmari, 
dakmayofildi miT, rac geZleva, 
Tu ver vaxerxeb, trabaxiT mTvrali, 
mTeli naSeni Tavze mengreva. 
yurebis smena iqiTken garbis, 
rac maT membranebs ar ekiTxebaT, 
SeiWmuxneba Subli da warbi, 
vidre Signidan ar momesmeba: iq nu miZvrebi!@!! 
mcnebebi — RmerTi, WeSmariteba, 
gamaxsendeba, viTxov Sendobas, 
amnair susts da gaormagebuls, 
RmerTi ki ara, me ver vendobi. 
yoveldRe, yovel Rame Zilis win, 
Cems Tavs vaswavli, msurs gadaCveva, 
ai, es TeTri, esec sikeTe, 
ase maswavlis RmerTi garCevas. 
mas nu indomeb, rac ar gekuTvnis, 
sxvas ar dauTmo is, rac Senia, 
ar iZalado sxvaze an Tavze, 
ver SesZleb? Seni ganaCenia. 
ar SegeSindes, scade, ganaTldi, 
SiSze Zlieri siyvarulia, 
da raSic Cemi srulad ara gwams, 
iq siyvaruli ganwirulia. 
ar moisurvo iyo RmerTkaci, 
RmerTi iseTi siyvarulia, 
sibrZne, dro, Zala, mTeli dideba, 
am did mcnebasTan ususuria. 
ar Seedaro da droa mixvde, 
rom amis natvra uxerxulia. 
Tuki Seismen, rasac gaswavli, 
kurTxeva Cemgan mocemulia, 
Cemi kurTxeviT mosil arsebas, 
mandac da aqac gazafxuli aqvs 
da eRirsebi miwazec, caSic, 
imas, rac SenTvis saswaulia, 
wamroudgenel bednierebas, rom miswvde 
Sroma dasaSuria?! 
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ukanaskneli survili miwaze 
 
bevri ramaa qveynad naRdi da sakvirveli, 
Cems irgvliv myofno, Tqven erT-erTi xarT, me ki pirveli. 
yvelani sadRac gaCerdebiT, ityviT mivediT, 
Cems gzas ki, bolo ar uCans da jer verc mivedi. 
 
Tqvens dasaxlebas da survilebs Soris ar miyavxarT, 
Tumc warsulSi xarT TiTqos, magram ufro miyvarxarT, 
albaT, am grZnobis ZaliT mival sadRac SoreTSi,  
rom erT mSvenier dRes Cems Tavs vuTxra: Zlivs ar movedi?! 
 
axla ki, am wams is sjobia sul mTlad dagtovoT, 
rom RvTis siwmindem Tqvens wil adgilze Tavze damTovos, 
rom angelozad gadaviqce adamiani, 
rom sibinZurem veRar SesZlos CemSi triali, 
 
adamianad yofna, ra vqna, mecotaveba, 
Tu am surviliT uneburad mecodaveba, 
vTxov patiebas ufals RmerTs da Tqvenc gTxovT Sendobas, 
magram ra vuyo, Tu es ndoma sxva arafrisTvis aRar meTmoba. 
 
dRes, mgoni droa sul davtovo es dasaxleba, 
sadac viqnebi ganvlili gzac mogonebis gziT gadasaxldeba, 
magram exla ase sjobia, gTxovT, rom damtovoT, 
me ar viyavi Tqveni Rirsi anda piriqiT. 
 
kargad iyaviT... 
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mokle, lakonuri Canawerebi 
Cemi SexedulebiT, adamianTa cxovrebaSi 
arsebuli Zalian mniSvnelovani  
aspeqtebis garSemo 
 
 
 
adamianis amqveyniuri, miwieri siamovnebebis nusxa mxo-
lod or erTeulamde dadis da miwiers mijaWvuli adamiani am 
ori sazomiT da am ori sazomisaTvis cxovrobs. esenia:  
saWmliT sakuTari Tavis dakmayofilebis procesSi miRebuli siamovneba  
vnebis dakmayofilebis procesSi miRebuli siamovneba. 
 
adamianis araamqveyniuri, sulieri siamovnebis nusxac 
mxolod or erTeulamde dadis da miwiers mowyvetili adamia-
ni maTiT sazrdoobs da zomavs. esenia:  
WeSmaritebis Semecnebis procesiT miRebuli siamovneba. 
garemosaTvis, samyarosaTvis sakeTebelis (sikeTis) keTebis procesSi miRe-
buli siamovneba. 
Tu adamians harmoniulobis miRwevis bedniereba xvda wi-
lad, mas uCndeba unari miwieri da sulieri siamovnebis urTi-
erTSeTavsebisa erTmaneTis ar dazianebis xarjze. 
 
      
 
gonierni, brZenni sxvaTa Secdomebis aRqmiT swavloben, 
xolo ugunurni sakuTari Secdomebis daSvebiT da Semdeg mi-
si gamosworebisTvis uwevT cxovreba. 
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Tu swavlob imisTvis, rom miRebuli ganswavlulobiT, Se-
degad marto materialuri keTildReoba moipovo, maSin 
sjobda saerTod arc dagewyo swavla. 
 
      
 
materialuri keTildReoba didi raodenobiT didi Zala-
uflebaa, amitom vinc Zalauflebis sworad gamoyeneba ar 
icis mas arc unda hqondes is. 
 
      
 
materialuri keTildReoba cota raodenobiT arsebobis 
saSualebaa da vinc arsebobis arsi swored ver gaigo, mas ma-
terialuri keTildReoba arsebobis garduvali aucileblo-
bisTvis saWiroze naklebi eqneba mudam (iqamde vidre arsebo-
bis arsis gagebas ar moindobs). 
 
      
 
vinc arsebobis arsi gaigo (met-naklebad), mas Zalaufle-
bis survili ar unda gauCndes. winaaRmdeg SemTxvevaSi is, rac 
hgonia rom gaigo, sinamdvileSi ver gaugia. xolo Tu marTla 
gaigo, maSin Zalaufleba, survilis ar qonisda miuxedavad, 
Tavad miva masTan. 
 
      
 
erTaderTi WeSmariti simdidre — WeSmariti codnaa, ga-
naTlebaa, romelsac gansxvavebiT materialuri simdidrisa 
veravin da veraferi wagarTmevT, verc yaCaRi an policia, 
verc avadmyofoba an eqimi, verc saxelmwifo uSiSroeba an sa-
gadasaxado inspeqcia, verc banki da verc sikvdili. 
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swavla kibis safexurebs hgavs, romelTa aTavebis Semdeg 
ganaTleba gelis da Tu vinme romeliRac safexurze gaCerda 
an sulac ukan gamobrunda swavlis uazrobis brali ki ar 
aris, mxolod da mxolod misive mouTmenlobis bralia. 
 
      
 
siyvaruli warmoudgeneli Zalis sinaTlea, Tvalebs rom 
ver gausworeb da Zalian Znelia warmodgena imisa, rogor un-
da SeigrZno siyvaruli ganaTlebis gareSe. 
      
 
visac uyvars, mas ar unda sZuldes. 
visac uyvars, mas ar unda eSinodes. 
visac ezizReba, mas ver eyvareba. 
es yovelive im siyvarulze, romelic araferze ar aris 
damokidebuli. 
 
      
 
iswavle ra aris am qveynad marTla sakeTebeli da yovel-
Tvis is akeTe rac Sens guls unda da ara vinmes. 
 
      
 
ar arsebobs gza, romelic raimemde ar migiyvans. ra gzi-
Tac midixar gaixed-gamoixede da dafiqrdi — ratom moxvdi 
iq? SemTxveviT aravin arasodes, arsad ar moxvedrila da arc 
moxvdeba. 
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ar arsebobs iseTi dapyrobili mwvervali ganaTlebisa 
adamianis mier, romlis Semdegac ufro maRali mwvervali ar 
modiodes, Tanac Tvalsawieris diapazonSi. ubralod, Tvale-
bi kargad unda moifSvnito da aweuli cxviri Tavis adgilze 
unda daabruno. 
 
      
 
xelovnuri bunebrivis Svilia da sulswrafi bavSviviT 
tkbili sasusnavi uyvars. 
bunebrivi srulad moicavs yovelive xelovnurs rac ki 
aris, xelovnuri ki bunebrivs mTlianad, amomwuravad, sru-
lad verasodes miaRwevs. 
 
      
 
xelovnuri urTierTgagebis gamoxatva, mliqvenloba, maa-
mebloba tkbili gemos sawamlavis mirTmevaa Rimiliani saxiT. 
      
 
yovelTvis, yvelgan, yvelaferSi iyavi is, rac xar. TviT-
myofadoba bunebrivobis umaRlesi formaa. 
 
      
 
adamiani imitom xdeba Seni mteri rom Seni survilis gan-
xoricelebas misiT xeli eSleba. egeb jer sakuTari survi-
lisTvis gadagexeda, vidre gaemijnebi da daupirispirdebi 
Sennairve adamians. 
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erTi adamianisTvis pativis migeba meore adamianis Seu-
racxyofis xarjze mruSobaa angarebiani.  adre Tu gvian is 
pirvelic meoris mdgomareobaSi aRmoCndeba Tu eseTi pati-
vis miReba moswons, siamovnebs da misaRebad miaCnia. 
 
      
 
patiosneba sxva adamianTa mxridan pativis miRebas, pati-
viscemis damsaxurebas gulisxmobs Tavad am adamianis daus-
wreblad. 
 
      
 
Tu vinmes Seuracxyof sakuTari miznis misaRwevad, gansa-
kuTrebiT mis zurgs ukan (dauswreblad), icode, rom Sens 
Tavs miayeneb Seuracxyofas da mogvianebiT ki, ganxorciele-
bul, materializirebul zians. 
 
      
 
im simarTlis Tqmas azri ara aqvs, romelic WeSmaritebas 
raimenairi formiT ar emsaxureba. sxva SemTxvevaSi simar-
Tlis deklarireba sakuTari pirovnebis upiratesobis dafiq-
sireba iqneba. xandaxan dumili oqroze Zvirfasia. 
 
      
 
ar arsebobs tyuili, romelic ar gamomJRavndeba, 
ar arsebobs simarTle, romelic ar dafasdeba, 
ar arsebobs WeSmariteba, romelic ar dajildovdeba, 
ar arsebobs simcdare, romelic ar daisjeba. 
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ampartavneba TiTqmis igivea rac angareba im gansxvavebiT, 
rom angareba egoizmis gamovlinebaa gonebriv doneze, xolo 
ampartavneba egoizmis gamovlinebaa grZnobismier doneze. 
 
      
 
realurad, TiToeuli adamianisaTvis arsebobs is, ris ar-
sebobisac sjera da xedavs mxolod mas, risi danaxva unda, ri-
si danaxvac ar surs, Tvalwin rom daudo, mainc ver dainaxavs. 
 
      
 
adamianis garemo yovelTvis iseTia, rogoric misi Sida 
arsia. Tu garemos Secvla gsurs Seni sakuTari Sida arsi unda 
Secvalo. 
 
      
 
am qveynad yvelaze Zneli aRzrdaa da Tu Sen es ar SegiZ-
lia, imas mieci saSualeba es akeTos, visac es Senze ukeT Za-
lurZs. 
 
      
 
yvelaze didi sisulele amqveynad sakuTari pirovnebis 
Segnebulad tyuilSi myofebaa, romelic garemosTan mimar-
TebaSi niRbis tarebiT, TamaSiT gamoixateba. 
 
      
 
adamianis mxridan seriozulobis niRbiT yofna misi SiSe-
bis (sulieri siyvarulis simciris) maCvenebelia da garemos-
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gan dacvis saSualebas warmoadgens. Tumc, Cemis azriT, es uf-
ro strausis dacvis meTods ufro hgavs. 
 
      
 
adamianis mxridan araseriozulobis niRbiT yofna misi 
sisastikis (materialuri siyvarulis simciris) maCvenebelia 
da garemoze Tavdasxmis saSualebas warmoadgens. 
 
      
 
roca viRacas raimes Tavze axvev, aiZuleb, warmoidgine 
ra gunebaze dadgeboda SenTvis rom ase gaekeTebinaT. egeb ge-
cada agexsna, ratom fiqrob rom ase sjobs gaakeTos da ara 
sxvagvarad. Tu saerTod ar surs Seni mosmena iqneb Careva 
arc Rirdes Zalmomreobis fasad, Tundac amiT viRacis mate-
rialuri an sulier sicocxles Seeqmnas safrTxe. 
 
      
 
rasac araobieqturad udgebi, is realurad ucnobia Sen-
Tvis da, albaT, uklebliv yvela adamianisaTvis yvelaze didi 
ucnobi sakuTari pirovnebaa. 
 
      
 
is, vinc sakuTar pirovnebas realurad obieqturad gaic-
nobs, misTvis mTeli samyaros yvela saidumloebebi gaixsene-
ba. 
 
      
 
gamouvali mdgomareoba ar arsebobs. gangeba sakuTari 
SesaZleblobebis Sesabamis winaaRmdegobebs aZlevs adamians. 
ubralod saWiroa gamosavlis povna.  
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Tu adamiani calsaxad da ualternativod sakuTari sxeu-
lis interesebs emsaxureba da es cxovrebis mTavari da erTa-
derTi mizani xdeba, maSin masSi RmerTis cneba, imaze ukeTe-
sad gardaqmnis survili, vidre aris, kvdeba. 
 
      
 
Tu adamiani aRar cdilobs gaxdes imaze ukeTesi, vidre 
aris, maSin misi arseboba bunebrivi kanonzomierebis gadasa-
xedidan azrs kargavs. am wamidan es adamiani iwyebs nel-nela 
kvdomas, Caqrobas. 
 
      
 
yvela problema, rac ki arsebobs adamianis gadasaxedi-
dan, SeiZleba iTqvas, xelovnurad aris Seqmnili. ase vTqvaT, 
realurad, problema ar arsebobs. saWiroa im xelovnuri mar-
wuxebidan, romlebSic Tavs vimyofebT, bunebriv mdgomareo-
baSi gadasvla da problema ubralod gaqreba. 
 
      
 
problemebi unda iyos adamianis miznebis da survilebis 
arsis da raobis mokarnaxe.  
 
      
 
interesebi, maTi siRrme, mravalferovneba da eTikuri xa-
risxi pirdapir kopirebulad aisaxeba adamianis miRwevebSi da 
warumateblobebSi, problemebSi da gancxromebSi. 
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interesebis SeswavliT mTlianad da amomwuravad SeiZle-
ba adamianis srulyofili gaxsna. miTxariT Tqveni interesebi 
da getyviT vin xarT Tqven. 
 
      
 
ocneba arsebuli realobidan gasvlis, mowyvetis saSua-
lebaa. rac ufro Rrma aris ocneba, miT ufro mcirea kontaq-
ti realobasTan da Sedegad, miT ufro didi sasowarkveTile-
ba da TviTgvema moaqvs. 
 
      
 
Tu erTi adamianis interesebi mis garESemo myof adamianTa 
interesebs ar Seesabameba, maSin igi `ucxo sxeulad~ aris miC-
neuli da martoobisTvisaa ganwiruli, vidre im garemos ar 
ipovis, sadac igive interesebiT cxovroben; an vidre ar dae-
morCileba im garemos interesebs, sadac imyofeba. 
 
      
 
Tu adamianis interesebi sxva adamianTa interesebis dak-
mayofilebiT Semoifargleba da calsaxad maTgan gamomdin-
reobs, aseT adamians sakuTari `me~ ar gaaCnia da im adamianebs, 
vis interesebsac akmayofilebs, rogorc kerpebs ise emsaxu-
reba. 
 
      
 
Tu adamianis interesebi mxolod sakuTari neba-survile-
bis dakmayofilebiT Semoifargleba da sxva adamianTa inte-
resebis ignorirebas axdens an cdilobs es maqsimalurad moa-
xerxos, aseT adamians sakuTari `me~ aRzevebuli hyavs da sa-
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kuTar pirovnebas rogorc kerps ise emsaxureba da SeZlebis-
dagvarad sxvebsac aiZulebs amas. 
 
      
 
Tu adamianis interesebi sarwmuno, mdgradi, RvTiuri in-
teresebis dakmayofilebiT Semoifargleba, is Tavisuflebas 
miaRwevs. 
 
      
 
rac Seexeba Tavisuflebas: 
Tavis ufali mxolod is aris, visac sakuTari cxovrebis 
(bedis) gangebis ufleba aqvs miniWebuli. ise rom absolutu-
ri Tavisuflebis miRweva adamianisTvis Teoriul donezec ki 
SeuZlebelia. Tu adamiani aseET metamorfozas SesZlebs Tavis 
TavSi is ukve adamiani aRar iqneba, anu zeadamiani (sulieri 
samyaros sruluflebiani warmomadgeneli) gaxdeba. 
 
      
 
WeSmariti sikeTe imis keTebaa, rac marTla, rac WeSmari-
tad sakeTebelia. 
 
      
 
sakuTari pirovnebis interesebis Segnebulad dazianebis 
fasad Cadenili qmedeba siyvarulis saxeliT (emociuri mi-
jaWvulobiT gamowveuli) sinamdvileSi borotebaa pirvel 
rigSi im adamianebisTvis visTvisac gakeTda es e. w. sikeTe. es 
qmedebebi am adamianebis upasuxismgeblobis mkveTr awevas iw-
vevs da Seugneblobis momatebas emsaxureba. 
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WeSmariti boroteba imis keTebaa, rac WeSmaritad ar aris 
sakeTebeli. 
      
 
sakuTari pirovnebis interesebisTvis Cadenili qmedeba 
sxva, am qvemedebis procesSi monawile pirovnebis interese-
bis dazianebis xarjze (ambiciuri mijaWvulobiT gamowveu-
li), namdvilad aSkara borotebaa, am SemTxvevaSi, pirvel rig-
Si sakuTari pirovnebisaTvis, visTvisac gakeTda es e. w. sike-
Te. garSemo myofi pirovnebebisTvis ki, es upasuxismgelobis 
gamovlinebis danaxvis mSvenieri saSualebaa. 
 
      
 
Tu vinmesTan midixar gerCivnos gulwrfelad gkiTxon 
ratom ar modiodi, vidre gulSi ifiqron, an kidev uaresi, 
giTxran: ratom moxvedi?! 
 
      
 
xasiaTi, calsaxad SeiZleba iTqvas, Cvevebisagan Sedgeba. 
 
      
 
visac sakuTari Cvevebis raobaze obieqturi warmodgena 
aqvs, mas sakuTari xasiaTis Secvlis unaric gaaCnia nebisyo-
fis ZalisxmeviT. 
      
 
sakuTari Cvevebis kontrolirebis mqone adamians sakuTa-
ri bedis gangebis seriozuli Sansebi da SesaZleblobebi aqvs. 
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erTi, Tundac umniSvnelo Cvevac rom Secvalos adamianma 
Tavis TavSi misi xasiaTi aucileblad Seicvleba. 
 
      
 
Cveva raRaca saxiT TavisTavad kerpia da mxolod uCveu-
lobiT anu uSualobiT SeiZleba kerpebisagan Tavis daRweva. 
 
      
 
adamianisTvis e. w. oqros SualeSi gadasvla, rac, faqtiu-
rad, adamianuri SesaZleblobebis maqsimaluri ZalisxmeviT 
Tu SeiZleba miiRwes, sruli pasuxismgelobiT SeiZleba iT-
qvas, e. w. sikvdilis tolfasia. 
 
      
 
adamianis mxridan yvelasTan da yvelaferTan obieqturi 
damokidebuleba (arafrisa da aravis subieqturi arc mimxro-
ba da arc gadadgoma) anu uSualoba mxolod mas Semdeg miiR-
weva, rac oqros Sualeds WeSmaritad gaivlis. es udidesi 
bednierebaa da mxolod rCeulTa xvedria. 
 
      
 
adamianSi sizarmacis gamovlinebas im diskomfortis, 
uxerxulobis grZnoba iwvevs, romelsac moitans nebismieri 
qmedeba adamianis mxridan da romelic Sinagan aRqmaSi winas-
war ukve xdeba tvinSi an ukavSirdeba im qmedebis Sedegebs, 
romlebic warsulSi ukve iyo. 
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uSualobas situaciebis, faseulobebis, qmedebebis, 
grZnobebisa da, saerTod, yvelafris bunebrivi gamWvirvalo-
ba moaqvs. adamiani aRar aris damokidebuli im SiSze, Tu ras 
ityvis an ras ifiqrebs an ras moimoqmedebs garemo mis Sesa-
xeb. igi faqtiurad garemoze ar damokidebuli, garemosagan 
Tavisufali xdeba da garemo Tavad xdeba masze damokidebuli 
nebayofilobiTa da xalisiT. 
 
      
 
xelovnurad, arabunebrivad Seqmnili gamWvirvaloba ada-
mianSi uSualobas klavs, amcirebs da adre moraliT, sazoga-
doebrivi wes-CveulebebiT, Tu Sinagani cenzuriT (sindisiT) 
SezRuduli arasrulyofileba ukve srulyofilebad asaRebs 
Tavs da sazogadoebis cnobierebis mankieri nawili sarevela 
balaxiviT edeba sazogadoebrivi yofierebis wess. aseT sazo-
gadoebaSi umankoeba namdvilad zedmeti da, ufro metic, da-
sacini atributi xdeba.  
 
      
 
araZalismiereba WeSmaritad erT-erTi yvelaze didi da 
faseuli cnebaa. 
      
 
Zalismiereba mmarTvelis mier samarTavze marTulis ig-
norirebas iwvevs (interesebis) da amas diqtaturas eZaxian. 
sxvagvarad amas demonurobac SeiZleba ewodos. 
 
      
 
Zalismiereba mmarTvelis mier sakuTari interesebis ig-
norirebis sazianod da, calsaxad, samarTavi nawilis intere-
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sebis sasargeblod usargeblo, ususuri, dabeCavebuli mdgo-
mareobis warmoqmnas iwvevs garemoSi da amas ufro demokra-
tiis darqmeva Seefereba. sxvagvarad, amas monobac SeiZleba 
ewodos. 
 
      
 
dedamiwaze zogadad adamianebi imis mimarT, rac uyvarT 
(yovel SemTxvevaSi am saxeliT ixsenieben) araZalismieri mid-
gomiT gamoirCevian, xolo maTTvis keTildReobis, siamovne-
bis miniWebisaTvis ki danarCen garemos (`me~-s siSoris safe-
xureobrivi dayofis SkaliT) Zalismieri midgomiT udgebian. 
xolo e. w. Zalian didi siyvarulis SemTxvevaSi ki, xdeba saku-
Tari pirovnebis Zalismierebis (Segnebulad SezRudva-Seviw-
roebis) qveS yofna am sayvareli arsebis (ZiriTadad adamia-
nis) win dayenebiT. amis Semdgom ki, rodesac saboloo jamSi 
Rebuloben arasasurvel Sedegebs yovelTvis umniSvnelo si-
suleleebs ukavSireben amas, magram araviTar SemTxvevaSi sa-
kuTari Tavis qmedebebs gamowveuls maTi faseulobrivi aR-
qmidan. 
 
      
 
araZaladoba aris ZaliT ar midgoma, ZalmomreobiT ar 
zomva rogorc garemos, ise sakuTari pirovnebis mimarT. Za-
lis nebismier gamovlinebas WeSmarit siyvarulTan araviTari 
saerTo ar gaaCnia da es wmindawylis emociebis Sedegebia. 
 
      
 
Zaladobis ar daSvebis, an aRmofxvris mcdelobac, Tavis 
mxriv, uciloblad Zalisxmevaa, e. i. Zaladobaa da is adamianis 
dadebiTi emociebidan iRebs saTaves, Tu aRmofxvris (an ar 
daSvebis) mizani Zaladobis ar daSvebaa da ara SiSi axlobeli 
adamianis an sakuTari sxeulis daSavebisa, dazianebisa. 
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sisastike adamianis mxridan im situaciebidan gamomdina-
reobs, romlebSic is damoukidebeli ver aris da es damouki-
debloba Zalis meSveobiT (ZaladobiT) unda miiRos. 
 
      
 
egoizms Tu ganvixilavT rogorc raRac konkretul sidi-
des da mis raime erTeuliT gazomvas movindomebT, maSin me 
vityodi, rom egoizmis erTeuli aris Cveva, refleqsi, in-
stinqti, rac gindaT is daarqviT, am SemTxvevaSi mniSvneloba 
ara aqvs. 
 
      
 
egoizmis, rogorc sididis realuri `ricxobrivi~, nomi-
naluri maCvenebeli ki aris sizarmace. 
me es yovelive e. w. maTematikuri formuliTac ki SemiZ-
lia gamovxato. 
egoizmi = sizarmace x Cveva. 
 
      
 
damokidebuleba, Tavis mxriv, materialuris siyvaruli-
dan, materiaze mijaWvulobisagan momdinareobs. aqedanve 
Cndeba SiSebi. am damokidebulebas moaqvs isini ver miRebis, 
ver dacvis, ver SenarCunebis, ar dakargvis, mijaWvulobis 
obieqtis mxridan ar Senacvlebis da aseTi tipis varaudebisa-
gan, eWvebisagan. 
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damoukidebloba sulierebis siyvarulidan, sulierebaze 
mijaWvulobisagan momdinareobs. aqedan Cndeba WeSmariti 
siyvaruli. am damokidebulebas moaqvs is TviTkmarobis da-
culobis, mimdinare realobis obieqtur realobad miRebis, 
myudroebis, mijaWvulobis obieqtis mimarT erTgulebis da 
aseTi tipis SegrZnebebisagan. 
 
      
 
ra aris adamianis cxovrebis arsi? 
me dRes calsaxad SemiZlia vTqva, rom es arsi mdgomare-
obs adamianis imaze ukeTesad gardaqmnaSi, vidre is aris. sa-
damde? bolomde, vidre adamiani cocxalia. es Zalian, Zalian 
Znelia, SeuZlebeli Tu ar aris. da ra aris bolo? adamiani 
unda mivides RmerTis cnobierebis aRqmis donemde da Seer-
wyas RmerTs. 
sxva yvelaferi danarCeni aris is movlenebi, romlebic am 
procesSi xdeba da Tu vinmes es movlenebi ufro mniSvnelov-
nad eCveneba, vidre procesi, is, ubralod, ugunuria, xolo 
mas visac es movlenebi arafrad miaCnia, unda yvelaferi gamo-
tovos, yvelafers gadaaxtes da pirdapir procesis boloSi 
moxvdes, isic mouTmeneli da ugunuria. 
zustad procesis dros momxdari movlenebi unda iyos ma-
moZravebeli win ukeTesobisken da maTgan adamiani mxolod 
siamovnebasa da RmerTisadmi madlierebas unda grZnobdes. 
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Wkuismieri leqsebi 
Уразумительные, уразумляющие стихи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этих стихах есть мудрость о терпении,  
О правильном и нужном себя переменении, 
О чистой предонности к Богу возвращении 
И о святом и истинном служении. 
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Прочувствие состояния блаженства 
 
Проникнувшись мгновением, чуть дыша, 
Не замечая косвенных движений, 
Зажгется озорении свеча 
Без ускорения и без замедления. 
Единым станет все включая то,  
Что называют разделенным «Я»  
В одно желание превратятся все 
остольные множество стремления. 
Но почему не может быть 
Что это было постоянно, 
Но почему не может быть 
Не появление обмана. 
Для счастья нужно только быть собой 
Какая глупость красть свое же счастье, 
Оно и есть желанное дитя, 
Невинное, прекрасное творение. 
А если проведение решит 
Свести меня с той, кто есть часть меня, 
Всем остольным об этом говорить, 
Безчестие, безрассудство и нельзя. 
Нельзя кому-то отдовать тот свет, 
Ту чистоту, что не понять другим, 
Они сомнения хором занесут, 
В том, что сердечно отдавал я им. 
Такой любовью надо просто жить, 
Питаться ею надо самому, 
Не создавать преграду и обид 
и бесконечно восхищаться ею. 
Какое это счастье и блаженство 
Нужно вглубиться лишь духовным средством, 
Им надо очень, очень дорожить 
и смысл богатства в этом отрозить. 
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Рекомендация для себя 
 
На сколько я умею, я умен, 
На сколько не умею, глуп на столько, 
На сколько не умею, а хочу, 
На столько нетерпением даражен. 
На сколько захочу узнать, что не умею, 
На сколько знанием захочу снабдиться, 
На столько страсть прозрением изменится 
И ум мой за ошибки извинится. 
И Бога я в себя приму 
И ум мой божей воле подчинится 
И сердце со спокойною душой 
Дарить всем наслождения устремится. 
А коль из-за желания свои, 
Ум мой ответственность не хочет видеть 
То лучше высших сил мне попросить 
Отец и Сын и Дух Святой пожалуйста  
мне помогите. 
 
 
 
Обязательное условие 
 
Коль маленькое что-то уловил, 
Не убегай открыть тому дорогу. 
Да, может этим всех бы удивил, 
Но этим самым послужил льбы Богу?! 
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Для соблюдения правил игры жизни 
 
Какую власть дала тебе судьба 
Будь честен и предельно верен ей, 
Всегда держи открытыми глаза, 
Чтоб в них жестокость не открылоб дверь. 
 
Чего не недо забывать никогда 
 
Признание надо заслужить 
А не насилием дабиваться, 
Да, лучше уж никем не быть, 
Чем из-за славы убиваться. 
 
Любовь не привычка 
 
Чтобы в кого нибудь влюбиться, 
Лишь стоит по просту вглубиться, 
Но если слепо глубоко зайти, 
Быть может рабство для себя найти. 
 
Видение реальности в илюзии 
 
Глаза не раз вводили в блуд меня, 
Неоднократно зависть пробуждали, 
Не раз к чему-то страстно прилипали, 
А получив, охоту в том теряли. 
Глаза хотели видеть красоту 
И Красотою этой любоваться, 
Ну а когда порой надоедала, 
В тот миг хотели чем-то оскорбить. 
Но ведь глаза и к святости стремились 
От темноты и мрака уходили, 
Свет видели, все время свет искали 
и даже в снах видением занимались. 
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Хочу глаза чтоб виделиб любовь 
И никогда того не забывали 
И то что видят вечно понимали, 
Что это есть, чем надо дорожить. 
Глаза должны быть свечками души, 
На всем телесном, выявленном фоне 
И понимать должны что все, что в взоре, 
Душою набранные глупые мечты. 
Вредней всего мечтать за счет любви, 
За счет добра и ослушаня Бога, 
Когда начнешь осуществлять их в жизни, 
То уже поздно поднимать тревогу. 
Я глаз своих взываю к пониманию, 
Глаза мои служить стремитесь Богу, 
А он взамен себя покажет вам, 
Поставит вас на нужную дорогу. 
 
 
Невероятно, но очевидно 
 
Чем больше вспомогательных вещей, 
Тем меньше нужного в природе остается 
И вряд ли к лучшему все это повернется, 
Не будет если понят смысл вещей. 
О, так давно все это началось, 
Что ложь и правда поменяли роли 
И потеряли смысла разговоры, 
Во всем сомнения взяли в руки власть. 
Дешовым способом внимание к себе 
Кто смог привлечь, Примером стал другим, 
Признание получить любым путем, 
Способствовал всю святость позабыть. 
Еще одно – других превосходить 
Став целью, корысть посодив на трон, 
Всех призывали грязь и тьму любить 
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И не искать, что будет с ним потом. 
А все из-за того, что без сомнения, 
хотели получать все наслождения, 
Как, чем, зачем, когда и почему, 
Не удавалось думать никому. 
К чему все это приведет легко понять 
Тому, кто может здравый смысл принять, 
Терпение им зачтется во сто крат, 
Для ангелов они сестра иль брат. 
 
 
Испытание 
 
Хочу ли я, могу ли я, 
Соблазны мира одалеть. 
Постичь души своей ошибок 
И целиком уразуметь. 
Хочу иль не хочу, могу иль нет, 
Все это настоящий бред, 
Пока все это не дайдет до сердца 
И не вернется в мозг духовным средством. 
Все восхищения чем-то от того, 
Что возмущение чем-то я носил, 
Одно лишь ощущение блазенство 
Имеет смысл хотеть от воли сил. 
Очерование относительно к тому, 
В чем некто где-то разочеровался, 
Когда-то кто-то лживо, но ведь клялся 
Кто меньше лжет окажется он мил. 
Вот так проходит жизнь в телесном мире 
И им завидуют все мертвецы в магиле, 
Себя познать никто уже не в силах, 
Соблазны мира есть для них светило. 
Как матыльки стремятся к свету «лампы», 
А думают до солнца долитают, 
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Кто видел «лампу» другим мозг «промывают», 
Что посланы они помочь таким. 
Когда свои законы издадут 
И утвердят, что солнце это «лампа», 
Тогда погаснет якобы светило 
Разоблачат заблудших всех во лжи. 
Тогда соблазны мира все умрут 
И вознесутся те кто правдой жили 
Им всем воздастся почести за то, 
Что зло не смог себе их услужить. 
 
Что есть соблазн 
 
Слабее всех на свете тот, 
Кто за соблазны продает 
Того, чему он верил в глубь 
И вере изменил за труп. 
Труп это тело без души, 
Труп, это есть души одежда. 
Когда одежда интерес вершит, 
То гаснет исцелении надежда. 
В чем состоит соблазны суть: 
Когда к еде стремятся слепо, 
Не жажда или голод движет, 
А наслождение чем-то чрева. 
Когда хотят преобрести 
Все безконечно и без краю, 
Хотя уже не понимают, 
В чем собственность употребить. 
Когда хотят иметь влияние 
На тех, кто с виду схожи с ними, 
Не зная что-то морщют лица, 
Закон и влать хотят чтоб были. 
Когда достигнут мельком очищения, 
Ну а потом хотят чтоб их хвалили, 
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Их слушались во всем,  
на них молились, 
Сами ж теряют дар понять других. 
Кто сможет одалеть соблазны эти, 
Реально станет идеальным на планете, 
Себе не изменит уже он никогда, 
Уйдет в небесний мир и на всегда. 
 
 
Духовное благополучие 
 
Дущою чувствую дашел я до конца 
Путем, которым должен был идти 
И не осталось во мне желания больше, 
Чем в мир духовный навечно перейти. 
Дух направляет душу в светлый мир, 
Где нету лжи, сомнений и обмана, 
Там все вершится от благородных сил, 
Там нету зла, духовного тумана. 
Благополучие духа есть тогда, 
Когда не телом себя воспринимаешь, 
Когда то тело средством принимаешь, 
В котором временно заключена душа. 
Когда все материальное вокруг, 
Воспринимаешь все по назначению, 
Не хочешь в собственность свое перевести 
Употребляешь все, но с уважением. 
Когда в контакте с телом схожим входишь 
Влияние получить над ним желания нет 
И ограничишься лишь тем, что ситуация хочет 
и соблюдаешь закон и прерикании нет. 
Когда в своей душе ты тащишь грязь, 
Признать, его ты должен и лечиться. 
И если грязь признанию подчинится,  
То чистота и святость там внедрится. 
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Тогда душа от тел освободится 
И к духу с восхищением устремится, 
Дух и душа благополучием наградится 
И даже тело навечно озарится. 
 
 
Определение назначения духовных знаний 
 
В чем я силен тем самым и слабею, 
Порой бывает так, что знания есть 
А соблюдать их сам же не умею 
Тогда те знания Богу надо предъявить  
И попросить их объективно оценить. 
 
Чтобы добиться такой великой чести, 
Внутри себя я к Богу искренностью должен проникаться 
И только для того исканием заниматься,  
чтоб Бог бы захотел, что с ним я был. 
 
Не отдавать хотеть я должен то, 
Что сам вглубившись в чем-то находил, 
А должен отдавать хотеть те знания, 
Которых Бог захочет принять и оценить. 
 
В этих строках есть мудрость о терпении, 
О правильном и нужном себя переменении, 
О чистой предонности к Богу возвращении 
И о святом и истенном служении. 
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gulSi CarCenili mogoneba 
 
Seni siyvaruliT damRaleo — gaaxsenda Tavisi sityvebi 
Tu fiqrebi qals. diax, mgoni es arc arasodes warmouTqvams. 
maSinac fiqrebSi ambobda amas. ramdeni xnis win iyo es yoveli-
ve, TiTqos saukune gavida, TiTqos am cxovrebaSi ki ara, sxva 
cxovrebaSi moxda. arada kacma rom Tqvas, xom arc araferi 
momxdara. 
maSin is ubralod gogona iyo, yvelaferi ise undoda, ro-
gorc yvelas aqvs cxvorebaSi. is ki, is caze taatiT mcurav 
Rrublebze upirebda TiTqos Sesmas. es mxolod man icis da 
mas axsovs ramxela gancda gadaiara, rodesac mis ZuZusTavebs 
TiTebi Seexnen da araferi ki uTxres tuCebma, vidre TviTon 
ar hkiTxa — rogori mkerdi maqvso... da iseTi sityvaZunwi pa-
suxi miiRo, rom... ara, gana qeba-didebas eloda, undoda saku-
Tari gancdis Tanaganmcdeli egrZno, meti ki araferi. 
diax, daiRala aseTi siyvaruliT da gana aris ki qalad ga-
Cenili arseba, romelic aseT siyvaruls gauZlebda? erTxe-
lac ar dauZravs krinti — sad acxovrebda, ras aCuqebda, qor-
wils rogor gadauxdida. arada, icoda, Signidan grZnobda, 
rom ase veRaravin SesZlebda mis siyvaruls, magram... ra elo-
da, ra, ra?!! cxovreba xom romani ar aris, is ki, mxolod ro-
manSi apirebda mudmivad yofnas, urfo sworad ki, TviTon iyo 
uTavebeli romani, ocnebis niavi; niavi da meti araferi. 
ara genacvaleT, es Zalian cotaa, imdenad cotaa, rom... 
nu, bolosdabolos oncebas xom ver SeWam, ver Caicvam da 
verc moeferebi? suleli bavSvi, ar gazrdili, ar daufrose-
buli. euli, magram ara martosuli; ususuri, magram Zlieri; 
Seuxedavi, magram mSvenieri; sityvaZunwi, magram zRaprulad 
Tbili. ai, es paradoqsebic ukvirda da exla, drois gadasaxe-
didan ufro paradoqsalurad eCveneboda. 
ara! cxovreba misnairTan SeuZlebelia, is yofierebaSi ar 
unda gadaizardos, is unda darCes rogorc lamazi zRapari, 
romelic realurad ar arsebobs, is misi iyos visac zRaprebis 
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sjera. me ki, ukve didi var. ho, ra iyo, bavSvi xom aRara var, me 
TviTon bavSvebi davaCine da davzarde. ara, Zalian kargi vqe-
ni, mTeli cxovreba davitanjebodi masTan. leqsebi, moTxro-
bebi, simRerebi, novelebi, moazrovneTa Ziebebi da ra vici ki-
dev ra — es araseriozulia. kidev kargi Tavi ar gadaviCexe, 
magrad gadavrCi, fff.... 
ise, netav, isev iseTi bavSvia Tu... Tumca me raRaSi mainte-
resebs, qmari myavs, bavSvebi... ara, ara, mas es sityva namdvi-
lad ar mouxdeboda, qmari, misTvis raRac uxeSad JRers. dam-
rCa es rac maCuqa. sawyals, araferi ebada da rac ebada imasac 
me mCuqnida, magram iseTi araferi uCuqebia, gamosaCeni rom 
yofiliyo xalxSi. arc TviTon iyo iseTi, rom xalxisTvis meC-
venebina. ho, Raribi iyo Zalian, ukiduresad Raribi da ner-
vebs is miSlida, rom es ambavi, mgoni, arc awuxebda maincdama-
inc. arc damxmare hyavda vinme, arc megobrebi, arc mtrebi. 
TiTqos iyo da TiTqos arc arsebobda. diax, abdaubda sizmari 
iyo, uazro, uTavbolo sizmari. Semdeg me gameRviZa da mis me-
re sul mRviZavs. 
ara, xandaxan esec mRlis, mbezrdeba, magram aq yvelaferi 
gasagebia. maSin viRlebi, roca erTferovneba mZime asatani 
xdeba, araferi icvleba da yvelaferi kalkulatorze gamoT-
vlili cifrebiviT gaTvlils da daTvlils hgavs. ai, maSin vi-
Reb am ucnaur nawerebs da zRapars vubrundebi Cems warmo-
saxvaSi. mokled, bednieri var, magram dedamiwa ufro sxvagva-
rad rom yofiliyo mowyobili ufro bednieri viqnebodi. 
erTi kiTxva damrCa pasuxgaucemeli. ra aris siyvaruli? 
da rogorc ki am SekiTxvas vusvam Cems Tavs ise vibnevi, virevi 
da vilewebi, rom gadavwyvite aRar vqna es, miT umetes, rom ax-
la amaze fiqrs azri aRar aqvs, ukve veRarafers Sevcvli. 
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...da, iqneb, sicocxle caSic grZeldeba?! maSin... 
rac dafasebulia, is aris waxalisebuli da  
mxolod imas hbaZavs adamianuri buneba  
 
daxata didma mxatvarma naxati didebuli. naxati igi su-
liT anTebda da STaagonebda sinatifes yovelivesi, rac ki 
arsebula da arsebobs. yoveli macqerali misi ivseboda mad-
liT, romelic iqidan gardmodioda. 
da yovels, macqerals naxatisas, aReZra survili gamoexa-
ta SegrZneba, romelic Sedioda maTSi. yovelma maTganma daiw-
yo gamoxatva am SegrZnebisa, ramdenadac Seswevda unari az-
riT amis gadmocemisa. 
Tavidan usmendnen isini erTurTs da siamovnebdaT sauba-
ri erTmaneTTan da ar bezrdebodaT es arc dRe da arc Rame. 
yovelma imaTganma bolomde dascala Tavisi guli, bolomde 
gadaaqcia SegrZnebuli madli didebul sityvebad, sasiamov-
no azrTawyobad. didad kmayofilni iyvnen isini amiT da ase 
netar mdgomareobaSi iyvnen kargaxans, mxolod erTmaneTs 
Sehxarodnen, arRara undodaT amis meti, rameTu sruli gage-
ba hqondaT erTurTisa. magram aRar ainteresebdaT naxati, 
TiTqos bolomde moisurvileso igi. 
ase grZeldeboda iqamde, vidre erTma imaTganma ar ganiz-
raxa Tavidanve Seeqmna msgavsi am naxatisa. Tavidan sakuTari 
SegrZnebis gadmosacemad surda eqmna es, raTa sxva yvela mis 
garSemo myofni, romlebic WeSmaritad uyvarda mas iseve 
aRefrTovanebina da daemuxta, rogorc didi mxatvris naxat-
ma aRafrTovana da damuxta isini. ar daaklo arc ndoma da 
arc survili. xatvis dros ki, is survili amoZravebda, rom 
yovel maTgans visTanac gageba akavSirebda xelaxla moando-
mebda es axlad miwodebuli SegrZneba axal, ukeTes azrTawyo-
bad gadaeqciaT da erTmaneTisTvis siamovnebiT aRvsilebs ga-
eziarebinaT. 
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ganvlo droebam da aha, daamTavra man naxati Tavisi da sa-
TuTi mowiwebiT warudgina igi sxvaTa yovelTa... magram ar 
moxda ise, rogorc es am erTs warmoedgina. daiwyes maT yve-
lam Sedareba axali naxatisa ZvelTan da aRSfoTebulni ukma-
yofilebas ver malavdnen. dasdes brali amas mkrexelobaSi. 
pirvelad daadanaSaules mimsgavsebaSi saTayvaneblisaSi da 
krZalviT mosapyroblisaSi, dauwunes Canafiqri misi da naxa-
ti igi rjulis SebRalvis mcdelobad gamoacxades. aukrZa-
les yvelas mzeriT Sexebodnen naxats amasa da kerpad gamoac-
xades. 
Semdgomad amisa, Suri Sevida TiToeulSi maTSi Tavisnai-
risvesTan mimarTebaSi da Tavadve daiwyes naxatebis keTeba, 
Cum-Cumad erTurTisa. daiyvnen msxvil jgufebad da urTier-
TangariSgaweva maTi daiyo da daiSala ramdenimed. Tumc am 
jgufebSi gageba erTurTisa iyo, magram es gageba metad daem-
sgavsa sxvaTa gagebis dapirispirebiT gamokvebil erTobas. 
axali naxatis avtori ki, gandga imaTgan da naxatic Tan waiRo. 
 
 
 
ganvlo droebam kidev da imasac gamouCndnen  Tanamdgom-
ni da moziareni, vinc gabeda da Sehqmna naxati gansxvavebulad 
didi mxatvrisa. iwyo maTma jgufma gazrda da gafarToeba. Tu 
pirvelad mosulni naxatiT afasebdnen avtors, Semdgom Semo-
matebulni naxatis momxreTa raodenobiT iyvnen mizidulni; 
amaT Semdgomad Semokerebulni am jgufzeda naxatis momxre-
Ta zrdadi gavleniT sargeblis miRebis SesaZleblobiT ixib-
lebodnen; ai, sul bolos Camokidebul-CabRauWebulni ki, 
yalbi keTilganwyobiT gamoxatuli niRbiT cdilobdnen am 
jgufSi SigniT SeRweviT maTi Zala da sisuste gaegoT da xel-
sayrel momentSi damangreveli dartyma mieyenebinaT maTiv 
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rigebidan aRmocenebuli mxatvrisaTvis, radganac umecari 
iyo buneba maTi. 
 
 
 
ganvlo kidev droebam da gardaicvala axali naxatis av-
tori. mokvda igi TvalTaTvis da aRiara maSin yvelam, didma 
Tu pataram did mxatvrad, msgavsad im didi mxatvrisa, ro-
melTanac Sedarebis-da gamoc gaikicxa igi da gaiyo yvela 
ramdenime jgufad. Seikriba isev yoveli, raTa xelaxla yvela 
gamxdariyo rogorc erTi da sruli gageba da siyvaruli hqo-
nodaT erTurTisa... magram ukve Tvals veRar usworebdnen 
erTmaneTs, raRaca uSlidaT. maSin moindomes naxatis cqeri-
Ta da iqidan dabadebuli SegrZnebis azrTawyobad gardaqmni-
lebiTa da amis urTierTgaziarebiT moecilebinaT undoblo-
ba erTmaneTis mimarT. TiTqos guldagulac ki cdilobdnen 
amis qmnasa, magram ver SeZles. 
naxats ki ucqerdnen, TvaliT xedavdnen, magram guli 
sdumda. sakuTari uaryofa awuxebdaT Tu is, rom maTnairis 
mier Seqmnils uqcerdnen, ver getyviT, magram SegrZneba, rac 
maTSi Cndeboda naxatidan ki ara, sakuTari warsulidan mom-
dinareobda. ara, ise ar gegonoT TiTqos saqebar sityvebs 
iSurebdnen, an yurebamde Rimiliani saxiT ar esaubrebodnen 
erTmaneTs, rogor gekadrebaT. taqtic hqondaT daculi da 
Tavaziani qcevis wesebic. 
naxati oqros CarCoSic ki Casves da win minac Causves, rom 
aravis daezianebina. erTma mecnierma specialurad Seiswavla 
saRebavis qimiuri Semadgenloba, mTeli Tavisi Segnebuli 
cxovreba amas miuZRvna da daaskvna, rom is identuri iyo im 
saRebavisa, riTac Tavdapirveli naxati iqna daxatuli. xe-
lovnebadmcodneebmac Seiswavles da aRiares, rom xatvis 
stili absoluturad Seesabameboda didi mxatvris stils. 
TviT yvelaze didma mowinaaRmdegeebmac, Zveli naxatis isto-
riulma Tayvanismcemlebmac ki, daaskvnes, rom es axali naxati 
Zveli didi mxatvris kurTxeviTa da STagonebiT Seiqmna. 
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mokled, yovel dRe da yovel RamiT uwyveti rigebi idga 
naxatis sanaxavad da mis win Casmul minaze saamborod. Zalian 
SeZlebulebi didi Tanxebis safasurad sakuTar, maTTvis 
wminda, zeimebze didi Txovna-mudaris Semdgom moatanineb-
dnen xolme naxats mis damcvelebs sasurvel adgilas. 
magram am uamravTa ricxvTagan erTic ar aRmoCnda iseTi, 
romelic Tundac odnav mainc Seecdeboda SeegrZno is, Tu 
ras grZnobda is, erT-erTi maTi msgavsi arseba im dros, ro-
desac naxatsa hqmnida. es naxati xom am SegrZnebam Sehqmna da 
ara iman radac aRiqvamda es yvela am naxatis avtors. 
 
 
 
es gardacvlili, erT-erTi imaTgani ki, didma mxatvarma 
Tavis saxelosnoSi daasaxla da maTi urTierToba Tavisdau-
neburad hqmnida im SegrZnebas, ramac es naxatebi Sehqmna da 
miuxedavad uwyveti, mudmivi urTierTgaziarebisa, sakuTar 
azrTawyobaTa, isini ar daiclebian, ar damTavrdebian, ar ga-
jerdebian, miRweuls ise ar dasjerdebian, rom ar Sehqmnan 
axali naxati. 
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dabruneba 
qriste aRsdga mkvdreTiT  
sikvdiliTa sikvdilisa damTrungveli,  
(dasaflavebisa Sina) cxovrebis momniWebeli.  
 
ieso qristed wodebuli gakrul iqna jvarze ebraelTa 
religiuri liderebis didi Zalisxmevis, didi survilisa da 
romis imperatoris israelSi warmomdgenlis, pilate pontoe-
lis mier. gansakuTrebiT israelis sulier liderebs surdaT 
iesos avtoritetis sruli ganadgureba maTSi, viszec am uka-
nasknels imdenad didi zegavlena hqonda, rom isini mzad iy-
vnen yvelaferze miwierze uari eTqvaT sakuTari moZRvris 
gulis mosagebad. im droSi jvarze gakvra yvelaze samarcxvi-
no sasjelad iyo miCneuli adamianTaTvis. ra Tqma unda, iesos 
mokvla moZRvris tanisamosSi gamowyobil, iudaizmis religi-
ur dogmebSi zedmiwevniT ganswavlul adamianebs malulad, 
qurdulad SeeZloT, magram maT eSinodaT imis, rom es mis sa-
xels ufro met pativsa da Rirsebas Sematebda misi mimdevari 
xalxis TvalSi. araerTxel scades igi mama papidan motanili 
da damkvidrebuli dogmebis darRvevaSi saxalxod emxilebi-
naT, magram yoveli maTi cda marcxiT dasrulda. raRacnai-
rad ieso yovelTvis axerxebda daemtkicebina Tanamdebobis 
pirebaT gadaqceuli sulierebis warmomadgeneli pirebisaT-
vis, rom dogmebi, anu miwaze adamianTa TanacxovrebisaTvis 
Seqmnili damkvidrebuli wesebi, maTsave mier sakuTari ke-
TildReobis samsaxurSi hqondaT gamoyenebuli da ara saku-
Tari samwysos sulieri dacemisagan dacvis samsaxurSi. 
rac dro gadioda biurokratias damsgavsebuli e. w. moZ-
RvarTaTavis situacia TandaTan ufro umarTavi xdeboda, ie-
so arc erT maTgans ar upirispirdeboda, arc erTi maTganis 
saqciels arasodes akritikebda. magram... ufro uaresi ram 
xdeboda maTTvis. is im cnobierebas uTxrida saZirkvels, 
romlis saSualebiTac isini sazogadoebis Rirseul nawilad 
iqnen aRiarebulni, romlis safuZvelzec miaRwies titulebs. 
es ierarqiuli kibe adamianebisaTvis pativiscemisa da mok-
rZalebis, ukidures SemTxvevaSi, ridis arsebobis sayrdeni 
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iyo... da ai, movida viRac `vigindara~ da ara sinedrionis  kur-
TxeviTa da morCili TayvaniscemiT moZRvravda oficialu-
rad daqvemdebarebul adamianTa sulebs da, rac mTavari iyo, 
maTTvis sxeulebs (anu tvinebs), aramed saidanRacidan TviT-
nebobiT mopovebul moZRvrebebs avrcelebda. yvelaze cudi 
ki, am liderTaTvis mainc is gaxldaT, rom Tavad maTdave ga-
sakviradac ki, am moZRvrebaSi aSkarad iyo raRac warmoud-
genlad saWiro da sasiamovno, uzarmazari muxti nebismieri 
adamianisaTvis, Tu is amaSi seriozulad CaRrmavebas moindo-
mebda. 
arc imis ar xseneba iqneba marTebuli, rom ramdenime imaT-
ganma Tavadve moindoma am moZRvrebas gascnoboda, magram 
isini umal ukve ganswavlulisa da misi Seswavlis safuZvelze 
miRebuli materialuri keTildReobis Sedarebs iwyebdnen am 
axal moZRvrebasTan. Tan es imdenad Tavisdauneburadac ki 
emarTebodaT, rom siRrmeSi Sesvlas ver axerxebdnen. aba ra 
eqnaT miTxariT, gana romelime TqvenTagni dasTmobda saku-
Tari Zalisxmevis xarjze miRebul sapatio mdgomareobasa da 
gahyveboda imas, visac realurad arc Zalaufleba hqonda, 
arc wodeba da arc materialuri simdidre. 
hoda, gadawyvites ieso nazarevelis pirovnuli Rirsebac, 
xalxSi mopovebuli saxelica da mis mier motanili moZRvre-
bac lafSi amoesvaraT, sasircxvilo saqmianobasTan gaeigive-
binaT iqamde, vidre mis fizikur ganadgurebas moaxdendnen. 
amitom, sinedrionis daJinebuli moTxovnis safuZvelze ro-
maelebma ieso, rogorc ukve avRniSne, maSin arsebuli yvelaze 
samarcxvino sikvdiliT, jvarze gakvriT dasajes. 
am faqtma sakmarisze metad didi efeqti gamoiRo israe-
lis sulierebis warmomadgeneli biurokratiuli sistemi-
saTvis. iesos momxreebic ki, sasowarkveTilebam moicva. maT 
ver gaegoT is, rom, Tu maTi moZRvari TviT mama RmerTis Ze 
iyo, maSin, ratom ar Caeria  mama RmerTi da ar daixsna ieso 
gansacdelisagan, an ratom ar daisajnen isini, vinc gabeda 
RvTis Ze-ze xelis aRmarTva. maSin gamodioda, rom ieso ubra-
lod TviTmarqvia adamiani iyo, romelic amden xalxs um-
Rvrevda tvinebs da hparavda gulebs. samwuxarod, maT aRarc 
misi moZRvreba axsovdaT, rameTu rwmena, ufro swored ki 
ndoba maTi eWviT iyo Semusvrili. im dReebSi adamianTa gu-
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lebSi da tvinebSi bevrma tkivilma da glovam gaiara. Zalian 
bevri imaTgani Tavs risxavda imisaTvis, rom moxerxebulma 
jadoqarma maT gulebSi eSmakobiT SeaRwia. 
ra Tqma unda, sinedrioni zeimobda da RmerTis erTgule-
bis dacvis gamo erTmaneTs es sulieri pirebi aTas saCuqrebsa 
da jinjilebs aZlevdnen. Tu maTive eniT vityviT, maT TviT 
elzabeli, satana, eSmaki da ra vici kidev ra ar Semusres da 
gaanadgures, maTgan wasuli samwyso ki, maTTan brundeboda 
da Cadenili codvisaTvis muxlmoyrili da darcxvenili pa-
tiebas iTxovda, ai, patiebis rituali ki, namdvil speqtakls 
hgavda. Znelia moiZebnos prokurori, romelic Tavisi simkac-
ris sruli gamovlinebiT am periodSi am sulier moZRvrebs 
Seedreboda. o, ramdeni niSnis mogeba ikiTxeboda am gamovli-
nebul simkacreSi. ai, erTi rigiTi dialogi ravinsa da codve-
bis mosananieblad misul ebrael mwyemss Soris. 
mwyemsi — mamao, Seminde, rameTu codva Cavidine. 
ravini — gismen, Svilo Cemo. 
mwyemsi — Rirso moZRvaro, mec macduna im jadoqarma 
RvTis Ze-s rom uwodebda Tavis Tavs. vici eSmakma macduna, 
gTxov, gandevne Cemgan eSmakeuli, rom Cemi suli davibruno. 
ravini — o, didia codva Seni, Svilo Cemo, Zalian Zneli iq-
neba gamosyidva misi. gana ar icodi rom taZris miRma RmerTi 
Tavis sityvas aravis etyvis. gana ar icodi, rom eSmaki nadi-
robs adamianTa sulebze da aTasgvari saswaulebiT cdilobs 
daibudos SenSi. Sen RmerTs uRalate da amisaTvis jojoxeT-
Si mosaxvedrad gaimete suli Seni. riTi daxarbdi, ram gibiZga 
am sabedisero Secdomisaken. nuTu ver xvdebi, rom codvaTa 
Soris udidesi codva gaqvs Cadenili?! 
mwyemsi — nuTu aranairi saSveli ar aris mamao, gemudare-
bi ar gamimeto me da ojaxi Cemi, coli Cemi da Svilebi Cemi, 
gTxov, daabrune suli Cemi WeSmaritebis gzaze. 
ravini — Svilo Cemo, rogor davdge Seni sulis Tavdebad 
RmerTTan xvale isev, rom gagitacos eSmakis sxva mociqulma, 
rogor davijero es. Sen verc ki xvdebi, ras mTxov. 
mwyemsi qviTiniT luRluRebs — o, Rirso mamao, ra vqna? 
ravini — abraamidan vidre mosemde da mosedan vidre dRem-
de gana ar yofilan Sennairi codvilni?! bevrjer ascdnen is-
raelis Svilni RmerTis gzas da ver iswavles Wkua. me minda 
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virwmuno Seni da dagexmaro. amisTvis unda hqmna is, rac dawe-
sebula uflis mier Cvensa zeda. aarCie yovelive saukeTesod 
saRi Sesawiravi, rac ki miCneulia Sesawiravad da mohgvare 
ufals. vidre mogecema Sendoba uflis mxridan da miiRebdes 
is msxverpls Senis xelidan, mogiwevs yofna codvaSi Senca, 
Sens ojaxobasac, Sens saxlsac da Sens yovel sakuTrebasac. 
me gauwyeb rodis iqneba SesaZlebeli Seni gaTavisufleba am 
umZimesi codvisagan. 
mwyemsi fexebs ukocnis ravins — madloba moZRvaro dami-
jere, aRarasodes araferi da veRaravin SesZlebs Cems Secde-
nasa da taZrisagan daSorebas. 
ravini — wadi axla!!! 
mwyemsi oradmokecili ukan-ukan svliT midis ravinisagan 
da acremlebuli da daimedebuli gadis taZridan. 
 
mkiTxvelo, gTxov, Tavi Seikavo naadrevi komentarebisa-
gan. Sen ukve ici vin iyo ieso, magram maSin, im droSi am mwyem-
sis an am ravinis adgilas rom yofiliyavi gana sxvagvarad  mo-
iqceodi? asea megobaro, rodesac adamiani (arseba, romelsac 
RmerTma faseulobaTa aRqmisa da analizis unari mianiWa) 
sxva meore adamianze brmad miyoliT an brmad dapirispirebiT 
ixelmZRvanelebs. minda ubralod Cafiqrde amaze da arc am 
sawyali mwyemsis dacinva mogindeba da, Sen warmoidgine, arc 
am fanatikosi ravinisa, romelic, Tavisi gagebiT, marTla 
fiqrobs da hgonia, rom iesos eSmakeulad gamocxadebiT mis 
mamas, Tavad mama RmerTs emsaxureba. 
 
ieso nazareveli Tavisi urTierTobebis dros adamianeb-
Tan (principSi, TiTqmis yvelasTan uklebliv) mudmivad xazs 
usvamda imas, rom mas moklavdnen ierusalimSi, ris Semdgomac 
sami dRis Tavze is aRsdgeboda, anu im sxeuliTve amoZravde-
boda, romliTac is cnobili iyo sazogadoebisTvis. Tumc aR-
moCnda, rom es arc mis mowinaaRmdegeebs sjerodaT da arc 
mis momxreebs. yvelaze guldasawyveti ki, albaT isaa, rom es 
arc mis mowafeebs sjerodaT da jvarze gakvris Semdgom, di-
dad ar gaxsenebiaT es ambavi. amaze TvalnaTliv mowmobs TviT 
petres reaqcia iesos aRdgomis Setyobis Semdeg, rodesac is 
gaemarTa gamoqvabulSi, sadac qristes sxeuli esvena, raTa 
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Tavad, sakuTari TvaliT darwmunebuliyo am ambis sisworeSi. 
Tomaze xom laparakic ki ar Rirs, rameTu, araTu ar daijera 
es, imaT naTqvamSic ki, eWvi Seitana, vinc naxa da elaparaka 
mkvdreTiT aRmdgars RvTis Zes.  
bevri rom aRar gavagrZelo, jvarze gakvridan sami dRe-
Ramis Tavze adamianTa dedamiwaze arsebobis istoriul rea-
lobaSi moxda udidesi saswauli adamianTaTvis yvela ukve 
momxdar saswaulebs Soris. ieso qristed wodebuli imave sxe-
ulSi aRsdga, romelic dasaxiCrebul (dazianebul) da wame-
bul iqna adamianebis mier. albaT, ar aris Zneli misaxvedri is, 
rom mRvdelTmTavarTa mcdelobam iesos saxelis dasvrisa da 
SebRalvisa, ukuefeqti gamoiwvia. araTu isini miizida misma 
moZRvrebam, romelTac raime gaegonaT amaze, aramed isinic, 
visac saerTod cnobieri Sexeba ar hqondaT aqamde. 
ratom moaxdina aseTi did rezonansi iesos mkvdreTiT aR-
dgenam? RvTis Ze im periodSi moevlina dedamiwas adamianis 
saxiT, rodesac adamianebs sakuTari raoba mTlianad sakuTar 
sxeulTan hqondaT gaigivebuli anu, maTTvis uzenaes faseu-
lobas maTi sxeulebis arsebobis (materialuri sicocxlis) 
periodi warmoadgenda. aqedan gamomdinare, maTTvis udides 
problemad materialuri sxeulidan maTi sulis gasvla, gar-
dacvaleba anu, maTsave enaze, sikvdili iyo aRqmuli. rac See-
xeba religiur ganawesebs, es maTTvis mxolod materialuri 
yofierebis mowesrigebis saSualebad iyo ukve aRqmuli da ma-
Tive sulis momsaxurebas veRaranairad veRar axdenda. amisda 
gamo, gangebis nebiT, moxda am religiuri kanonikuri wesebis 
daqvemdebareba im dros romis imperiis mTlianad arareligi-
ur, saero anu uSualod adamianTa mier Seqmnil kanonmdelo-
bebsa da wesebze. 
davubrundebi dawyebul Tematikas da vityvi, rom adamia-
nad movlinebuli arsebis mier faqtiurad, sikvdilis damar-
cxebam, anu mkvdreTiT aRdgomam gamoiwvia imxela yuradRe-
bis miproba, ramxelac Znelad Tu miupyvria Taviszed vinmes, 
miT umetes, absoluturad yovelgvari pragmatuli, spekula-
ciuri gzebis da saSualebebis gareSe. uklebliv yvela adami-
ans, vinc Seityo es ambavi, mounda gaego im adamianis Sexedu-
lebebi yvelafris Sesaxeb, romelmac gacocxleba moaxerxa. 
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erTi da igive sxeulidan gasvliT da sam dReSi xelaxla 
masSi dabrunebiT ieso qristed wodebulma (am epoqaSi, rame-
Tu sxva epoqebSi adamianTaTvis mas sxva, uamravi saxeli hqo-
nia) moaxdina adamianTa aracnobieruli, magram inerciuli 
survilis gaRviZeba adamianSi sakuTari sulis interesebis 
msaxurebisaken swrafvisa. 
am droidan daiwyo sruliad axali rwmenis danergva da 
gavrceleba adamianebSi da Zveli, ukve dromoWmuli religi-
uri principebis brmad aRsrulebis donemde misuli rwmenis 
gauqmeba. iesom zogadad adamianis sxeuli saRvTo taZris aR-
qmis donemde daiyvana, xolo adamianis suli taZris RvTisaT-
vis saWiro da sasurvel mdgomareobaSi myofebelis aRqmis 
donemde. 
mTeli sulieri samyaro zeimobda am dros. RvTis Ze iyo 
mTels samyaroSi saubris ZiriTadi Tema. yvelas uxaroda mis 
mier brwyinvaled Sesruleba misiisa. amiTi xom sruliad axa-
li periodi daiwyo, mTeli, sulieri Tu materialuri samya-
roebis realur cxovrebaSi. amis Semdgom yvela, didi Tu pa-
tara qali Tu kaci, Tavisi qmedebis mixedviT miiRebda imas, 
rasac is daimsaxurebda. es iyo dasawyisi im bolo Jamisa, ro-
desac yvela unda gadanawildes iq, sadac is amas imsaxurebs. 
gangebisa da mama RmerTis mier dakisrebuli misiis 
brwyinvaled Sesrulebis Semdeg, RvTis Zem (dedamiwaze ieso 
qristed wodebulma am epoqalur realobaSi) dastova miwieri 
samyaro da sulier samyaroSi dabrunda, sadac Tavis buneb-
riv mdgomareobas daubrunda, anu caTa sasufevelis erTpi-
rovnulad uzenaesi pirovnebis Sesabamisi mdgomareobis ad-
gils.  
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gzajvaredinze 
 
xandaxan, Zalian iSviaTad, Zalian Zlier da sworad 
mimarTul adamianebs gangeba sakuTari bedis gangebis 
uflebas aZlevs xolme. 
 
rodesac gavifiqreb an warmovTqvam an vismen sityvas es-
Tetika Cems warmosaxvaSi iRviZebs iseTi cnebebi rogorebi-
caa: mSveniereba, graciozuloba, sinatife, umankoeba, silama-
ze, kdemamosileba, sifaqize da mravali aseTi epiTeturi gan-
sazRvrebani. esTetikas ubralod unda uyuro da usmino da 
araviTar SemTxvevaSi fizikurad ar unda Seexo, vidre es Tvi-
Ton misi survilidan ar iqneba gamomdinare, rom ramenairi 
SemTxveviTi an Segnebuli darRveva, disonansi ar Seitano 
masSi. 
esTetikis es Cemeuli aRqma xelTuqmneli xatis sinonimi-
viT damaqvs CemSi da TiTqos sul mudam imisTvis mindoda mi-
meRwia, Cemi arsis gaukeTesebis gziT, rom TviTon mas, mis ma-
terialur xorceul obieqtad gacocxlebuls yvelafers, ra-
sac Cemi warmosaxviTi SexedulebebiT amad aRviqvamdi, Tavad 
mosdomeboda sakuTari Tavis CemTan gaziareba, CaeTvala rom 
misTvis sasicocxlod aucilebeli da saWiro viyavi, Semdgom 
ki, TandaTanobiT ufro da ufro imdenad Zlier momdomeboda 
rm sakuTari arsi Cems arsTan mTlianad Seerwya. 
albaT, amas ar davwerdi imdenad piraduli, imdenad inti-
muri da xmamaRla ar saTqmeli ram mgonia es yovelive. magram 
sxvagvarad, ufro trafaretuli frazebiT, ver vipove sxvana-
irad Camoyalibebis forma, rom Cemeuli xedviT esTetikis 
cnobieri arsis gadmocema momexerxebina. is imdenad saTno da 
faqizia, rom misi Seqmna warmoudgenlad Znel rames warmoad-
gens Tu ara SeuZlebelsac ki, adamianis kvalobaze. ai, dan-
greva-dazianeba ki, imdenad advilia, rom vidre sakuTari an-
garebisaTvis ar uZlevia vinmes adamianTagans, vgoneb, job-
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des jer nurc nursad gadaeyreba WeSmariti esTetikisa da es-
Tetiurobis Sesabamiss rasme, an Tundac visme. 
xom ar vazviadeb, zedmetad vaidealeb, an xom ar vpirfe-
rob sulac? ara! da Sevecdebi ganvmarto ratom. esTetika 
Tavisi WeSmariti e. w. klasikuri gagebiT, mTels arsebul sam-
yaroSi arsebuli srulyofilebiT sazrdoobs, WeSmariti 
srulyofilebis gamovlinebas warmoadgens. me da nebismieri 
sxva pirovneba ki, masTan urTierTobisas unda vcdilobdeT 
esTetikaSi arsebuli, esTetikis saSualebiT gadmotanili 
srulyofilebis is nawili miviRoT da SeviTvisoT sakuTar 
arsSi, romelic CvenSi jer kidev ar arsebobs an piriqiT, jer 
ar arsebuli srulyofilebis axali porcia SevitanoT saku-
Tari arsidan. 
amisaTvis ki, Cvens sakuTar arsSi srulyofilebis es axa-
li porcia WeSmaritad unda arsebobdes. srulyofilebad mo-
naTlul arasrulyofilebas ki, uzarmazari ziani moaqvs uk-
lebliv yvelasaTvis. 
mxolod da mxolod WeSmarit eTikas aqvs ufleba WeSma-
rit esTetikas srulyofilebis axali porciis miReba SesTa-
vazos. Tavad eTikas ki, es porcia mTels samyaroSi arsebul 
arasrulyofilebis gadamuSavebiT, filosofiuri ZiebiT 
aqvs miRebuli.  
rogorc ar unda mogeCvenoT ucnaurad, SeiZleba iTqvas, 
rom es urTierToba eTikursa da esTetikurs Soris, an Tun-
dac, nebismieri sxva urTierToba e. w. mamakacur da qalur 
sawyisebs Soris mimdinareobs. Tanac, erTi ucnauri maxasia-
TebliT gamoirCeva. erT SemTxvevaSi viRacasTan an raRacas-
Tan mimarTebaSi, erTi da igive pirovneba Tu qaluri sawyisis-
Tvis Sesabamisi saqmianobiT SeiZleba iyos dakavebuli, meore 
SemTxvevaSi, sxva viRacasTan an raRacasTan mimaTebaSi, mama-
kacuri sawyisis saqmianobiT SeiZleba dakavdes. 
anu Tu mamakacuri da qaluri sawyisebis nebismieri for-
mis urTierTobebs sqesobriv urTierTobebs davarqmevT, ma-
Sin gamodis, rom nebismieri saqmianoba da moqmedeba nebismie-
ri saxis individebs Soris, sulier Tu materialur samyaro-
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Si, sxva araferia Tu ara sqesobrivi urTierTobebi. sqesob-
riv urTierTobebs orgvari buneba gaaCnia. I sulieri  
e. w. RvTiuri buneba, romelsac Sedegad sulieri siyvaruli, 
sulieri arsis gazrda, harmoniuloba da bunebrivoba moaqvs. 
II materialuri e. w. cxoveli buneba, romelsac Sedegad mate-
rialuri siyvaruli, materialuri arsis gazrda, komforti 
da xelovnuroba moaqvs. 
TviT erT pirovnebaSi mimdinare Sida procesebsac ki, Se-
iZleba sqesobrivi urTierTobebi ewodos, rogorc erT indi-
vidSi (magaliTad CemSi) arsebuli ori sawyisis, mamakacuri da 
qaluri sawyisis urTierTobebi. am urTierTobebis Sedegad 
ki, xdeba SigniT Tu gareT arsebuli arsis cvlileba, xolo 
is, Tu romeli mimarTulebiT, RvTiuri bunebisa Tu cxoveli 
bunebis  sasargeblod, es individze (piradad Cemzea) ukve da-
mokidebuli. 
am yovelives Tundac mcireodeni doniT xelmZRvanelo-
bis SemTxvevaSi, vfiqrob, nebismieri gonieri arsebisaTvis 
sruliad gasagebi unda gaxdes is, Tu raoden auwonavi da gau-
zomavi datvirTva eZleva e. w. mamakacur da qalur sawyisebs 
Soris WeSmarit urTierTgagebas, romelic erTmaneTisaken 
urTierTCaRrmavebis dauokebeli surviliT iqneba nakvebi. 
mxolod ai, am procesSi warmoqmnil SegrZnebas (rogorc mama-
kacur, ise qalur sawyisSi) SeiZleba da unda ewodos mxolod 
WeSmariti siyvaruli. is qaluri sawyisis mxridan gulwrfe-
lobiT iqneba `gareT~, mimdinare realobaSi gamovlinebuli 
mamakacur sawyisTan mimarTebaSi, xolo mamakacuri sawyisis 
mxridan uSualobiT iqneba `gareT~, mimdinare realobaSi ga-
movlinebuli qalur sawyisTan mimarTebaSi. 
swored ai, aseTi urTierTobis SemTxvevaSi SeiZleba ewo-
dos qaluri sawyisis warmomadgenlobiT, ganxorcielebad ga-
movlinebul nawils esTetikisa da esTetikurobis unaklo 
warmomadgeneli, xolo mamakacuri sawyisis warmomadgenlo-
biT nawils eTikisa da eTikurobis unaklo warmomadgeneli. 
ufro metsac vityodi, swored aseTi urTierTobis procesma 
SeiZleba moutanos rogorc erT, ise meore mxares (procesSi 
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monawileebs) WeSmariti da maqsimaluri bedniereba da neta-
reba. 
ai, sul es iyo, rac mindoda meTqva, esTetikis Sesaxeb, misi 
urTierTobebis Sesaxeb, misTvisve pozitiuri Tu negatiuri 
kuTxiT da nawilobriv, eTikis Sesaxebac. saerTod, eTikis aR-
qma ufro rTulia, vidre esTetikisa. rac Seexeba am ukanas-
knels, misi aRqma da SegrZneba nebismier adamians SeuZlia. ub-
ralod man es marTla unda isurvos da sakuTari pirovnebis 
arasaxarbielo nawils, Tavis TavSi arsebuli nebisyofiT, 
sZlios, Torem... 
CemTvis didad saTayvanebeli pirovnebis, esTetikis sit-
yvebiT gamoxatvis didi ostatis, nodar dumbaZis erT patara 
frazas visesxeb cota xniT da vityvi, rom es udidesi niWia da 
codoa is adamiani, romelic am niWis gancdis gareSe wava am 
qveynidan. 
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amaze meti ra gindaT kidev?! 
 
yvela adamians eZleva Sansi bednieri gaxdes meore 
adamianTan TanacxovrebiT, magram sanam am adamians ar 
dahkargavs iqamde ver xvdeba xolme, rom TviTon hkra 
xeli mis cxovrebaSi Semosul bednierebas. 
 
— ici, rac gagicani Cvens urTierTobebSi siyvarulisa da 
silamazis Senebas vcdilob, Sen ki araTu daxmareba ar ginda 
amaSi, piriqiT Cems naSenebsac angrev. 
— da raze iZaxi? 
— ra vici, egeTi SegrZneba maqvs. 
— xoo... 
— xom ar gewyina? me sawyenad ar miTqvams, ubralod sul 
meCveneba, rom sadRac sakuTari problemebis garSemo tria-
leb mudmivad da aravis, aravis endobi guliT es Seni proble-
mebi rom gaumxilo. hoda dagaqvs ase mZme girebiviT. 
— alaT marTali xar. 
— me ki, mindoda rom Cemi ndoba gqonoda, momndobodi, Sen 
ki yinulis natexiviT xar da galRobas arc apireb. 
— ratom fiqrob ase? 
— marTla gainteresebs Tu zrdilobisaTvis mekiTxebi? 
— (icinis) ara marTla gekiTxebi. 
— me mgoni Sen fiqrob me an vinmes rom miendo, Tundac es 
uRirseulesi adamiani iyos, amiT sakuTar damoukideblobas 
dakargav. 
— da ra aris cudi imaSi damoukidebeli rom minda viyo? 
amaze mniSvnelovani miTxari, ra aris Seni azriT? 
— amaze mniSvnelovani imdeni ramaa verc warmoidgen. 
— mainc ra? 
— ici, Sen yvelafers tviniT udgebi mxolod da tviniT 
zomav da woni. 
— aba Sen filtvebiT fiqrob Tu TirkmlebiT? da saerTod, 
ver gavige, ra ginda Cemgan? Tu ar mogwonvar iseTi, rogoric 
var, iseTi naxe, rogoric mogwons da ginda. 
— kargi, asec moviqcevi, kargad iyavi. 
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amiT daSorda wyvili erTmaneTs da aRar Sexvedrilan da 
romc Sexvedriliyvnen kidevac sadme, sruliad SemTxveviT, 
civi gamarjoba-naxvamdis mets mainc aRarafers etyodnen er-
TmaneTs, xelovnurad gaRimebuli saxeebiT. 
amis Semdeg axalgazrda kacs ufro moemata imis SiSi, rom 
Zalian Znelad, an saerTod veRar SesZlebda darCenili cxov-
rebis manZilze iseTi megzuris povnas, romelic mTeli Tavi-
si arsebiT, mTeli guliTa da suliT miendoboda da gahyvebo-
da mas. analogiurad axalgazrda qalsac ufro moemata imis 
survili, rom mTlianad Tavis Tavze yofiliyo damokidebuli 
da ara vinmeze. 
gaumarjos genderul Tanasworobas, Zirs sqesobrivi dis-
kriminacia, mamakacisa da qalis erTmaneTisagan am niSniT ga-
morCeva rogor SeiZleba, qalebs ufro meti pativi ekuTvniT 
Tu mamakacebs — yviroda radio da televizia. e. w. sacurao 
kostumebSi patara, axlad daqaliSvilebuli gogonebi podi-
umebze daabijebdnen silamazis konkursSi erT-erT preten-
dentad moxvedris surviliT, TeatrebSi mayurebeli sul uf-
ro da ufro iSviaTad midioda speqtaklebze, amitom reJiso-
rebi iZulebulebi iyvnen ufro gamomwvevi elferi miecaT Ta-
visi namuSevrebisaTvis da vulgaruli seqsualuri scenebi 
jer ankesze wamocmul Wiayelas funqcias asrulebda, magram 
Semdeg am Wiayelas `Tevzi~ ki ara, TviTon `meTevze~ egeboda 
ukve imdenad eketeboda goneba.  
axalgazrda kaci ki, marto midioda nawvimar quCaze. es 
wvima rom ise SemoeCvia qalaqs gegoneba cas naxvreti gauC-
ndao. midioda da ukvirda. misTvis TiTqos yvela kaci erTnai-
ri iyo, damSeuli, cxoveluri JiniT anTebuli, pasuxismgeb-
lobaze mwyralad myofi da moZaladeobis wyurviliT mTvra-
li. misTvis axla yvela qalic TiTqos erTnairi gaxda, macdu-
nebeli, angarebiani, qarafSuta, uflebamosilebis mosurne 
da sakuTari neba-survilis Sesrulebas mowyurebuli (da, 
rac mTavaria, nebismier fasad). 
ai, aseTi ganwyobiT mihyveboda axalgazrda kaci quCas da 
is ki ar icoda, rom udidesi bedniereba da sixaruli eloda 
win. axla ki, am wams, uyurebda adamianebs da fiqrobda Tavis-
Tvis: 
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`ras eZebT adamianebo? ratom angrevT sakuTar cxovreba-
sac da sxvebisasac? dgaxarT da aTas sisuleleze iburRavT 
mag Tqven tvinebs. briyvebo, odnav mainc icodeT da gesmodeT 
ra sasiamovno da simSvidis momtania guliT xelmZRvaneloba, 
guliT cxovreba. mxolod amas SeuZlia bednireba da netareba 
mogitanoT im damoukideblobis sanacvlod, mTeli Tqveni 
cxovreba Tqvenis azriT, rom RebulobT. adamianebo, erTxel 
mainc moindomeT amaze dafiqreba, anda saerTodac, amaze me-
ti ra gindaT kidev?!~  
Turme amgvari tipis ganwyobiT mihyveboda axalgazrda 
qalic quCas da arc man icoda is, rom masac udidesi bedniere-
ba eloda win, ai iseTi, sasurvelsac rom aRarafers dauto-
vebs xolme qals. axla ki, am wams, verc ki amCnevda mis garSemo 
mosiarule adamianebs, mamakacebs, romlebic mis gverdiT Cav-
lisas muStris TvaliT SeaTvalierebdnen xolme da qalebs, 
romlebic mxolod konkurentis danaxvas cdilobdnen masSi. 
axla mis arsebaSi erTaderTi adamiani iyo warmosaxulica 
da gamosaxulic, TiTqos ai, aqve cocxlad xedavda da esmoda 
misi. ai, ase ararealur abstraqtul zmanebas umzerda da fiq-
robda TavisTvis: 
`da, rao viTom, magari damoukidebeli gogo var?! da amiT 
rao, rom... ara! mainc rogor damtove da waxvedi, ratom mome-
ci saSualeba dagSorebodi? ratom! ratom! me xom bevri rame 
ar miTqvams SenTvis, ras vfiqrobdi Senze, ras vgrZnobdi Sen-
Tan mimarTebaSi, gana marTla ggonia, rom guli ara maqvs? bo-
roto, me xom Sen mTeli TxuTmeti weli gelodi. ai, ase ubra-
lod, rogor gamiSvi xeli. Sen ki, ar damacade SegCveodi, ar 
damacade gavxsniliyavi SenTan. ai axla, aq rom iyo mTels Cems 
qalur siamayes gverdze gadavdebdi, sul fexebze davikideb-
di da dagimtkicebdi, rom me ara var iseTi civi yinulis lodi 
Sen rom ggonia, rom Cemi guli Sens gulze ufro Tbili da 
alersiania. me SenTan sruli gaSinaurebis, Seni gaTavisebis 
meSinoda. meti araferi iyo Cemi garegnuli sicivis mizezi, 
Sen ki, gegona, rom me Sen ar...~ 
uceb igrZno rogor moawva yelSi raRac burTiviT, guli 
auCuya da tirili mounda, Tavisdaurneburad Tvalidan 
cremli Camougorda da instiqturad CanTaSi xelsaxocis Zeb-
na daiwyo. axla quCaSi rom ar yofiliyo, mTeli xmiT aqviTin-
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deboda albaT, daicleboda wylis wveTebiT gaberili Rrube-
liviT Semowolili burTisagan. 
uecrad, sakuTari saxeli gaigona da Tavi rom aswia Tavis 
win is dainaxa. 
— rogor xar?! — hkiTxa axalgazrda kacma da TvalebSi Ca-
xeda ise, TiTqos misi sulis mTeli siRrmis, misi axlandeli 
azrebis wakiTxva undao. 
— cudada var, boroto, cudad. sazizRaro, rogor damto-
ve, usindiso, egoisto, boroto, boroto, boroto. 
axalgazrda mamakacma qali Tavisken miizida da mkerdSi 
Caikra. 
— kargi patara, dawynardi. 
dawynardio da amjerad ukve Tavi veRar Seikava, mTeli 
xmiT aqviTinda gogona. is tiroda, mTeli xmiT Rrialebda. mi-
si cremlebiT mamakacis zeda maisuri Tavsxma wvimaSi moxved-
riliviT sveldeboda. qali ki, drodadro Tavisi patara sus-
ti xelebiT mkerdze patara bavSviviT ubagunebda. 
yvela maT miStereboda gamvlelica da gamomvlelic, 
Tumc dadgomisa eridebodaT da Tavisi gziT midiodnen Sem-
deg. eseni ki, axla, am wams erTmaneTis mets veravis xedavdnen 
da veravis amCnevdnen. idgnen ase, gaxevebulebiviT, erTma-
neTs mikrulebi da mTeli samyaro maTTvis am wams es erTi 
mtkavela miwa iyo. 
mamakaci Tbili alersiani xmiT amSvidebda da faqizad exe-
boda, TiTqos eSinoda miraJiviT ar gamqraliyo Tavis gulSi 
ukve gamotirebuli da ai, ase ucnaurad, xelaxlad SeZenili, 
misTvis usayvarlesi arseba. qali ki, qviTinebda da TaviT ma-
makacis mkerds ufro magrad da magrad ekvroda.  
Znelia vinmem es gaigos raoden bednierni iyvnen isini am 
wams. ucnauria, magram axla maT saerTod araferi, araferi ar 
surdaT, ai ase, Sua quCaSi dgomisa da ase uxmod gulebis gax-
snis meti erTmaneTisTvis. 
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Ria werili saqarTvelos, 
qarTveli eris gonier nawils, romlisTvisac  
sakuTari erisa da sakuTari qveynis bedi 
namdvilad ar aris sulerTi 
 
 
me msurs mogmarToT Tqven, rogorc mamebs. Cveni Taoba 
Tqven Svilebad, Tqvens momavlad gekuTvniT. piradad Cem-
Tvis, iseve rogorc Cemi Taobis saRad moazrovne nawilisaT-
vis, Tqven misabaZi, samagaliTo, didi adamianebi brZandebiT, 
romelTa mimarTac uzarmazari mokrZaleba da pativiscema 
gagvaCnda, gagvaCnia da momavalSic aseTi ganwyoba gveqneba, 
vimedovneb. 
magram... kacma malao da Wirma Tavi ar damalao. me Tqven 
minda mogmarToT, rogorc mamebs Tqvenive SvilTa Taobis 
erT-erTma rigiTma, ubralo warmomadgenelma, romelsac 
araferi gaaCnia dRes iseTi, riTac adamianebs yuradRebis 
Rirsad CaTvlian xolme dResdReisobiT, Cvens droSi. SeiZ-
leba Cemi pirovnuli magaliTebis moyvana metad gazviadebu-
lad da erT calkeul SemTxvevad monaTloT, magram Tavs vaZ-
lev uflebas vTqva, rom ara aseTi tendencia standartad 
damkvidrebul doneze, sakuTari pirovnebis problemebiT 
Tavs namdvilad ar SegawyendiT, es metismeti Tavxedoba iqne-
boda Cemis azriT. 
bevri laparakiT aRar dagRliT. sibrZne iyo Tu sisule-
le, is, rac minimum aTi wlis ganmavlobaSi yalibdeboda Cems 
cnobierebaSi, rogorc Cvens sazogadoebaSi arsebul prob-
lemaTa gadaWris Ziebisa da moZiebulis Camoyalibebis gzebi, 
sabolood raRaca saxiT furcelze gadavida da raRaca da-
fiqsirebuli saxe miiRo. kidev gavmeordebi, SeiZleba es sru-
li sisulele, utopia, ararealuri fantazia, an piriqiT, sib-
rZne, gamosavali, raime saWiro iyo. yovel SemTxvevaSi, es ar 
iyo Cemi Sesafasebeli da Cemis Rrma rwmeniT (yovel SemTxve-
vaSi me ase mwamda maSin) es im sazogadoebis gonierebis warmo-
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madgenel adamianebs unda SeefasebinaT, romel sazogadoeba-
Sic me vimyofebodi da romlisTvisac Cemi keTili ganzraxviT 
virjebodi aTi wlis ganmavlobaSi. 
hoda, ai ase, yovelgvari proteqciebisa da telefonebis  
zarebis gareSe mivadeqi mamebis Taobis im nawils, romelsac 
araTu SeeZlo mxolod am Cemi naweris Sefaseba, aramed, Cemis 
azriTa da SexedulebiT, evaleboda kidec. iqneb, vinicobaa 
marTlacda am Cemis SexedulebebiT saiTme mousavleTSi mive-
qanebodi da Tu ara, imaTi zrunva, inteleqtualuri logikiT 
darwmunebis saSualebiT, Cemiv cdomilebis Cveneba SeZlebda 
ki, vinme sxva amas? vgoneb, es logika mainc ar gamoCindeba 
mcdarad da sulelurad. 
ai, am suliskveTebiT mivadeqi Tavdapirvelad sakmaod da-
bali rangisa da ierarqiis warmomadgenelT. sxvaTaSoris, Za-
lian gamikvirda erT-erTi qalbatonis saxeze ironia rom wa-
vikiTxe, magram iseTi dapireba miviRe misganve, rom eWvis Se-
tana raimeSi Cems mometebul mgrZnobiarobasa da subieqtu-
robas davabrale da didi imediT wamovbrZandi iqedan. gadio-
da dReebi, kvireebi, Tveebi... wlebamde saqme ar mivida sabed-
nierod, magram erTi faqti ki magrad CamrCa mexsierebaSi. ro-
desac Cemi naweris dasabruneblad mivedi am qalbatonma au-
dienciaze uari gamoacxada (rogorc miTxres avejis interie-
ris SerCeviT iyo dakavebuli) da dacvis biWebis xeliT veRir-
se ukan mimeRo sakuTari naSromi. 
yovel SemTxvevaSi, maSin mivxvdi, rom saqme iseT adamia-
nebTan unda damemyarebina, romlebic materialur yofiere-
bas monobaSi ar hyavda moqceuli. ara msurs davwvrilmande 
TiToeul safexurze am Ziebisa, arc is pirovnebebi minda mo-
vigono am werilSi, Tundac ai, ase anonimuri formiT, magram 
Cemda gasaocrad xelwera absoluturad erTnairi aRmoCnda 
rogorc qveda, ise zeda nawilSi saqarTvelos, qarTveli eris 
gonierebis warmomadgenlobiT nawilSi. erTi kia, wminda ko-
munikaciis, urTierTobebis doneze zeda done (profesorebi, 
docentebi, mecnierebaTa doqtorebi Tu akademikosebi) 
skurpulozuri daxvewilobiT aSkarad gamoirCeodnen. TiTo-
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euli maTgani ki, Cemi cxvorebis sam, oTx, zogjer Svid-rva 
Tves `iparavda~ da `nagavSi agdebda~. 
Cemda gasaocrad isec ki moxda, rom Cemi naweri yvelas 
mxridan ratomRac mxurvale mowonebas Rebulobda da gan-
xilvis raime formamde ki, verc erT maTganTan ver `mivbob-
Rdi~. yovel maTganTan erTaderTi SekiTxviT mivdiodi — ro-
gor fiqrobT, es adamianebs, Cveni sazogadoebis warmomadgen-
lebs, qarTvel ers sWirdeba Tu ara? pasuxi? pasuxi yovel-
Tvis erTi da igive iyo xolme — ra Tqma unda, ras brZanebT. 
Tqven warmoidgineT, iqamdec ki mivida saqme, rom CemTvis 
udidesi pirovnebis daxmarebiT Cemi naSromis beWdviTi for-
miT Camoyalibeba (dakabadoneba) moxerxda da agreTve meore 
pirovnebis daxmarebiT, gamomcemlobaSic ki gamwesda. 
namdvilad ar daviwyebdi am werilis weras, rom ara Cem-
Tvis sruliad gaugebari ram ar momxdariyo. gamomcemlobaSi 
ramdenime Tvis uperspeqtivod debis Semdeg Cemi wignis gamo-
tana davapire. Cems gaocebasa da aRSfoTebas sazRvari ar 
hqonda, rodesac redaqtorma wynari, guldamSvidebuli xmiT 
momaxsena, rom vinaidan me erTi Tvis Tavze ar gamovCndi, Cemi 
wignic da eleqtronuli versiac nagavs gaayoles Turme. 
batonebo da qalbatonebo, Tqven, visac eris gonebis mov-
la-patronoba gandoT da CagabaraT gangebam, ratom gikvirT, 
rom SvilTa Taobis yvelaze mdabio xepre, cinikuri, gadagva-
rebuli nawili dagiwinaurdaT xelisuflebisa Tu axali ga-
naTlebulobis sistemis mantiiT Semosili. gana, romelime 
Tqgvengani ase moeqceoda Tavis Svils an Zmis Svils, an dis 
Svils, an Soreul naTesavs, an proteqciisa Tu materialuri 
nivTebiT pativiscemis unaris mqones? 
me da Cemnairebi SeiZleba uyuradRebod da ugulisyurod 
dastovoT, magram Tqveni Svilebis bedi gana imaze ar aris da-
mokidebuli, rom eris gonma ar miiZinos, iseT Rrma Zils ar 
mieces, rom mkvdars daemsgavsos? 
es, miT ufro dRes aris esoden didi mniSvnelobis, rode-
sac qarTveli eri sakuTar mrwams surT gadaacdinon. ise, me, 
ra Tqma unda, TqvenTvis arafers warmovadgen, TqvenTvis arc 
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naTesavi var (riTac, samwuxarod, fasdeba yvelaferi saqar-
TveloSi da risi Sefasebis uflebac Cemis azriT, gonebis sam-
saxurSi mdgar adamians ar aqvs) da arc TqvenTvis sayuradRe-
bo ram gamaCnia. magram Zalian gTxovT, uazro da fuWi imedis 
mocemis nacvlad pirdapir gviTxariT, me da Cemnair adamia-
nebs, rom Tqven ar gWirdebiT da arc Cvengan gardamomavali 
siaxleebi migaCniaT ramed. 
magram Cven, ai aseTebi, zustad aseTebi, Zalian, Zalian 
gWirdebiT Tqven, zustad egeTebs, Tqven es mgoni ar iciT da 
Tqven es unda gaigonoT da unda icodeT, Torem dageqcevaT 
Tavze yvelaferi Tqvenc, Cvenc da imaTac, vinc Tqvens pati-
vis ayras cdiloben da ecdebian. amitom dabejiTebiT 
gTxovT, mogvismineT, mogvismineT, m o g v i s m i n e e -
e e T !!! 
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sasowarkveTili Segoneba 
 
iyo raRaca burusis msgavsi, 
gana momavals vinme Cqarobda?! 
ar surda SigniT moekla bavSvi,  
romelic RmerTma Tavad daloca. 
 
batonebo da qalbatonebo, rogor ggoniaT, ra aris siyva-
ruli? Cemis azriTa da SexedulebiT, es iseTi ramaa, romel-
zed Zvirfasi ram aravis ar gagaCniaT. ubralod, es nel-nela 
gaviwydebaT da rac ufro metad gaviwydebaT, miT ufro me-
tad ufrosdebiT, ase vTqvaT, didebi xdebiT da Tqveni ala-
li, sufTa, spetaki, bavSvuri buneba daviwyebaSi gadagaqvT, 
vidre sakuTari sxeulis yofierebis uzrunvelyofis monebi 
ar xdebiT bolomde. kargavT ndobas yvelasi da yvelafris mi-
marT, aRar gaxarebT Tqveni ojaxis wevrebis, megobrebis, er-
Tdros saocnebo adamianebis sixaruli, aRar gamwuxrebT maTi 
mwuxareba. yoveli wami da am wamSi Cadenili (momxdari) qmede-
ba saSinlad gaRizianebT Tu is winaswar, sakuTar grafikSi 
Casmul, winaswar gaTvlil da gaTvaliswinebul moqmedebas ar 
daemTxveva. 
batonebo da qalbatonebo, siyvaruli es sicocxlea Ta-
vad, es procesia, rodesac ar ici da arc ginda icode ra mox-
deba Semdeg wams, protokoluri ganrigiT. es sakuTari sulis 
gacemisas, gazirebisas, sakuTari gulis gaxsnisas warmoqmni-
li ramaa, rac eleqsiriviT asazrdovebs yvelas da yvela-
fers. 
mze rodi angariSobs ramdeni siTbo da sinaTle gasca da 
amitom suleli unda daerqvas? magram sxeulis zrunvaze Tav-
gadaklulebs gaxsendebaT ki, rom Tu ara mze Tqveni sxeuli 
erTi wamiTac ver iarsebebda?! 
gindaT giTxraT rogorebi xdebiT, ukve daufrosebulis 
Tanamdebobas rodesac moganiWeben sxva, Tqvenze ufro adre 
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daufrosebulebi? — SeiaraRdebiT seriozulobis niRbiT, 
cdilobT yvelas daanaxoT is, rac realurad ara xarT. saku-
Tari, Tundac umniSvnelo gasakeTebeli ram yvelaze mniSvne-
lovnad gindaT warmoaCinoT. vinc Tqvens Sexedulebas ar ga-
iTvaliswinebs (gansakuTrebiT bavSvebs) iZuleba SeuqmnaT mi-
iRos igi da gaakeTos ise, rogorc Tqven TvliT saWirod. 
mokled, imdenad darwmunebuli adamianis saxe unda gqon-
deT (ra Tqma unda, xelovnuri), rom Tqveni TviTdajerebu-
lobiT sxva adamianebSi SigniT eWvi unda aRZraT, rom Tqven 
xarT marTali yovelTvis, yvelgan da yvelaferSi. 
eh, netav marTla, WeSmaritad marTlebi iyoT, magram 
Tqveni xelovnuri garegnoba da Tqveni meTodebi gagcemT 
xolme batonebo da qalbatonebo. Tqven gsurT ibatonoT, da-
amonoT, aiZuloT, ar gaagebinoT ise gaitanoT Tqveni. arada, 
rasac sxvas aiZulebT SeniRbulad Tu SeuniRbavad imisi xom 
Tavadve sikvdiliviT geSiniaT. sikvdili ki, TqvenTvis xom 
Tqveni arsebobis dasasrulad aris aRqmuli, rameTu sulisa 
araferi gicvniaT xeirianad.  
amitom, moixseniT ufrosebis niRbebi da siyvaruli Te-
seT, SeiyvareT da Segiyvareben, gaiTavisufleT sulebi da 
giyvardeT, giyvardeT, giyvardeT srulad!!! 
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mogonebebi warsulidan 
 
ucnauria, amdeni xania aq, caTa sasufevelSi vimyofebi da 
aseTi ucnauri SegrZneba ar maxsovs rom mqonoda. amdeni ram 
Seviswavle, amdeni codna miviRe, sulier samyaroSi erT-erTi 
yvelaze maRali ierarqiis matarebel adgilze vimyofebi, 
uamravi cocxali arsebisaTvis sanukvar, saocnebo adgilze... 
da moviwyine, Tavad mikvirs, magram am SegrZnebas verafers 
vuxerxeb. arada, rogor merideba RvTis Zisa, albaT rogor 
ewyineba es rom gaigos, magram es mowyeniloba SemiZvra sulSi 
da mRlis, Zalian mRlis. ara, unda vuTxra, damalva kidev uf-
ro cudi iqneba. an ratom davumalo? is xom me ZmasaviT miyu-
rebs da Zmad momixseniebs xolme, rodesac SevxvdebiT erTma-
neTs da vsaubrobT. 
amis gafiqrebac ar hqonda damTavrebuli, caTa sasufe-
velSi mcxovreb erT-erT cocxal arsebas, rom RvTis Ze dai-
naxa misken momavali. 
— gamarjoba Cemo erTgulo megobaro, rogor xar? — mi-
marTa Tavadve Tavis samflobeloSi myof Tavis did xnis Ta-
namoazres. 
— madloba didebulo ufalo, Seni erTi wamiT xilvac ki, 
udidesi bednierebis mizezia WeSmaritad gonierTaTvis. Sen 
esoden didi madli gamoiCine Cems mimarT, rom Sens pirad sam-
flobeloSi, Seni kalTis, Seni mfarvelobis qveS mimiCine bina. 
suleli unda iyos nebismieri Seni pirovnebis siaxloveSi myo-
fi arseba, rom am udides madls ver afasebdes. kadnierebad 
nu CamiTvli RvTis Zeo, magram, mgonia, rom visac aq yofna 
aRirse daumsaxureblad ar mogixvedrebia.  
didebulo ufalo, Sen imdenad didi siyvaruli gaqvs yo-
veli Cvenganis mimarT, vinc aq vimyofebiT, rom wamierad ar 
gtovebs Cvenze zrunvis survili. Seni es ucabedi gamoCena ki-
dev erTi dasturia imisa, rasac vambob.  
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swored axla, ai, am wams msurda Seni naxva da gadmocema 
imisa, rac CemSi xdeba. msurda mekiTxa, ra mWirs, ra xdeba Cems 
Tavs da rogor moviqce. es ki, imitom msurs movimoqmedo, 
RvTiuro princo, rom yvelaze didi mkrexelobac ki, umniS-
vnelo gulCaxveulobidan da aragulwrfelobidan amoizrde-
ba xolme.  
RvTis Zem sasiamovno RimiliT gadaxeda sakuTar qveSev-
rdoms, romelsac etyoboda marTla didi siyvaruliT udge-
boda da alersiani xmiT upasuxa: 
— me Zalian msiamovnebs, Cemo Svilo da Cemo Zmao, rom ar 
gsurs Cvens Soris rame saidumloebam da gaugebrobam daidos 
bina. isic WeSmaritad swori, saRi naTqvamia, rom yovelive uw-
minduroba sakuTar TavSi Caketilobidan, RmerTTan gaucxo-
vebisagan Cndeba da izrdeba, zogjer ki, imdenad uzarmazar 
formebSi gadadis, rom maT aRmosafxvrelad saukuneebi da 
aTaswleulebi SeiZleba xolme gavides. Sen isic swored brZa-
ne, rom yvelani, vinc aq imyofebiT, WeSmaritad daimsaxureT 
es, sxvagvarad aq ver mogaxvedrebdiT, mec ki, Zalian rom mdo-
meboda es. 
me metad kmayofili var SeniT, iseTiT rogoric xar, ami-
tom miyvarxar da rogorc ki mixme Sens gulSi, im wamsve aRar 
davayovne da Tavadve movindome SenTan gasaubreba. ise rom, 
Tavisuflad da srulad msurs miTxra yovelive, rac gawu-
xebs. me gismen. 
amis Tqmis Semgom RvTis Ze gaCumda da mTeli Tavisi yu-
radReba Tanamosaubres miapyro. 
— didebulo ufalo, me kargad vici ramxela madli mome-
ca, rodesac aq, SenTan momiCine samyofeli. udidesi jildoa 
yoveli suldgmulisaTvis Seni xilvisa da Sens siaxloveSi 
yofnis SesaZlebloba. Seni didi wyaloba iyo Cemze im udide-
si mistikuri codnis gaziareba, rasac maziare. Seni madlie-
reba Cems gulSi Rrmad maqvs fesvgadgmuli. me ukve Sevicani 
Seni wyalobiT rac miliardobiT cocxali arsebebisaTvis mi-
uwvdomlad aris miCneuli. isic vici, ramxela bednierebaa im-
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xela simdidris qona, rasac transcendentuli codna hqvia. 
Tumc, ganuwyvetlivac rom vilaparako, Sen Tavadve, Cemze ga-
cilebiT ukeT uwyi, ra xdeba CemSi. TviTon Sevecdebi giTxra 
es, rameTu es Seni survilic aris. 
RvTis Ze Rimiliani saxiT uyurebda mas da igrZnoboda 
rogor siamovnebda misdami srulad gulwrfelad TviTgamo-
xatvis mcdeloba. 
— didebulo ufalo, ucnauri mowyenilobis grZnoba Semo-
mepara sadRacidan da Tavadve ver vgebulob rogor moxda es. 
vcdilob yovelive is vakeTo, rac aq, caTa sasufevelSi aris 
saqmneli, magram raRaca aRar miSvebs es vakeTo. me, rogorc 
vici, ufalo, aq yovelma arsebam Tavis arsSi arsebuli sulie-
ri codnis gaRrmavebasa da gazrdaze unda izronos da miRe-
buli Sedegebi Sen unda warmogidginos. me ki, TiTqos raRaca 
meubneba Signidan metad aRar davaZalo Cems gonebas axali 
transcendentuli codnis mwvervalebis dapyrobaze izru-
nos. 
ai, es aris, RvTis Zeo, Cemi Sewuxebis mizezi da Sen didso-
lovano da yovlad gasxivosnebulo, gTxov, gamarkvio, ra xde-
ba Cems Tavs. momiteve es Cemi kadniereba, magram mimaCnia ra, 
rom Sen xar aq Cemi erTaderTi da uzenaesi TavSesafari didi 
mokrZalebiTa da TayvaniscemiT gTxov, dabneuls CemTvis sa-
Wiro gza miCveno da damakvaliano. nu ganmirisxdebi ufalo, 
es rogorRac TavisiT ase gamovida. me sruli morCilebiTa da 
TayvaniscemiT miviReb nebismier Sens ganaCens, rasac Sen mo-
misji. 
am yovelives mosmenis Semdgom RvTis Zem Tbili mzeriT 
gadaxeda misdami imediT momzirals, Tan mis saxes Rimili ar 
moscilebia, da Semdegi ram upasuxa mas. 
— Cemo erTgulo sulo, Tqven yvelani, romelnic aq imyo-
febiT, uklebliv, Cemi aRsazrdelebi, Cemi Svilebi, Cemi mowa-
feebi xarT. yoveli aRmzrdelis wmidaTawmida valia Tavis 
aRsazrdels srulyofilad gadasces yovelive, rac masSi 
WeSmaritad Rirebuli da dadebiTia. Zalian didi dro sWir-
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deba mowafes imisaTvis, rom maswavleblis mier miwodebuli 
codna srulad SeiTvisos da gaiTavisos. aq, Zalian bevrni 
xarT, magram Tqvengan Zalian cotani arian isini, romelnic 
srulad SesZleben miiRon is, rac me maqvs srulad da mTlia-
nad. am Zalian cotaTagan ki, kidev ufro Zalian mcire raode-
noba Tqvenganisa, SesZleben srulad SeZenili codniT, ampar-
tavnebaSi, pativmoyvareobas da, saboloo jamSi, TviTgaker-
pebaSi ar gadavardnen. 
Tumc, es imas rodi niSnavs, rom srulad SeZena maswavleb-
lis codnisa arasasurveli da cudi ramaa. piriqiT, es mowa-
fis WeSmaritad did niWierebasa da mis TviTmyofad, damouki-
debel bunebaze metyvelebs. magram, es is rTuli momentia 
aseTi arsebebis cxovrebaSi, rodesac maT samyofelis gamoc-
vla mouwevT gardauvlad. aseT SemTxvevaSi, cocxali arse-
bisTvis erTaderT swor arCevans is warmoadgens, rom sulie-
ri codnis gaRrmavebasa da gazrdaze zrunvas Tavi unda daa-
nebos, mowafis statusidan unda gavides da Tavadve unda gax-
des Rirseuli maswavlebeli, msgavsad iseTi maswavleblisa, 
rogoric me var TqvenTvis. 
Sen erT-erTi yvelaze niWieri da bejiTi mowafe xar Cemi. 
am xnis manZilze, rac aq imyofebi, gangebis, mamis Cemis, suli 
wmidisa da Cemi surviliT, mTlianad mondobili iyavi da mon-
domebiT swavlobdi yovelives, rasac me migiTiTebdi. Seni 
goneba WeSmarit codnas mudmivad mowyurebuliviT mudmivad 
da ganuwyvetliv eZebda da Rebulobda kidec. 
Cemo Zvirfaso Svilo, me minda gamogicxado, rom Seni Cem-
dami mowafeoba dasrulda. Sen yvelaferi Seiswavle Cemgan, 
rac me msurda rom geswavla da rac me SemeZlo, rom gadmome-
ca. amis Semdgom, Tu Sen sakuTari iniciativiT codnis Ziebas 
gaagrZeleb kargi araferi dagemarTeba, demonur bunebas Sei-
Zen da iZuleba Seiqmneba imisa, rom Seni goneba mexsierebis na-
wilobrivi dakargviT iqnas SeCerebuli, imisaTvis, raTa ziani 
ar moutano arc Sens pirovnebas da arc sxva cocxal arse-
bebs. 
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Tu Sen SesZleb WeSmarigad Rirseuli maswavlebeli gaxde, 
maSin Sen Cemi RviZli Zma gaxdebi da Senc RvTis Zed mogixseni-
ebs gangebac, Cemi mamac da Cemi dedac. magram nu gegoneba, 
rom es advili misaRwevia. erTi wamiTac arasodes ar unda da-
iviwyo is, rom arasodes, aravis, arc erT suldgmuls ar SeiZ-
leba misi survilisa da ndomis gareSe mianiWo raime, sul um-
niSvnelo codnac ki. winaaRmdeg SemTxvevaSi, moZalade da 
braziani bunebis Seiqmnebi. 
ai, es aris Seni wuxilis mizezi da amitom xar ucnauri Seg-
rZnebiT damZimebuli. 
da kidev, getyvi, Tu WeSmaritad SesZleb Tavi gaarTva am 
axal amocanas, mamaCemTan da Cems dedasTan TviT zecaSi hpo-
veb axal sacxovrebels sadac Seni ojaxic ki geqneba. anu me-
uRle geyoleba da usasrulo siamovneba da kmayofileba iqne-
ba Seni megzuri. iq ki, Tu moxvdebi, Cemi mSoblebi giamboben 
danarCens, rac saWirod miaCniaT. Tu ara zecaSi, sxvagan 
srulyofili ojaxuri bedniereba ar arsebobs da verc vera-
sodes iarsebebs. 
amieridan ki, me msurs da valdebulic var Sen axal gzaze 
dagloco imis imediT da keTili surviliT, rom am axal, diad 
mizans miaRwev. keTili geyos Sens momaval gzaze da eride av-
xorcobas, es yvelaze didi dabrkolebaa, rac ki SesaZloa 
Segxvdes da gadaulaxavi zRudesaviT gadageRobos. 
misTvis, am cocxali arsebisaTvis, es axali ambavi imdenad 
moulodneli da wamroudgenlad miuRebeli aRmoCnda, rom 
aSkarad Seetyo, rogor daibna da daikarga imis gafiqrebiTac 
ki, rom misi yofa-cxovreba uaxloes momavalSi Zirfesvianad 
unda Secvliliyo. misi gaoceba imdenad didi iyo, rom gaogne-
bis magvari raRaca moeZala da iseTi SegrZneba daeufla, 
TiTqos mTeli Sinagani samyaro engreoda. erTis mxriv, misi 
gakvirveba, misi uSualo ganmgeblis mier misi sakuTar TavTan 
gatolebismagvarma aRiarebam gamoiwvia da meores mxriv, mo-
mavalSi sakuTari saqmianobis srulma gaurkvevlobam. ver ga-
ego es dasjad unda mieRo Tavisi araswori saqcielisaTvis, 
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Tu dajildovebad Tavisi swori, marTebuli saqmianobisaT-
vis. 
da gindac ase yofiliyo da jildos, did jildos aniWeb-
da yovelives umaRles ganmgebloba cal-calke da erTianad. 
ramdeni dro da Zalisxmeva dasWirda imisaTvis, rom aq, caTa 
sasufevelSi Tavisi adgili daemkvidrebina. axla ki, TviT 
RvTis Ze eubneboda, rom unda daetovebina es yovelive da 
sadRac srul gaurkvevlobaSi unda gadasaxlebuliyo. am wams 
daaviwyda is wuxilis SegrZnebac, agrerigad rom uwyalebda 
guls da mxolod imis SiSma moicva, rom dahkargavda yvela-
fers imas, rac misTvis xuTi TiTiviT iyo nacnobi. 
am yovelivem erTbaSad gaielva mis gonebaSi, ususuri bav-
SviviT CaRuna Tavi da Cumad waibutbuta — ufalo, ras mipi-
reb? 
— Cemo megobaro, uklebliv yvela da yvelaferi, yovel-
Tvis da yvelgan imas Rebulobs rasac imsaxurebs. mismine da 
ecade Caswvde, es arasdros ar aris gonierisTvis arc jil-
dod da miT umetes, arc sasjelad aRqmuli, rameTu man icis, 
rom yvelaferi ise keTdeba, rogorc unda gakeTdes da ro-
gorc saWiroa. swored esaa is, rasac sikeTes eZaxian da egreT 
wodebuli rCeulni swored isini arian, romelnic am saWiroe-
bas aRiareben da zedmiwevniT mihyvebian mas. 
am saWiroebis gaTvla da gaangariSeba SeuZlebelia, es un-
da SeigrZno. amieridan Sens winaSe swored es amocana iqneba 
gadasawyveti. me zedmiwevniT kargad gicnob da vici, ramde-
nad kargad Wvret Seni gonebiT am ukidegano sigrZes rogorc 
sulier, ise materialur samyaroSi, Sen ZalgiZs gazomo da 
awono Sens gonebaSi yovelive, rac izomeba da iwoneba, Sen 
srulyofilad SegiZlia Seasrulo yvela Cemi miTiTeba da 
Txovna. amdeni xani aq yofnis ganmavlobaSi sakuTar intere-
sebze erTxelac ar gifiqria ise emsaxurebodi caTa sasufe-
velSi miRebul saWiro kanonikur wesebs. 
magram is, rac axla geqneba amieridan Sesacnobi, ufro 
sworad, SesagrZnebi, erTi safexuriT ufro didia imaze, rac 
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ukve gaqvs. iq me ver gagiZRvebi. me aq unda viyo, raTa Sennair 
donemde miviyvano sxvebic, magram amis Semdgom, Cemi deda da 
Cemi mama gagiweven Tavad megzurobas. Seni SiSi da wuxili mo-
mavlis winaSe uadgiloa. me mixaria, rom Sen am mdgomareobam-
de mixvedi. merwmune, momavalSi usazRvro sixaruli da bed-
niereba gelodeba. magram, vidre es yovelive moxdeba, sul 
mcireodeni winaaRmdegoba unda gadalaxo. Sen iq unda gaem-
gzavro, sadac me ukve viyavi. Sen miwier samyaroSi unda gada-
saxlde cota xniT. es uzarmazari okeanis erTi wveTic ki ar 
aris Seni cxovrebisa. mjera, rom am gzas Rirseulad gaivli. 
arafris SegeSindes, visac RmerTebi, TviT mamaCemi da dedaCe-
mi exmarebian, yvelanair winaaRmdegobas gadalaxavs. icode, 
arasodes, arasodes daiviwyo es. yvelafers Tavi daanebe da 
maT miende mTeli Seni arsebiT. 
yovelive aman, rac euwya caTa sasufevelSi mcoxvreb ar-
sebas TviT caTa sasufevelis ganmgeblis bageTagan uSualod 
erTdroulad uzarmazari sixaruli da uzarmazari gaoceba 
gamoiwvia. man RvTis Zes gulwfeli siyvaruliT SenaTa Tavisi 
mzera da mokrZalebiT daiwyo saubari: 
— didebulo ufalo, Sen iyavi CemTvis misabaZi pirovneba 
da umaRlesi mizani iyo Seni cnobierebis siRrmesa da sivrces 
Cavwvdomodi. me ubednieres arsebad vgrZnob Tavs, rodesac 
Sen Tavad meubnebi, rom am Cemi miznisken, Turme keTilsindi-
sierad da srulyofili ZalisxmeviT mivdiodi. 
didad maxarebs isic, rodesac Senganve meuwyeba is, rom aq, 
caTa sasufevelSi umaRles misaRwev mizans mivaRwie. Cemis az-
riT, ufalo, es, WeSmaritad udidesi warmatebaa Cemnairi ri-
giTi cocxali arsebisaTvis. yvelaze metad ki, is maxarebs, 
rom es Sengan meuwyeba RvTis Zeo. es, CemTvis imas niSnavs, rom 
imas mivaRwie, rasac caTa sasufevelis yovelma macxovrebel-
ma unda miaRwios. 
magram, o, didsulovano ufalo, Tu kadnierebaSi ar Ca-
miTvli, gTxov, amixsna vidre yvela da nebismieri cocxali 
arsebisaTvis uimedod sanatrel adgilze movxvdebi TviT ze-
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caSi, transcendentuli okeanis talRebSi, ratom unda mov-
xvde iseT dacemul adgilze, rogoric materialuri samya-
roa. nuTu Sen, Zlevamosilo da diado sulo, ar ginda aq Se-
maswavlo is, ris Sesaswavladac materialur samyaroSi unda 
gavigzavno? gTxov, ufalo, nu ganmirisxdebi, Tu raime iseTi 
vTqvi, rac ar unda meTqva, me am yvelafris Tqma mxolod imi-
tom gavbede, rom Sengan megobruli gaSinaurebis ufleba mi-
viRe. 
RvTis Ze erTi wamiT Cafiqrda. Semdeg pirdapir TvalebSi 
Caxeda Tanamosaubres da Semdegi sityvebiT mimarTa: 
— wamosaxvaSi ukidegano fantazia arsebobs. gamosaxul, 
ukve gamovlinebul realobaSi ki, usazRvrod bevri obieqtia 
rogorc usazRvrod didi, ise usazRvrod patara. es yoveli-
ve ki, ise axerxebs erTmaneTTan Tanaarsebobas, rom erTma-
neTs ar anadgureben da saerTo sakeTebeli saqmec unaklod 
keTdeba. am yovelives ki, erTni marTaven, xolo meoreni am 
mmarTvelobas emorCilebian, ra Tqma unda, arian iseTebic, 
romlebic mmarTvelobis SuriT aRgznebulni Tavad cdilo-
ben mmarTvelebi gaxdnen da iseTebic, romlebic cdiloben 
saWiro mmarTvelobas ar daemorCilnon. yovelive udidesi 
kanonzomierebis ZaliT imarTeba. amisaTvis zomierebis Seg-
rZneba da sikeTis qmnis survilia saWiro, rom kanonzomiere-
bis ZalasTan dapirispirebaSi ar moxvide.  
Sen Rirseulad gaarTvi Tavi mowafeobis kurss, magram 
WeSmaritad Rirseuli maswavlebeli rom gaxde, mxolod is 
codna ar kmara, rac ukve SeiZine. amisaTvis imaTi SegrZnebis 
unari unda gamoimuSavo, romelTa maswavlebelic iqnebi. 
swavlebas maswavleblis mxridan maSin aqvs mxolod azri da 
mxolod maSin moaqvs sasurveli Sedegi, rodesac es moswav-
lisaTvis sasiamovno procesad iqneba aRqmuli. maswavlebels 
imisi unari unda gaaCndes Tavis mowafes iseTi codna miani-
Wos, rogoric Tavad mowafes surs, Tan es aucileblad WeSma-
ritad saWiro da drouli unda iyos. 
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xandaxan asec xdeba, vidre aramarTebuls ar naxav, marTe-
buls imdenad ver daafaseb, ramdenadac es WeSmaritad saWi-
roa. 
me msurs iq imogzauro, sadac me Tavadve vimogzaure. es, 
erTi patara planetaa materialur samyaroSi. iq me maT mco-
reodeni codnis wyaro davutove. vinaidan iq moxvedra SeiZ-
leba mogiwios, minda cotaodeni ram mogiyve iqaurobaze. iq 
macxovreblebi dResac im saxels da gvars eTayvanebian, rom-
liTac iq vixseniebodi. icode, es Cemi movlinebac gangebis, 
mama RmerTisa da suliwmidis neba iyo. wlis dasawyisi Cemi 
iqauri dabadebis ricxviT aiTvleba da maTi dReobebis um-
ravlesobac Cems saxelTanaa dakavSirebuli. magram, iq, TiT-
qmis erTi procentic ki, Zneli mosaZebnia moazrovne arsebe-
bisa WeSmaritad rom esmodeT is, rac me maT miveci sruliad 
uangarod. 
me msurs Sens Tavze gamoscado, ras niSnavs umaduri mowa-
feebis yola, raTa Semdeg SesZlo imis dafaseba, ra didi bed-
nierebaa madlieri mowafe gyavdes Sen, rogorc maswavlebels. 
ar vici, SeiZleba es metismetad mkacrad da usamarTlod geC-
veneba, magram es umoklesi gzaa WeSmaritad Rirseul maswav-
leblad gadaqcevisaTvis. xolo maSin, rodesac es aRsrulde-
ba, rodesac WeSmaritad Rirseuli maswavlebeli gaxdebi, gan-
geba Segaxvedrebs im cocxal arsebas, romelic Seni meore na-
xevari iqneba, WeSmaritad Seni Sesabamisi. ai, maSin Sen da is iq-
nebiT rogorc maswavlebeli da moswavle, erTi idealuri 
wyvili, Tumc es ganzogadoebebi Tqven aRar dagWirdebaT. 
Tqven gerqmevaT ojaxi da zecaSi samudamod datkbebiT usaz-
Rvro siyvaruliTa da bednierebiT. 
ai, es aris Cemi pasuxi Sens SekiTxvaze Cemo megobaro. vinc 
WeSmarit bednierebasa da netarebas eZiebs, nuTu ar unda 
uRirdes cotaodeni winaaRmdegobis gadalaxva? ai, Tundac 
iseTis, rogoric materialur samyaroSi erTi miwieri sicoc-
xlis rTul pirobebSi yofa-cxovrebaa. 
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Tundac aTasobiT wlebis ganmavlobaSi rom gixsna, ra Seg-
rZnebas iwvevs qinZisTaviT materialuri sxeulis nebismier 
adgilze Tundac odnavi Cxvleta, verasodes igrZnob verc 
tkivils da verc veraferi ver gangiviTarebs materialur 
sxeulSi Casaxlebaze swrafad yovelives damoukideblad ga-
dawyvetis aucileblobas. 
caTa sasufevlis kursdamTavrebuli vyofilvar, gaifiq-
ra TavisTvis cocxalma arsebam da RvTis Zes mimarTa: 
— caTa sasufevlis samudamo mbrZanebelo, msurs Cemi mad-
liereba gamovxato rogorme yvelafrisaTvis, rac CemTvis ga-
gikeTebia da vimedovneb, rasac kidev gamikeTeb momavalSi 
usasrulo ukunisamde. madlobeli var imisTvis axlac, am Si-
nagani gaurkveveli mdgomareobidan rom damixseni. me vici, 
ufalo, rac ar unda moxdes Cems Tavs, mxolod da mxolod 
Cems sasikeTod iqneba es moxdenili. 
Tumc unda vaRiaro, rom didad ar mxiblavs materialur 
samyaroSi Tundac erTi materialuri sicocxlis xangrZli-
vobiT gadasvla. Tu Sen ase sTvli saWirod, RvTis Zeo, me 
srulad miviReb amas sruli morCilebiT. ubralod, veraf-
riT ver vxvdebi, ra unda gaakeTos Cemnairma sulma materia-
lur samyaroSi. rogorc me vxvdebi, iq srulad gariyul 
mdgomareobaSi arian iseTi sulebi, romelTaTvisac suli 
calxasad pirveladia sxeulTan SedarebiT. 
Tumc am yvelafers mniSvneloba aRar aqvs Tu Sen ase 
gsurs ufalo, de, iyos ase, me yvelafers miviReb, rasac Sen 
mibrZaneb. 
RvTis Zem TanagrZnobiT gadaxeda Tanamosaubres da mi-
marTa: minda giTxra, Cemo megobaro, rom me sasiamovnod gak-
virvebuli var imiT, Tu raoden Rrmad da TvalnaTliv gesmis 
da xvdebi materialuri samyarosa da mis mkvidrTa raobas. es 
kidev ufro metad marwmunebs imaSi, rom aucileblad unda 
waxvide am mogzaurobaSi. es iqneba saukeTeso saSualeba saku-
Tari pirovneba srulad dainaxo da SeigrZno srulyofilad. 
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iq, materialur samyaroSi, Tumc sul marto iqnebi fizi-
kurad, ufro metad iqnebi sulier samyaroSi. veravin Ses-
Zlebs Sens gagebas im arsebebs Soris, sadac Sen iqnebi. Tavi-
dan bevrs ecdebi, rameTu amJamad fiqrob, nebismieri cocxa-
li arsebis WeSmaritebis gzaze dayeneba SeiZleba. mxolod am 
mogzaurobis daskvniT etapSi mixvdebi, rom es SeuZlebelia, 
Tu amis survili Tavad im cocxali arsebidan ar momdinare-
obs, romelzec aseTi mzrunvelobiT daixarjebi. 
Tumc warmoudgenlad didia albaToba imisa, rom materia-
lur samyaroSi gabatonebulma sibinZurem da garyvnilebam 
nebismieri iq myofi arseba CaiTrios, me sulac ar mawuxebs is, 
rom Sen es gexeba. Cemis azriT, Sennair arsebebs aseTi sacdu-
nebeli an Tundac yvelaze macdunebeli sacdunebelic ki, ver 
gadaaxvevinebs WeSmaritebis, RvTisnierebis, siwmindis gzi-
dan. 
amiT Sen gamoicdebi, Cemo mowafev, Cemo Svilo, da damsa-
xurebulad moipoveb Cemi Zmisa da RvTis Zis saxels. gadalaxe 
es wamieri dabrkoleba, es xom SenTvis ar aris gadaulaxavi 
ram. 
mec viyavi iq, Cemo megobaro, rogorc ukve giTxari. im 
planetas dedamiwa hqvia, xolo yvelaze gonier arsebebs ki, 
adamianebi. sityvas gaZlev, Sen iseT tkivilsa da damcirebas 
aravin mogayenebs, rogoric me momayenes maT. am arsebebs, ada-
mianebs sakuTari modgma yvelaze gonier da erTaderT mbrZa-
nebel Zalad miaCniaT mTels samyaroSi. amJamad, maT sulieri 
samyaros arsebobisac ki aRar swamT. 
miuxedavad amisa, zogierTi maTgani marTlac didi mon-
domebiT cdilobs xolme materialuri zegavlenisagan gaTa-
visuflebas. 
Sen iqidan wamosulic ki ar iqnebi, rodesac maTi gadarCe-
va da gadanawileba moxdeba, Tumc ara saboloo. Cven iqac Sev-
xvdebiT erTmaneTs da dedamiwaze Seni daxmareba CemTvis 
mniSvnelovani iqneba. iqamde ki, Sen srulad TviTgamorkveul 
mdgomareobamde mixval. 
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es yovelive ase moxdeba, Cemo megobaro, axla ki mSvido-
biT, male gnaxav. 
amiT RvTis Ze daemSvidoba Tanamosaubres da dedamiwisa-
ken mimavals gaayola Tvali, mxolod TavisTvis fiqrobda: 
`yvela iq unda iyos, sadac is saWiroa, namdvilad, WeSmaritad 
saWiroa da isini unda hyavdes Tavis garSemo, vinc mas namdvi-
lad, WeSmaritad sWirdeba da visac is namdvilad, WeSmaritad 
sWirdeba. sxva yvelaferi ki, TavisTavad, bunebrivad mogvar-
deba yovelgvari bunebrivi Tu xelovnuri Zalisxmevis gare-
Se. Sinaganad, yovelgvari angariSis gareSe gesmodes viRacis, 
misi gagebis unari gqondes swored es aris siyvaruli, namvdi-
li, WeSmariti siyvaruli. 
me mxolod es msurs, rom amas mixvde, Cemo megobaro, Cemo 
warCinebulo mowafev, Sen xom verc ki warmoidgen rogor si-
xaruls momaniWebs Seni warmateba im gzaze, saiTac gaggzavne. 
me da Sen kidev bevrjer, Zalian bevrjer SevxvdebiT, axla ki, 
Cems mSoblebs gabareb Semdgomi aRzrda-ganaTlebisTvis. 
bednierebas gisurveb, megobaro, momaval Sexvedramde!~. 
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gza WeSmariti  
bednierebisaken 
    
sxeuli ar var, me sxeulSi var...  
 
 
 
 
pativcemulo mkiTxvelo, Sexedulebebi am 
maradiul Temebze mravaljer gamoTqmula da 
kidev mravaljer unda gamoiTqvas. rogorc fo-
ladi cecxlSi, ise unda `iwrTobodes~ da ixve-
webodes mudmivad. winaaRmdeg SemTxvevaSi sa-
zogadoeba cnobierul doneze ganviTarebas 
Sewyvets da  goniereba masSi `mokvdeba~.  
es nawili Tavdapirveli (adamianTa umrav-
lesobisTvis TiTqmis sul mTlad daviwyebuli) 
azrTawyobaa Tanamedrove enaze gadmocemuli. 
sainteresoa ra azris iqnebiT Tqven...  
 gvsurs cota xniT mainc gadagiyvanoT im 
mdgomareobaSi, rac yovelTvis surda Tqvens 
suls, Tqvens WeSmarit `me~-s.  
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Sesavali 
 
mTeli Cemi Segnebuli cxovrebis ganmavlobaSi me, daTo 
yandaSvils, WeSmaritebis, sulieri faseulobebis, adamianis 
sicocxlisa da arsebobis azris Ziebis meti araferi mikeTe-
bia. ai axla, amJamad, rodesac Sevxvdi aseTive suliskveTebiT 
damuxtul adamians, namdvil qalbatons, nana dumbaZes, Cemi 
gardaqmnili cnobiereba mis cocxal cnobierebasTan Sevaer-
Te da mamakacuri da qaluri sawyisebis transcendentuli bu-
nebis mqone naerTi miviReT am orma arsebam.  
es wigni gvinda miiRoT ise, TiTqos es Tqven gewodebodeT 
adamisa da evas mxridan. swored im adam da evasagan, romleb-
mac miirTves `codvis vaSli~, Semdgom Seirisxnen RmerTisgan, 
gamoidevnen samoTxidan da materialur samyaroSi (rogorc 
Tavisuflebis aRkveTis adgilze) damsaxurebulad moadines 
braxvani. Tumc Semdgom, RmerTma gamougzavna Tavisi Ze, ro-
melmac is aswavla maT, samoTxeSi ra unda ekeTebinaT da ma-
Tac daiwyes am gziT cxovreba, Tumc ukve dedamiwaze iyvnen.  
da ai, rodesac mTlianad gamoisyides Secdomebi (codve-
bi), romlebic Cadenili hqondaT, iseTive sufTa, qaTqaTa, 
spetaki suliT isev warsdgnen RmerTis winaSe. man sixaruliT 
miiRo adami da eva, daloca, akurTxa da aRuTqva, rom auci-
leblad daabrunebda sulier samyaroSi. jer ki, vidre miwaze 
iqnebodnen, adamianebisaTvis im axali sulieri codnis miwo-
deba daavala, romelsac isini eziarnen Tavisi Zisa da uSua-
lod Tavis mxridan. 
hoda, batonebo da qalbatonebo, mamakacebo da qalebo, 
adamianebo, Tu gsurT miirTviT iseTi saWmeli, romlis mir-
Tmevis Semdgom aRar mogSivdebaT da dalieT iseTi sasmeli, 
romlis dalevis Semdgom aRar mogwyurdebaT. 
 
ra qmnis adamianebs Soris gaucxoebas 
  
adamianSi, ramxelacaa sxvaoba masSi arsebul naazrevsa 
da naTqvams Soris, sxva adamianTan mimarTebaSi, zustad imxe-
la iqneba sxvaoba mis mier naTqvamsa da namoqmedars Soris. 
swored es sxvaoba warmoadgens e. w. distanciis anu gaucxoe-
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bis nominalur maCvenebels. ese igi, ramxelacaa damaluloba, 
ar gaxsniloba, aragulwrfeloba, imxela iqneba gaucxoebu-
loba. 
magram... SesaZlebelia an saerTodac, saWiroa ki, adamiani 
yvelasTan da yvelaferTan mimarTebaSi Tanabrad, skurpulo-
zuri sizustiT erTnairad iyos gaxsnili? maSin aseTi adamia-
ni aTas an, Tundac, or adamianTan urTierTobis damyarebis 
Semdgom, Seecdeboda maTTan mimarTebaSi erTnairi donis ga-
xsnilobis xarisxi gamoemuSavebina Tavis TavSi, raRac saSua-
lo ariTmetikuli maCvenebeli gamoeyvana, anu winaswar gae-
zoma da aewona minimum, cota raRaceebi mainc, an maqsimum, 
yvela uwvrilesi niuansic ki. Tumc, erTi momentic, albaT, 
Rirs gasaTvaliswineblad, is, vinc patara niuansebis winas-
war `gazoma-awonis seniT~ daavaddeba, adre Tu gvian, ukleb-
liv yvela niuansis winaswar gazoma-awonviT dakavdeba. maSa-
sadame, gamodis, rom uklebliv yvelasTan da yvelaferTan 
erTnairi midgomis SemuSavebis gza saRad moazrovne adamians 
didad ar unda xiblavdes. aqedan gamomdinare, adamiani ise 
unda epyrobodes yvelas rogorc amas imsaxureben yovelgva-
ri TvalTmaqcobisa da tyuilebis gareSe. magram problemasa-
viT iCxireba is momenti, rom bunebiT nakleb eTikuri da uxe-
Si adamianebi sazizRrad familarul da vulgarul garemos 
qmnian da sazogadoebis am gziT cxovrebas arasaxarbielo Se-
degebi moaqvs. (rameTu SedarebiT ufro metad eTikuri da 
arakomfliqtismoyvare adamianebi cxovrebis realobaSi `Se-
movardnili~ mdabio gemovnebis ganeitralebis ganuwyveteli 
mcdelobebiT kavdebian, rac mTel maT sulier potencials 
nTqavs. amis gamo isini veRar axerxeben gangebis mier maTTvis 
gaTvaliswinebuli ZiriTadi da umTavresi sakeTeblis, WeSma-
riti sikeTis qmnas). 
eTikur-esTetikurad SedarebiT maRali donis adamiane-
bi TavisTan SedarebiT dabali donis adamianebs aucileblad, 
kategoriulad aucileblad unda moepyran ise, rogorc es 
ukanasknelni imsaxureben. imas Tu rogor moaxerxon, es ukve 
kvleva-Ziebis sagania da, vfiqrobT, es wigni Tavis erT-erT 
umTavres segmentSi swored amas emsaxureba Tavisi funqcio-
naluri datvirTviTa da daniSnulebiT. ubralod, zedapiru-
li CamonaTvalis donezec gonierTaTvis TvalnaTeli SeiZ-
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leba gaxdes raoden saSineli Sedegebi SeiZleba gamoiwvios 
`maRalis~ mxridan `dabalTan~ mimarTebaSi araadekvaturma 
moqmedebam. gardauvali Sedegebi ki, aseTi iqneba: 
1. adamianTa, rogorc gonier cocxal arsebaTa mier Zi-
riTadi globalur funqcionalur aspeqtTan (igu-
lisxmeba absoluturi erTianobis msaxurebis ufle-
basTan) kontaqtis uflebis dakargva; 
2. materialuri samyaros, Cvens SemTxvevaSi dedamiwis, 
saukeTeso da umaRles saarsebo adgilad warmodgena 
da warmoCineba. anu ufro maRali donis qmedebis ad-
gilTa (sulieri samyaros) sruli ignorirebisken 
swrafva. 
3. sakuTari potencialis mudmivad mxolod materialu-
ri sxeulis samsaxurSi Cayeneba da gauTavebeli spe-
kulaciuri doqtrinebis usasrulod qmna; 
4. materialuri sxeulis arsebobis periodis uzenaes 
faseulobad gamocxadeba da sikvdilis cnebis, anu 
gardacvalebis daviwyeba da funqcionaluri datvir-
Tvis saerTod ignorireba;  
5. da bolos... kerZo sakuTrebis materialur sxeulze 
ufro maRal, uzenaes fasulobad gamocxadeba da yve-
lasi da yvelafris ganivTeba, am sityvis rogorc ga-
dataniTi, ise pirdapiri mniSvnelobiT.  
 
daaxloebiT ai, aseTi ucnauri Cixi Seiqmna dedamiwaze 
mecxramete saukunis bolosa da meoce saukunis dasawyisSi. am 
gzis miyolam SedarebiT ufro araeTikuri adamianebis mier 
SedarebiT ufro eTikuri adamianebis Seviwroveba da ganad-
gureba gamoiwvia. Semdgom, es SedarebiT ufro araeTikuri 
adamianebi aRzevdnen, yvelasi da yvelafris marTva-gangebu-
loba moindomes, rasac maTi mzera miswvda da araeTikuri 
gzebiT amis miRwevis Cveulebrivi da sruliad normaluri 
cxovrebis wesad gamocxadebiT, Zalian martivadac ki, miaRwi-
es TavianT mizans. ai, rac SeexebaT SedarebiT ufro eTikur 
adamianebs, dRes-dReisobiT, anu XXI saukunis dasawyisSi cir-
kis arenaze gayvanil, e. w. moTvinierebul cxovelebs daem-
sgavsnen. isini tyavidan Zvrebian mxolod da mxolod imisaT-
vis, rom aRzevebul araeTikurobas rogorme, raime, Tundac 
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umniSvnelo formiT, siamovneba mianiWon. Tumc, isic unda iT-
qvas, rom nebismier drosa da nebismier adgilze, Tundac am 
araeTikurobis aRzevebulobis pirobebSic ki, arseboben, ar-
sebobdnen da momavalSic aucileblad iarsebeben iseTi ada-
mianebi, romlebic araTu araeTikurobisaTvis gundrukis 
kmeviT ar arian dakavebulni, swored am araeTikurobis eTi-
kurobad gardaqmnisTvis ixarjebian. arada, kargi iqneboda 
sul odnav mainc gaego da gaeTavisebina uklebliv yvela ada-
mianad gaCenil arsebas, rom aseTi adamianebi Tu aRar iarse-
bebdnen, TviT upirovno gangebisTvisac ki, imdenad uintere-
so gaxdeboda zogadad adamianebis arseboba-ararseboba, rom 
adamianTa modgma ganadgurebisaTvis iqneboda ganwiruli. ax, 
ukacravad adamianebo, damaviwyda, Tqveni arsebobisTvis gar-
dauvali aucileblobis uzrunvelyofaSi ra SuaSia gangeba? 
Tqven xom Tavad brZandebiT yvelasi da yvelafris ganmgeble-
bi.  
da mainc... gvinda am gansakuTrebuli tipis adamianebze 
gavamaxviloT yuradReba. rogor udgebian isini zemoTxsene-
bul gaucxoveba-gaSinaurebis sakiTxs. rogor da, Zalian mar-
tivad. maTi naazrevi anu nafiqrali, naTqvami anu sityvebiT 
gamoxatuli, da namoqmedari anu materialur doneze gamov-
linebuli, yovelTvis emTxveva erTmaneTs. saqme imaSi gax-
lavT, rom adamiani am sam formas Soris araTanxvedrilobis 
Casaxvas Tavis TavSi maSin iwyebs, rodesac nebismier materia-
lizirebul cocxal arsebaze an, rac kidev uaresia, materia-
lur nivTze ewyoba, anu ejaWveba. es, SeiZleba iyos ZiriTad 
SemTxvevebSi adamiani, magram zogjer, zogi, adamianebze gab-
razebuli SeiZleba materializirebul, miT umetes moazrov-
ne nivTzec aewyos, magaliTad, ai, am kompiuterze, romlis 
meSveobiTac axla es teqsti iwereba. Tan yvelaze arasasia-
movno momenti ki, is gaxlavT, rom vinmeze an raimeze mijaWvu-
li adamianisaTvis am mijaWvulobis axsna da Cveneba sruliad 
SeuZlebelia, iqamde, vidre Tavad ar moindomebs amas.  
hoda, batono Cemo, adamianebi, ZiriTadad, ori kategori-
is arian. erT nawils surs absoluturad yvelasi da yvelaf-
ris da, saboloo jamSi, sakuTari pirovnebis aRqma WeSmarite-
bis gadasaxedidan, xolo meore nawils surs yvelasi da yve-
lafris da, saboloo jamSi, sakuTari pirovnebis aRqma sim-
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cdaris gadasaxedidan. zogi adamiani ki, imdenad xSirad var-
deba erTi kategoriidan meoreSi, imdenad aramtkice bunebi-
saa, rom Zalian Znelia maT orientaciaze konkretuli ram iT-
qvas. ai, swored am aramtkice bunebis warmomadgenlebi arian 
zemoT xsenebuli SedarebiT ufro eTikuri adamianebi, rom-
lebic cdiloben TavianT garSemo gamefebul araeTikurobas 
siamovneba mianiWon. rac Seexeba pirvel nawils, es swored is 
kategoriaa adamianebisa, romelTa azri, sityva da saqme srul 
TanxvedraSia erTmaneTTan. isini xelmZRvaneloben erTader-
Ti principiT: `yvelas unda moepyra ise, rogorc is amas imsa-
xurebs WeSmaritebis gadasaxedidan da ara erTnairad~. sxva-
TaSoris, aqac igive, gaucxovebis Sida parametris gare gamov-
lineba iqneba brwyinvale mokarnaxe imisa, Tu ra tipis urTi-
erTobis damyareba Rirs ama Tu im adamianTan da ra — ara.  
sruli gaxsnilobis gamovlinebas adamiani moaxerxebs 
mxolod erTaderT adamianTan, sakuTari pirovnebis Sesaba-
mis pirovnebasTan, romelTanac is SeZlebs Seqmnas namdvilad 
WeSmariti, idealuri ojaxi. am or adamians ver eqneba erTma-
neTTan veraferi damaluli, maTi erTmaneTTan gaucxoveba 
iqneba nulis toli. magram aseTi ojaxi mxolod erTaderT 
SemTxvevaSi SeiZleba Sedges, Tu am orive adamianSi (rogorc 
mamakacSi, iseve qalSi) SigniT, jer sakuTar pirovnebaSi iqne-
ba dayvanili nulamde gaucxovebis parametri da Semdeg er-
TmaneTTan urTierTobaSi, anu ar iqneba gansxvaveba sakuTar 
naazrevs, naTqvamsa da namoqmedars Soris.  
 
TviTgamovlinebis sami formis  
funqcionaluri datvirTva 
 
mniSvnelovan sakiTxs warmoadgens TviTgamovlinebis 
formaTa funqcionaluri saqmianobis raobis Camoyalibeba. 
Tu kvlevis ukve arsebul Sedegebs daveyrdnobiT, adamianis 
TviTgamovlineba masSi sami formis arsebobiTa da gamovli-
nebiT gamoixateba. ufro metic, SeuZlebelia TviTgamovli-
neba masSi am sami formis arsebobis gareSe. arc arsebobda, 
arc arsebobs da verc iarsebebs am formebze meti an naklebi 
forma (igulisxmeba raodenoba). ai, sul sxva sakiTxia TviTga-
movlinebis formaTa saqmianobis xarisxi. rac ufro maRalia 
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maTi muSaobis xarisxi, miT ufro metad iqnebian isini dakave-
bulni maTTvis gankuTvnili (funqcionaluri) saqmianobiT. 
Sedegi ki amisa iqneba is, rom WeSmaritad saWiro saqmianobiT 
dakavebuli TviTgamovlinebis formebis patroni imaTze uf-
ro maRal ierarqiul safexurze aRmoCndeba, vidre is adamia-
nebi, romlebic masze naklebad axerxebdnen sakuTari TviTga-
movlinebis formebis dakavebas WeSmaritad saWiro saqmiano-
biT. 
mokled, piradad Cveni gadasaxedidan, am sakiTxis Seswav-
lis Zalian did saWiroebas mtkiceba ar sWirdeba. Tumc es 
midgoma, rom iqneb Cvens Semdgom es naweri vinmes gamoadgeba, 
jer kidev ver moviSoreT. vfiqrobT, swored am sakiTxis sa-
fuZvliani Seswavlis Semdeg am midgomis marTebul-mcdaro-
basac unda aexsnas farda. 
maS ase, arsebobs TviTgamovlinebis samad sami forma: 
fiqri, metyveleba da qmedeba. 
• I. fiqri TviTgamovlinebis yvelaze mniSvnelovan for-
mas warmoadgens. misi funqcionaluri daniSnuleba sakuTar-
ze ufro maRal eTikur da esTetikur doneze koncentrire-
bulobas moiazrebs. fiqris unari aris mizezi cocxali arse-
bis, rogorc calkeuli individis arsebobisa. agreTve, fiq-
ris saSualebiT unda moxdes strategiuli (zogadi anu saar-
sebo) miznis Camoyalibeba da dasaxva. fiqris saSualebiT 
mudmivi kontaqti unda iyos damyarebuli drois im formas-
Tan, romelsac momavali hqvia. 
• II. metyveleba TviTgamovlinebis agreTve mniSvnelova-
ni formaa, Tumc Tavisi mniSvnelobis xarisxiT is fiqris dat-
virTvas Camouvardeba. misi funqcionaluri daniSnuleba sa-
kuTari eTikuri da esTetikuri donis tol (igulisxmeba Se-
darebiT axlos myof) doneze koncentrirebas moiazrebs. 
metyvelebis unari aris saSualeba cocxali arsebis, rogorc 
individis mier sxva cocxal arsebebTan, rogorc damoukide-
bel individebTan urTierTobebis damyarebisa. swored mety-
velebis saSualebiT unda moxdes fiqris doneze Tavis TavSi 
Camoyalibebuli Sexedulebebis gaziareba. sasurvelia da sa-
Wiro es gaziareba xdebodes sakuTar pirovnebaSi Camoyalibe-
buli Sexedulebebis e. w. reviziis anu maTi marTebulobis Se-
mowmebis surviliT. metyvelebis saSualebiT mudmivi kontaq-
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ti unda iyos damyarebuli drois im formasTan, romelsac aw-
myo hqvia. 
• III. qmedeba TviTgamovlinebis yvelaze umniSvnelo 
formaa, Tumc adamianebSi (iseve rogorc uklebliv, yvela ma-
terializirebul cocxal arsebaSi) swored es aris aRqmuli 
da aRiarebuli yvelaze mniSvnelovnad. misi funqcionaluri 
daniSnuleba sakuTar eTikur da esTetikur doneze ufro da-
bal doneze koncentrirebas moiazrebs. qmedebis unari aris 
cocxali arsebis sakuTar SexedulebebSi mkvidrad dajere-
bulobis Sedegobrivi gamoxatuleba. qmedebis formiT TviT-
gamovlinebisas avtomaturad igulisxmeba sakuTari mniSvne-
lovnebis SegrZnebis gamovlinebisaken midrekilebis arsebo-
ba. mniSvnelovnebis SegrZnebaSi, vgulisxmobT, cocxal arse-
baSi arsebuli individualizmis iseT gamovlinebas, romelic 
mxolod sakuTari pirovnebis interesebis gaTvaliswinebidan 
momdinareobs. sakuTari iniciatividan gamovlinebuli qmede-
ba, zogadad, sasurvelia da saWiroa, rom mxolod da mxolod 
sakuTari materialuri sxeulis garduvali aucileblobis 
uzrunvelyofas emsaxurebodes. es iqneba sruli garanti imi-
sa, rom individSi arsebuli an potenciurad gamovlinebadi 
mniSvnelovnebis SegrZneba mTlianad daiblokos, gaicxrilos 
da gadaigzavnos ukanve, gonebaSi xelaxla gadasamuSaveblad. 
rac Seexeba arasakuTari iniciatividan gamovlinebul (buneb-
rivad Seqmnili situaciebis kvaldakval Seqmnil) qmedebebs, 
isini aucileblad unda Sesruldes, oRond yovelgvari emo-
ciuri aRqmis gareSe. es situaciebi xom erTaderTi mizniT 
aris Seqmnili gangebisa da misi warmomadgenlebis mier ama Tu 
im konkretuli pirovnebis garSemo, imisaTvis, rom am ukanas-
knelma TvalnaTliv, xiluli saxiT Seicnos sakuTar pirovne-
baSi arsebuli `ego~-s raodenoba da xarisxi, sakuTar arsSi 
ukve arsebuli mniSvnelovnebis grZnobis masStabebi. qmede-
bis saSualebiT mudmivi kontaqti unda iyos damyarebuli 
drois im formasTan, romelsac warsuli hqvia.  
 
zogadad TviTgamovlinebis es samive forma (fiqri, 
metyveleba da qmedeba) erTmaneTSi imdenad bunebrivad 
urTierTgardamavalni arian, rom maTi cal-calke, erTma-
neTTan daukavSireblad ganxilva sruli uazroba iqnebo-
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da. ai, maTi erTmaneTTan dapirispireba ki, marTlac idio-
tur situaciamde miiyvans nebismier cocxal arsebas. 
 
saukeTeso SemTxvevaSi, rodesac fiqri, metyveleba da 
qmedeba srul TanxmobaSi arian, TviT drois formebic ki 
(warsuli, awmyo da momavali) erTiandeba. is cocxali arse-
ba, romelic amas axerxebs, udidesi Zlevamosilebisa da sim-
didris mflobeli xdeba da Tavisuflebis umaRlesi gamovli-
nebis, sakuTari pirovnebis bed-iRblis gangebis ufleba eZ-
leva. Tu vinme amas miaRwevs, mas sakuTari eTikur-esTetiku-
ri donis tol doneSic eZleva Tavisuflebis umaRlesi ga-
movlinebis, WeSmariti siyvaruliT tkbobis ufleba Tavisi 
donis Sesabamis cocxal arsebasTan Tanacxovrebis saSuale-
biT. da is, vinc amasac miaRwevs da kidev darCeba masSi ararea-
lizirebuli potenciali, mas sakuTar eTikur-esTetikur 
doneze ufro dabal doneSic eZleva Tavisuflebis umaRlesi 
gamovlinebis, WeSmaritad dasamkvidrebeli codnis miniWebiT 
tkbobis ufleba Tavis doneze dabali donis mqone cocxal 
arsebebTan cnobieri urTierTobebis damyarebiT.  
maSasadame, Tavisuflebis umaRlesi gamoxatulebac 
TviTgamovlinebis sam sxvadasxva formaSi sxvadasxvanairad 
gamoiyureba: 1) e. w. fiqris doneze sakuTari bed-iRblis gan-
gebis uflebis miReba (es aris sasurveli da saWiro urTier-
Toba RmerTTan); 2) e. w. metyvelebis doneze WeSmariti siyva-
rulis uflebis miReba (es aris sasurveli da saWiro urTier-
Toba sakuTar meore naxevarTan, sakuTari ojaxis umTavres 
warmomadgenelTan); 3) e. w. qmedebis doneze WeSmariti (saWi-
ro) codnis miniWebis uflebis miReba (es aris sasurveli da 
saWiro urTierToba yvela individualur sulTan, romleb-
Tanac kontaqtSi moxvdebi, sakuTari pirovnebisadmi sazoga-
doebis keTilganwyobil nawilTan).  
is, vinc Tavisuflebis am samive formis miRebis Rirsi 
gaxdeba materialur samyaroSi yofa-cxovrebis pirobebSi, 
avtomaturad daimsaxurebs adgils sulieri samyaros umaR-
les ierarqiul nawilSi, zecaSi dasamkvidreblad. 
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materialur samyaroSi moxvedris  
sami ZiriTadi mizezi 
 
materialur samyaroSi materialuri 
sxeulis saxiT moxvedris (rogorc 
mcdari gziT svlis Sedegis) sami Ziri-
Tadi mizezi arsebobs. 
 
wmida werilebSi xazgasmiT aris aRniSnuli, rom materia-
luri samyaros uklebliv yvela warmomadgeneli Semcdaria 
(raRaca xarisxisa da raodenobis simcdaris matarebelia), 
xolo sulieri samyaros uklebliv yvela warmomadgeneli Se-
umcdaria (aranairi simcdaris matarebeli ar aris). Tumc, 
isic unda aRiniSnos, rom materialur samyaroSi yofa-cxov-
rebis pirobebSic sruliad SesaZlebelia adamianis sulieri 
samyaros warmomadgenlad gardaqmna. amisaTvis aucilebeli-
caa da sakmarisic nebisyofis meSveobiT sakuTar pirovnebaSi 
arsebuli simcdaris moZieba da aRmofxvra. 
materialur samyaroSi moxvedris sami ZiriTadi mizezi 
arsebobs, anu adamianSi sami gziT SeiZleba Sevides da dam-
kvidrdes cdomileba. es SeiZleba moxdes fiqris, metyvele-
bis an qmedebis gziT. 
1. fiqriT `Semoparuli~ simcdaris (cdomilebis) Sesa-
xeb. 
individualurma sulma imaze meti inteleqtualuri in-
formaciis gadamuSaveba da aTviseba moindoma, vidre mas amis 
unari gaaCnda anu vidre misi misia iTvaliswinebda amas. ris 
Sedegadac Tavisi mecadineobis Sedegad aTvisebuli infor-
macia WeSmarit codnad mxolod TviTon monaTla da es aravi-
Tari WeSmariti codna ar iyo, ramac misi ganawyeneba gamoiw-
via, rameTu inteleqtualur bankSi misi codna ar miiRes. ai, 
amitom igi gadagzavnili iqna materialur samyaroSi, raTa 
Tavad darwmunebuliyo sakuTari Sexedulebebis simcdareSi 
maTi praqtikulad gamovlinebisa da realizaciis Sedegad. 
2. metyvelebiT `Semoparuli~ simcdaris (cdomilebis) 
Sesaxeb. 
individualurma sulma raRaca raodenobis inteleqtua-
luri informaciis gadamuSavebis Semdeg misiis Semdgom Ses-
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rulebaze, momavalSi sulieri codnis Ziebaze uari Tqva da 
sakuTari namuSevriT tkboba ganizraxa, ris gamoc mounda er-
Tian samyaroSi Tavisi mikrosamyaros Seqmna, mis damoukide-
bel erTeulad gamocxadeba da informaciul bankTan yovel-
gvari urTierTobebis gawyveta. is ver mixvda, rom im totis 
Wra daiwyo, romelzec Tavadac ijda. amitom igi gagzavnili 
iqna materialur samyaroSi, raTa mis warmosaxvaSi warmoCine-
buli tkbobisa da siamovnebis iluziur araraobaSi darwmune-
buliyo am sasurveli tkbobis nacvlad praqtikulad simwari-
sa da ubedurebebis (ra Tqma unda damsaxurebulad) miRebis 
gziT. 
3. qmedebiT `Semoparuli~ simcdaris (cdomilebis) Se-
saxeb. 
individualerma sulma masze dakisrebuli misiis upre-
cendentod zedmiwevniTi Sesruleba daisaxa miznad, magram 
calsaxad am misiaze koncentrirebulobis gamo nel-nela saku-
Tari individualizmis ignorireba daiwyo. Sedegad maszed ga-
cemul direqtivebze imdenad damokidebuli gaxda, rom damou-
kideblad raime gadawyvetilebis miRebis unari dakarga. es ki, 
inteleqtualuri kvleva-ZiebisaTvis gagzavnili individua-
luri sulisaTvis erT-erTi umTavresi aucilebeli Tvisebaa. 
amitom aucilebeli gaxda gagzavnili yofiliyo materialur 
samyaroSi, raTa aRedgina sakuTari individualurobis gamov-
linebis unari amis aucileblobisa da saWiroebis SemTxvevaSi. 
bunebrivad mcdar codnaze dafuZvnebul garemoSi misnairebs 
avtomaturad mouwevT eqstremalur pirobebSi Cavardna da Za-
lian xSiradac, ise, rom es materializacia misi individualiz-
mis gamoRviZebis mSvenieri saSualebaa. 
 
I SemTxvevaSi saWiro mimarTulebiT svlas individualur 
sulSi Seaqvs RvTiuri buneba, xolo sapirispiro mimarTule-
biT svlas Seaqvs demonuri buneba. 
II SemTxvevaSi saWiro mimarTulebiT svlas individua-
lur sulSi Seaqvs cxoveli buneba, xolo sapirispiro mimar-
TulebiT svlas Seaqvs monuri buneba. 
III SemTxvevaSi saWiro mimarTulebiT svlas individua-
lur sulSi Seaqvs adamianuri buneba, xolo sapirispiro mi-
marTulebiT svlas Seaqvs satanuri buneba. 
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strategiuli TvalsazrisiT, urTiurTobebSic mxolod 
sami saxis arCevani arsebobs. TviT urTierTobebis cnobieri 
arsi fardobiTobis cnebas avtomaturad moiazrebs Tavis 
TavSi. 
1. pirveli arCevani gaxlavT iseTi tipis, rodesac indivi-
dualuri suli cdilobs iqonios urTierToba im individua-
lur sulebTan, romlebic masze upiratesni, ukeTesni arian 
anu rodesac Rebulobs formulas, rom sakuTari neba-survi-
liT cdilobs iyos ukanaskneli pirvelebSi. 
a) am tipis urTierTobebis negatiuri mxare SemdgomSi 
mdgomareobs: 
pirveli arCevanis SemTxvevaSi yuradRebis gamaxvileba 
xdeba Soreul momavalze anu im codnaze, romelic gacile-
biT ufro metia, vidre Semosatani (dasamkvidrebeli) cnobie-
rebis raoba da garSemo myofi individualuri sulebis mier 
am gzaze damdgari individualuri sulis gariyva, masTan ur-
TierTobebSi ar Sesvla xdeba. es am individualuri sulis 
arasrulyofilebis kompleqsiT dakompleqsebas, daTrgunvas 
iwvevs. am konkretuli epoqaluri momentisaTvis da konkre-
tul kosmiur adgilmdebareobaze arsebuli obieqturi rea-
lobisaTvis aseTi saxis globaluri garRveva arc sasurvelia 
da arc saWiro. 
b) am tipis urTierTobebis pozitiuri mxare SemdgomSi 
mdgomareobs: 
pirveli arCevanis SemTxvevaSi yuradRebis koncentra-
cia individualurobis saukeTeso nawilze da maTgan gamoma-
val araindividualizmze xdeba, rac individualur suls sa-
kuTari individualizmis potencialis am araindividualiz-
mis gacnobierebaSi daxarjvas gulisxmobs. ramdenadac WeSma-
ritad aiTvisebs individualuri suli sulier codnas, imde-
nad gaqreba masSi arasrulyofilebis SegrZneba da sxva garSe-
mo myofi individualuri sulebis masTan urTierTobebis ar 
survili didad aRar Seawuxebs. am gziT individualuri suli 
materialur samyaroSi, materialur sxeulSi yofnis miuxeda-
vad sulieri samyaros warmomadgeneli xdeba. 
2. meore arCevani gaxlavT iseTi tipis, rodesac indivi-
dualuri suli cdilobs urTierToba iqonios im individua-
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lur sulebTan, romlebic masze naklebganviTarebulni, ua-
resni arian anu rodesac Rebulobs formulas, rom sakuTari 
neba-surviliT cdilobs iyos pirveli ukanasknelebSi. 
a) am tipis urTierTobebis negatiuri mxare SemdgomSi 
mdgomareobs: 
meore arCevanis SemTxvevaSi yuradRebis gamaxvileba 
xdeba Soreul warsulze anu im realobaze, romelic obieq-
turi realobis, mimdinare momentis samsaxurSi unda iyos. am 
gzaze damdgari individualuri sulis mier garSemo myof in-
dividualur sulebTan urTierTobebis damyareba SeniRbuli 
an SeuniRbavi Zaladobis gamoyenebiT (nebayofilobiTobis 
ugulvebelyofiT) xorcieldeba. es gza individualuri su-
lis srulyofilebis kompleqsiT dakompleqsebas, TviTaRze-
vebas iwvevs. am SemTxvevaSic am konkretuli epoqaluri mo-
mentisTvis da konkretul materializirebul adgilmdebare-
obaze arsebuli obieqturi realobisaTvis aseTi saxis glo-
baluri CamorCena arc sasurvelia da arc saWiro. 
b) am tipis urTierTobebis pozitiuri mxare SemdgomSi 
mdgomareobs: 
meore arCevanis SemTvevaSi yuradRebis koncentracia in-
dividualurobis Tavisze uares nawilze da maTgan gamomaval 
materialur gamovlinebaze xdeba, rac individualuri sulis 
sakuTari individualizmis potencialis materialur gamov-
lineblobis gacnobierebaSi daxarjvas gulisxmobs. materia-
luri gamovlinebulobis iseTi saxiT Secnobis SemTxvevaSi 
rogoric is realurad, WeSmaritad aris, es individualuri 
sulis materialur keTildReobad gardaiqmneba, individua-
luri suli gaZlierdeba rogorc materialuri sxeuli. im na-
wilSi, rasac WeSmaritad aiTvisebs, individualur suls 
srulyofilebis SegrZneba gauqreba da sxva individualuri 
sulebis Tavisi gavlenis qveS moqcevis mcdelobas, urTier-
Tobebis SeniRbuli an SeuniRbavi ZaladobiT damyarebas Tavs 
daanebebs. 
3. mesame arCevani gaxlavT iseTi tipis, rodesac indivi-
dualuri suli cdilobs urTiurToba iqonios im individua-
lur sulebTan, romlebic misnairebi, misi msgavsebi arian anu 
rodesac Rebulobs formulas, rom sakuTari neba-surviliT 
cdilobs iyos is, rac realurad aris. vfiqrob arc Tu ise 
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Zneli misaxvedria, rom Tundac ori individualuri sulis 
absoluturi identuroba gamoricxulia, ise rom es, mesame 
arCevani avtomaturad moiazrebs nawilobriv rogorc pir-
vel ise meore arCevans. am midgomaSi ZiriTadi aqcenti arain-
dividualizmzea gamaxvilebuli da urTierTobebisas indivi-
dualizmi mxolod aucileblobis SemTxvevaSi aCens Tavis ga-
movlinebas, faqtiurad araindividualizms emsaxureba.  
a) am tipis urTierTobebis negatiuri mxare SemdgomSi 
mdgomareobs: 
mesame arCevanis SemTxvevaSi yuradRebis gamaxvileba 
xdeba mimdinare arsebul awmyoze. am gzaze damdgari indivi-
dualuri sulis mier sxva individualur sulebTan idealu-
rad uangaro urTierTobebis ganxorcielebis mcdelobebi 
xdeba, rac am individualuri sulis individualizmis sruli 
Caqrobis kompleqss, autizmis met-naklebi raodenobiT ga-
movlinebas iwvevs. am SemTxvevaSi, ki am konkretuli epoqalu-
ri momentisaTvis da konkretul sivrcobriv sulier-materi-
alur adgilmdebareobaze arsebuli obieqturi realobisaT-
vis msoflmxedvelobis aseTi globaluri dapataraveba-Sem-
cireba arc sasurvelia da arc saWiro. 
b) am tipis urTierTobebis pozitiuri mxare SemdegSi 
mdgomareobs. 
mesame arCevanis SemTxvevaSi yuradRebis koncentracia 
xdeba sakuTar `me~-ze, sakuTar individualizmze. sakuTari 
individualizmis iseTi Secnobis SemTxvevaSi rogoric is re-
alurad aris, is individualuri sulis sulier keTildReo-
bad gardaiqmneba da individualuri suli gaizrdeba rogorc 
individualuri suli. im nawilSi, rasac WeSmaritad aiTvisebs 
individualur suls autizmis (sakuTari individualizmis ar 
gamovlinebis mcdelobis) SegrZneba gauqreba da sxva indivi-
dualuri sulebis gavlenis qveS moqcevis mcdelobas, urTi-
erTobebis calmxriv nebayofilobiTobaze damyarebas Tavs 
daanebebs. potencialis jerovnad aTvisebis Semdgom es, indi-
vidualeri suli imdenad sasurveli xdeba garSemo myofi in-
dividualuri sulebisaTvis, rom masTan urTierToba ukleb-
liv yvela maTganis sanukvari survili xdeba. is imdenad 
TviTmyofadi da bunebrivad uSualoa, rom Tavad mimdinare 
awmyos saukeTeso gamovlinebas warmoadgens. mas ar surs mi-
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wieri Zalaufleba, samagierod miwierebas, materialur samya-
ros surs is iyos misi Zalaufali. rodesac aseTi sulia mefe 
materialur samyaroSi sikeTe da samarTlianoba mkvidrdeba. 
 
mokled Tu CamovayalibebT, aseTi daskvna miiReba: 
1. pirveli gziT movlenilTa sworad svlis SemTxvevaSi 
xdeba sulieri simdidris gazrda, xolo arasworad svlis 
SemTxvevaSi xdeba spekulaciuri sulieri codnis dagroveba, 
romelic individualur sulSi arasrulyofilebis kom-
pleqss ayalibebs. 
2. meore gziT movlenilTa sworad svlis SemTxvevaSi 
xdeba materialuri simdidris gazrda, xolo arasworad 
svlis SemTxvevaSi xdeba spekulaciuri materialuri codnis 
dagroveba, romelic individualur sulSi srulyofilebis 
kompleqss ayalibebs. 
3. mesame gziT movlenilTa sworad svlis SemTxvevaSi xde-
ba TviTrealizaciis albaTobis gazrda WeSmaritad sakeTeb-
lis TvalsazrisiT, rac RvTis nebis realizaciis saSualebad 
gadaqcevis tolfasia. arasworad svlis SemTxvevaSi ki xdeba 
sakuTari individualuri gamovlinebulobis SiSis damkvidre-
ba, sakuTar viwro naWuWSi Caketva da faqtiurad autizmis 
mdgomareobaSi gadasvla. es individebi unda mixvdnen, rom sa-
kuTari `me~-s interesebis gaTvaliswinebiT icxovron da sxva 
individebis `ego~-s danamatad ar gadaiqcnen. 
 
 
fardobiTobis sistemidan gasvla 
 
maRal donesTan mimarTebaSi — WeSmariteba da simcdare. 
dabal donesTan mimarTebaSi — simarTle da  tyuili. 
Tanaswor donesTan mimarTebaSi — Tavisufleba da daufleba. 
 
WeSmariteba adamians sakuTari bed-iRblis gangebis 
uflebas aniWebs, xolo simcdare am uflebas arTmevs da 
sxvaTa bed-iRblis gangebis survils aRuZravs.  
Tu adamiani WeSmaritebis Secnobas cdilobs ara sakuTari 
upiratesobis misaRwevad, igi ar cdilobs aravis bed-iRblis 
gangebas da TviTonac Tavisufalia sxvaTa Zaladobrivi gan-
mgeblobis survilisagan da fardobiTobis Wrilidan gadis. da 
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Tu adamiani WeSmaritebis Secnobas cdilobs sakuTari upira-
tesobis misaRwevad, igi cdilobs sxvaTa bed-iRblis gangebas 
da TviTonac damokidebuli xdeba sxvaTa Zaladobrivi gan-
mgeblobis survilebze.  
gan(r)wmedis msurvel adamians ar unda hqondes pirve-
lobisken swrafvis survili. 
 
simarTle sikeTis qmnaa, WeSmariti codnis gavrcele-
bis uflebis mimniWebelia, xolo tyuili am uflebis wam-
rTmevia da WeSmarit codnas simcdared, siyalbed, boro-
tebad, eWvebad gardaqmnis.  
Tu adamiani Secnobili WeSmaritebis gacemas cdilobs 
ara sakuTari upiratesobis misaRwevad, igi, Tavisdaunebura-
dac ki, akeTebs imas, rac WeSmaritad sakeTebelia da amiT 
fardobiTobis Wrilidan gadis. da Tu adamiani Secnobili 
WeSmaritebis gacemas cdilobs sakuTari upiratesobis mi-
saRwevad, igi, Tavisdauneburadac ki, cdilobs SecdomaSi Se-
iyvanos, acdunos isini, visTanac axdens sakuTari codnis ga-
cemas. 
gan(r)wmendis msurvel adamians ar unda hqondes arafris 
SiSi. 
 
Tavisufleba WeSmariti siyvarulis miRebis uflebis 
mimniWebelia, xolo daufleba am uflebis wamrTmevia da 
WeSmarit siyvaruls avxorcobad, vnebad, SiSebad gardaq-
mnis.  
Tu adamiani cdilobs sxva pirovnebas CauRrmavdes ara 
sakuTari upiratesobis misaRebad, igi aucileblad miiRebs 
Tavisi Sesabamisi, Rirseuli pirovnebisagan WeSmarit siyva-
ruls da amiT fardobiTobis Wrilidan gadis. da Tu adamiani 
cdilobs sxva pirovnebas CauRrmavdes sakuTari upirateso-
bis misaRebad, igi aucileblad Seecdeba es pirovneba sakuTa-
ri damokidebulebis qveS amyofos, misi yuradRebis centra-
lur figurad gadaiqces sxvadasxva intrigebiT, SantaJiT, 
kompromatebiT. 
gan(r)wmendis msurvel adamians unda surdes iseTi 
siyvaruli, romelic araferze ar aris damokidebuli. 
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da bolos — Tu adamiani WeSmaritad Tavisufali ar iq-
neba igi verc mianiWebs da verc miiRebs WeSmarit siyva-
ruls.* Tavad WeSmariti Tavisuflebis miReba SeuZlebelia 
ganaTlebis (WeSmariti codnis) miRebis gareSe.* ganaTlebis 
miReba ki SeuZlebelia sakuTar pirovnebaSi ukve arsebuli 
sinaTlis (WeSmariti codnis) uangarod gaziarebis gareSe.  
ai, am yovelives misaRwevad fardobiTobis zegavlenis-
gan gaTavisuflebaa saWiro. imisaTvis, rom fardobiTobiT 
yofa-cxovrebas daaRwios Tavi, adamianma misi  obieqturi Se-
faseba unda SeZlos. amis gareSe SeuZlebelia eziaros WeSma-
ritebasa da ganaTlebas; samarTlianobasa da keTilSobi-
lebas; Tavisuflebasa da siyvaruls. 
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sasoebidan siyvarulamde 
 
sufTa, spetaki sasoebidan, 
viwro bilikiT unda iaro 
uxilav niSnebs unda miuxvde, 
namdvil siyvarul rom eziaro. 
 
sivyarulamde xmliT ver miaRwev 
da verc viRacis brma daxmarebiT, 
iq maSin mixval, guls rom ganiwmend 
da SesZleb xedvas wmida TvalebiT. 
 
Tu siyvarulis cnebas ver xvdebi 
imas uwodeb, rac Sen moginda, 
egoizmis msaxuri da mona gaxdebi, 
namdvil siyvaruls verasodes es ver mogitans. 
 
sasoebidan siyvarulamde misvlisTvis  
didi Zala gWirdeba, 
bevr gamosacdels Segyris gangeba da  
Tan Tavadve gverdSi idgeba. 
iqamde vidre sasowarkveTis zRvari Sens SigniT  
ar dagidgeba, 
maSin gakmarebs yvela problemas da  
Seni Sromis sazRauri mogeniWeba. 
 
da Tu miaRwev sasoebidan siyvarulamde  
am momentidan sul mTlad axali aTvla iwyeba, 
bedniereba, netareba, Tavisufleba da ukvdaveba 
Sens cxovrebaSi uwvyetad da srulad iqneba. 
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